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A r, DlAJírO DE LA M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E HOIT. 
N u c m York, 2 de octubre, á } 
las S d é l a m a ñ a n a . \ 
Dicen de Valparaíso que el almi< 
rante Lynch, permanecerá solamen-
te pocos meses en E s p a ñ a y que de 
allí se dirigirá á Inglaterra para ins-
peccionar la construcc ión de un 
nuevo buque de guerra acorazado 
que se e s t i haciendo por orden del 
gobierno de la República Chilena. 
L o a Sres. Hurbult y Livingston, 
refinadores de azúcar en esta ciudad, 
han quebrado, presentando un pasi-
v o de 4 5 O mil pesos y un activo de 
3 6 0 , 0 0 0 . 
L o s capitanea de las goletas 8i G. 
PusJeham y E . M. Bacon, llegadas 
de Baracoa, se han quejado de que 
l o s hayan obligado á hacer cuaren-
tona en Gruantánamo. 
Boma, 2 de octubre, á las 
8 y 10 m. de la m a ñ a n a . 
E n las ú l t imas veinte y cuatro ho-
ras ha habido en Italia 4 3 3 casos 
nuevos de cólera y han fallecidc 
1 3 7 personas. 
L o a atacados en ITápoles fueren 
5 7 y 52 los muertos. 
E n G é n o v a hubo 3 0 c a s o s nuevos 
y 7 muertos. 
S a n Petcrshurgo, 2 de octubre, d las \ 
8 y 50 minutos de la m a ñ a n a . \ 
E n Kostroma, ciudad situada á o -
ril la» del Volga, e s tá ardiendo un 
vapor, habiendo comunicado el fue-
ffo á varios buques anclados en el 
r i o - Es te parece un mar de fuego. 
V a r i s , 2 de octubre, á l a s ) 
Q d é l a m a ñ a n a . \ 
Dioese que el almirante Courbet 
habia prometido apoderarse d e l £ e -
Lung en el dia de ayer. 
H o y se celebrará un importante 
Consejo d e Ministros p a r a discutir 
una comvinicaclon que lord G-ranvi-
Ue ha dirigido a l gobierno francés, 
quejándose de las intrigas hostllea 
-que e s tá ejereitando contra Inglats-
a r r a Mr. Barreré, representante d e 
Franc ia en Egipto. 
Mr. Grevy se ha puesto en camino 
para Par í s con el objeto de asistir 
al Consejo. 
E n Franc ia no han ocurrido ayer 
m á s que 3 casos de cólera, inclu-
yendo en ellos 2 que hubo en Au-
bervelliere. Murieron de dicha en-
fermedad dos personas. 
Dice L e Te legrwph que Monseñor 
Fenoulle , vicario apostól ico en 
Tunman-China—ha sido asesinado 
y que l o s cristianos s o n c r u e l m e n t e 
perseguidos. 
Bruse las , 2 de octubre, á las ? 
ü d é l a m a ñ a n a . I 
E l gobierno de B é l g i c a ha r e c a r -
gado en un l O por ciento los dere-
chos de entrada que pagan los azú-
cares extranjeros. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Washington, 2 de octubre, ? 
á las 2 y 50 de la tarde. \ 
L a conferencia internacional con 
vocada para fijar un meridiano co-
m ú n , que s irva de cero á todas las 
naciones, ha abierto sus sesiones 
hoy en esta capital. 
N u e v a - Y o r k , 2 de octubre, á l a s ) 
2 y 50 m. de l a tarde. $ 
H a ocurrido una co l i s ión entre dos 
trenos de ferrocarril, cerca de Den-
ver, (Colorado) resultando treinta 
heridos y contusos, ningvii;o de gra-
vedad. 
E n las elecciones de Georgia han 
triunfado los demócratas . 
Londres , 2 de octubre, á ) 
las 3 de la tarde. $ 
Se asegura que vo lverá á reunirse 
la conferencia de delegados de las 
g r a n d o a potencias, para tratar de los 
asuntos de Egipto. 
Dicese que el gran duque de Hcsse 
estái dispuesto á. abdicar, s i se le nie 
ga el divorcio con la condesa Halo-
mine. 
L o s per iódicos de esta ciudad pu-
blican un telegrama de Calcuta, dan-
do cuenta del choque de dos trenes 
ea Bengala, del que resultaron 60 
muertos y gran n ú m e r o de heridos. 
Dice el T i m e s que el disgusto pro-
ducido entre las grandes potencias 
por efecto de la s u s p e n s i ó n de la Ca-
ja de amort izac ión de la Deuda Pú-
blica Egipcia, reconoce por objeto el 
que sus fondos han sido malversa-
dos. 
Se ha pactado entre Mr. Gladsto-
no y lord Salisbury un compromiso 
para el arreglo de la e x t e n s i ó n del 
sufragio electoral en Inglaterra. 
P a r í s , 2 de octubre, á \ 
las 3 de l a tarde . ) 
Por las oficinas de las Misiones 
Extranjeras se niega l a mueiteen 
China del vicario apostó l ico de Y u n -
man, m o n s e ñ o r F e n o u l l e . 
E l total de muertos del cólera en 
Franc ia en la úl t ima semana, ha si-
do de 177, contra 2 1 0 en la ante-
rior. 
L o s casos ocurridos en Auverbi-
Hiere se dice que son de cólera es-
porádico. 
Vicna, 2 de octubre, á las 3 
'y 15 de l a tarde. 
Cont inúan en esta capital las pri-
siones de anarquistas, ascendien-
do á 23 el n ú m e r o de los que han 
sido presos en pocos días. 
E l Cairo, 2 de octubre, á las 3 
y 25 de la tarde. 
H a comenzado aquí á formularse 
una acusac ión, ante el tribunal mix-
to, contra el Khedive, por haber de-
cretado la s u s p e n s i ó n de pagos de 
la Caja de la Deuda Públ ica Egipcia. 
P a r i s , 2 de octubre, á } 
las 4 de la larde. \ 
Se indica á Mr. Rouvier para reem-
plazará Mr. Her isson en el minists-
rio de Comercio. 
P a r i s , 2 de octubre, á las \ 
7 y 50 ms. de l a noche.) 
E n el consejo de ministros cele-
brado hoy, Mr. F e r r y ha asegurado 
á sus colegas que con la ocupac ión 
de Keluug terminar ían las operacio-
nes contra China, por cuyo motivo 
• a crée que la paz ser ía pronto un 
hecho. 
Roma, 2 de octubre, d las ) 
% y 2 0 m. de l a noche. \ 
E n las ú l t imas 2 4 horas, hasta el 
anochecer de hoy j u é v e s , han muer-
to del cólera en toda Ital ia 194 per-
sonas y han ocurrido 3 2 1 nuevos 
casos, incluyendo en estas cifras 84 
atacados y 55 muertos en ITápolea 
7 4 5 atacados y 1 9 muertes en Gé-
AOVA. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a Forfc, oc tubre Io., <f ícw 6% 
de la tarde. 
Onzas espafiolas, & $15-65. 
Idem mej icanas , á $15-
Descuento papel cosnereiftl, 60 di?., 6 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres , 60 div. (banqueros) 
& cts. £ . 
ídem sobro París , 60 div., (banqneroB) & 5 
flrancos 21 ^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. (banqueros) 
«9434 . 
Bonos registrados en los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 1 2 0 Í 4 ex-enpon. 
Centrífugas nflmcro 10, pol. 96 , 5%. 
Regular á buen refino. 4?6 á 5 . 
á z d c a r de miel , 4Í4 ú. 4%. 
i y Tendidos: 9,000 sacos de azúcar, 
l í e l e s , 173^ cts. 
Wanteca (Wilcox) en tercerolas, & 7.5)0 cen-
tavos. 
Toclneta lonn clear, á 9%. 
N u e v a - O r t e a n s , o c t u b r e 1?, 
H a r i n a s c l a s e s s u p e r i o r e s , & $4 .25 cts. 
b a r r i l . 
L ó n d r e a , o á t i t r e 1?, 
i zUcar c e n t r í f u g a , pol . 0 6 , 14x3. 
í d e m regular refino, 12 & 12T3. 
Consolidados, á 101 #il6 ex-interés. 
Bonos do los Estados Unidos, 4 por 100, 
á 1 1 8 ^ ex-cupon. 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 2 por 
1 0 0 . 
Plata en barras , ( la onza) 50 1 8 i l 6 pon. 
l Á v e r p o ó l , oc tubre 1?, 
A l g o d ó n t n i d d l i n g u p l a n d s , á 5 ^ do 
l ibra* 
JPteirís, oc tubre 1?, 
tonta, 3 por 100 ,78 fr. 20 cts. ex - in terá i i . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l u r e p r o d u c c i ó n de 
los te legramias que a n t e c e d e n , c o n a w e -
glo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y d é P r ó p i e -
d a d l u t e l e c t u a t * ) 
COTIZACIONES DB L A BOLSA 
el d ia 2 de octubre de 1884. 
n i í f t n v x ^ Abrid fl 828X ñor 1 0 0 y 
i TIIvo F ¡i P A NOT ) cierra de 223 *í & 224 
E S P A Ñ O L . ( por 100 & la8 4 ^ 
F O N D O S P U B I i l C O H . 
Renta 3 p § i n t e r é s y ano de amort ización anual: 8¿¿ i 
85 n § D . oro. 
Idem, idem y dos ídem: Xominal . 
Idem de annalidades: 71 i á 77 p g D . oro. 
HlllotoH hipotecarios: uominal. 
Bonos ilol Tesoro: sin operaciones. 
«Vmo« Hfit A •• " i •. . •,••!!'-, 84 A R3 p g I ) , oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Españo l de la Is la de Cuba: 19^ á 18i p§ D . 
oro. 
Hanoo ludas t r ia l : Sin oporaciones. 
Banco y Gompafiia do Almacenes de Regla y del 0 « 
na irelo: 58 4 57 p g D . oro. 
Raneo y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Agricola: Sin operaoionns. 
Caja de Ahorros, descuentos ydopós i tos de la Habana 
Nominal. 
Créd i to Terr i tor ia l Hipotecario de la Is la de Cuba: 
fíln operaciones. 
Kmproaa de Fomento y Navofraclon del Bar; Sin ope-
raciones. 
Primera Compafii* de Vapores de la Bahía : Sin opera-
ciones. 
O o m p a S í a d e Almacenes de Hacendados: 65 á M p g 
O. oro. 
Oompafíia de Almacenes de Depós i to de la Habana: 60 
i 59 p ^ D. oro. 
Compañía KspaBola de Alambrado de Oaa: 75 á 74 
9? D. oro. Sin opersclones. 
Convpafiia Cabana de Alumbrado de Qaa: 42 & 41 p g 
0. oro. 
CompaCla Enpa&ola do Alambrado de Gas de Matan-
tas: Sin operaciones. 
Nueva Compafiia de Gas de la Habana: 85 á 84 pS D 
iro . Sin operaciones. 
OompaGia de Caminos de Hierro de la Habana: SO á 79 
og 1). oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Matansas ft Baba 
allla: ül á 60 p g D . oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y Júca-
«> 20 á 19 p g D. oro. 
Compañía de Caminos de Hier ro de Cienfnegos á V I -
(laclaoi; 55 lí 54 p g D . oro. Sin operaciones. 
C.xnpafila do Caminos de Hierro do Sagaa la Grando 
87*OC pS J). oro. 
Compafiia de Caminos de Hier ro de Caibarien á Sano 
Sl-Sp'.ritus: ST 4 50 p g T). oro. 
Compafiia del Ferrocarri l del Oeste: 95 á 94 p g D . ore. 
Compafiia de Caminos de Hierro de la B a h í a de la Ha 
v i > . 4 Matanzas: Liqnidacton. 
Compafiia del Ferrocarr i l Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarri l del Cobre: 80 á 79 p g D . oro. Sin opera 
í h n e s . 
Ferrocarri l de Cuba-. 80 & 78 p g D . oro. Sin oper» 
llones. 
Icf tnor l» do GArdenas-. Sin operaciones. 
8 E Ñ O B . E 8 C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
ÜZ LA HOLHA OyiCIAL. 
D. Koberto Reinloin. 
. . Ln i s Barba. 
. . Juan Saavodra. 
. . J o s é Manuel Ainz . 
. . Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
. . Darlo González del Val le . 
Castor Llama y Agn i r r e . 
. . E l o y B o l l i n i . 
. . Bornardino Kamos. 
A n d r é s Lópw^ Muñoz . 
. . Emil io López Mazon. 
. . Pedro Mat i l l a . 
Miguel Roca. 
Antonio Floros Estrada. 
., Ceferinn Can seco. 
. . Federico Crespo y Remis. 
ÜEPKNUIKNTES A U X I L I A R E S . 
D . Delmiro Vieytes y D . Pedro Ar t id ie l lo . 
NOTA.—Los demás señores Corredores notarios que 
trabajan en frutes y cambios, e s t án también autoriza-
IJS para operar «m la snpradicha Bolsa. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E a i O D E C O R H E D O H E S . 
C A M B I O S . 
Í S P A Ñ A . 4 á fl p g P. s. p. í. y o. 
N G L A X G K K A . 
CBANGIA 
v L K M A N I A . 
«STADOS-TTNIDOH 
1 9 } á 2 0 i p g P. Bftdp 
&| á 6 p g P. 80 áxr 
p g P. d iv . 
ominal. 
9 i á 91 p g P. 60 div. 
( }   
I 6 1 á 6 } ; 
| N ( 
l E S C Ü E N T O M E R C A N T I L 
í 8 p g h t 
. { ht». 4 
/ v 12pS 
icáioi^g.p.crv. 
g ta. 3 meses, 9 pS 
 e' 
hta. fl. oro y 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZUCAREe. 
Blancos, trenes de Derosne y 
Ril l ieux, bajo á regular 10i á 11 re. ar. oro. 
Idem, Idem, Idem, idem bueno á 
superior - 11^ á 13 
Idem, idem, idem, idem florete. 13 á 13| 
Cogucho, interior íi regular, n ú -
mero 8 á 9 (T . H. ) 
Tdem bueno A superior, número 
10 á 11, idem 6* á 7 
Quebrado in ferior á r e g u l a r , n ú -
mero 12 á 14, idem 7} á 8 i 
Idem bueno, nrtinoro 15 á 16 i d . ) 
id.S Nomhtal. Idem superior, núm? 17 á 18 
Idem florete, nfnu? 18 á 20 i d . > 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DK GUARAPO. 
De 48 á 5 i rs. ar. oro, según envase, polarización y n ú -
maro. 
AZUCAR I)K M I E L . 
De 8 A 34 rs, ar. oro, según envase, polarización y n ú -
mero. 
AZUCAR DE MA6CABADO. 
De ¡JJ á 3J rs. ar. oro, según polarización y clase. 
CONCENTRADO. 
NoininaJ. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E C A M B I O S . - D . J o s ó Díaz A l b e r t i n i y D . J o s é 
Troto y Nates, auxil iar de corredor. 
D E FRUTOS.—D. Migue l Cornelias, auxi l iar de co-
rredor, y D . Miguel Alzóla, idem idem. 
Es copia.—Habana 2 de octubre de 1884.—El Slndi -
eo interino. A . Medina v Nuñez. 
DJB O F I D I O . 
N E U O C I A O O l>E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P O S -
T A D E R O . 
E n el úl t imo Correo llegado de la P e n í n s u l a se ha r e -
cibido en esta Comandancia General la R. O. siguiente. 
"Excmo. Sr.: E l Sr. Min i s t ro del Ramo dice con esta 
fecha al Presidente dé la Junta Superior Consultiva de 
Marina, loquosiEue: Kxcmo. Sr.: Lafrefuoncia con que 
so repiten averias en los buques de vapor, más 6 ménos 
importantes, pero siempre (liguas de consideración, sin 
causas quo.justiíutan que por esto Minister io se procuren 
dictar cuSDOSicioilfis conducentes i l evitar en lo posible 
su ropeliciou y A cuyo l iu os la voluntad do S. M . el Roy 
(q. D . g.) que mientras 110 se dictan instrucciones ¡ide-
cuadas sobre esto particular so escito el reconocido celo 
d é l a s autoridades superiores de los Departamentos y 
Apostaderos á fin do que los reconocimientos que pre-
cep túan los a r t í cu los 30 y 28 de los respectivos contrates 
para el servicio de correos de Cuba y Fi l ipinas se prac-
tiquen con todo vigor, consignando en las actas que so 
levanten, el estado en que se encuentran las calderas y 
tiempo que llevan del servicio, previniendo á los Capita-
nes de puerto, que en armouia á lo dispuesto en las or-
denanzas generales de la Armada en el a r t í cu lo 154, t ra-
tado 5?, t í tu lo 7'.', se observen sus preceptos en los b u -
ques nacionales de Vapor, aunque 110 es tén subvencio-
nados por el Estado.—Lo que de R. O.^maniflesto á V . E., 
quedando en enviar las bases que han de servir para la 
redacción de las instrucciones de referencia, y que de-
bou ser objeto de u u preferente estudio por esa autori-
zada C o r p o r a c i ó n . - Y do igual R. O. comunicada por d i -
cho Sr. Minis t ro , lo traslado á V . Jí . para su noticia y f i -
nes indicados. Dios guarde á V . E . muchos años .—Ma-
d r i d 29 de Agosto do 1884.~E1 Subsecretario, Ramón 
Topete. 
Y de órden del Excmo. ó Utmo. Sr. Comandante Ge-
neral do oste Apostadero, se publica para conocimiento 
do los Capitanes de buques. Comercio y piiblicc en ge-
neral. —Habana 29 de setiembre de 1884.—El Jefe del 
Negociado, J t u m B . Sollosso. 3-2 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
E l ind iv iduo Francisco Bascegui Rodr íguez , marinero 
licenciado, ee p r s s e u t a r á en esta Comandancia en dia y 
h<»ra M M l de despacho pora enterarle de u n asunto que 
le IntereBft. 
Habnn»i -8de setiembre de ISSi.—Juan Bomero. 
3-3Ó 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Don Domingo Acea, dueño del bó.te j íércui í* , quo se 
dice ser vecino de GAsft^Elanca, se se rv i rá presentarse en 
«sta Cosaandancia, en dia y hora háb i l de despache, pa-
t a enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 27 de setiembre de 1884.—Jitan Romero. 
3-30 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A D E 
L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
Vacante una ]jlaza "de prác t ico de número del Puerto 
de Mtvn.Tftnilío, ei Excmo. ó l l tmo . Sr. Comandante Ge-
ÍVPttÜ del Apostadero se ha servido disponer, que con 
arreglo A lo provenido en las Instrucciones dictadas por 
esta Comandancia General en 5 de setiembre de 1882 
aprobadas por R. O. de 9 de octubre siguiente, se saque A 
oposición anunc iándose por el té rmino de 45 d ías A contar 
desde la fecha, á fin deque los Pilotos é individuos de la 
clase de PrActicos de costa que la pretendan presenten 
sus instancias documentadas por conducto de la A u t o r i -
dad de Marina del puerto de su residencia A S. E . I . ; de-
signAudoso oportunamente el dia en que haya de tener 
lugar la oposición ante la Junta nombrada al efecto en 
la Cap i t an í a del Puerto de Manzanillo. 
NOTA.—Las Instrucciones que se citan se encuen-
tran en el DIAKIO DK LA MARINA del 20 del actual. 
T de órden de S. E . I . se publica para conocimiento de 
aquellos á quit-nes interesa. 
Habana. 26 de setiembre de 1884.—El Jefe dSl K'ojio-
oiado, J u m B . SoUm**, 3-26 
C O M A f c M N C Í A M Í I Í T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Ha l l ándose vacante una plaza de Cabo de mar de 2? 
clase, correspondiente al Dis t r i to do San Cay'otaüo, se 
hace saber por este medio, para que los inscriptos que 
reuniendo los roquisitea p i evenidos, presenten sus ins-
tancias debidamente documentadas en la citada A y u -
d a n t í a 6 en esta Comandancia, dirigidas al Excmo. é 
Htmo. Sr. Comandante General de este Apostadero en el 
t é rmino de treinta d ías á contar de esta iecha.—Habana 
8 de setiembre de 18K4.—Juan Romero. 3-9 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
D E L Á P R O V I N C I A . 
Negociado de Subsidio Indust r ia l . 
Para resolver la reclamación presentada por varios i n -
dividuos del gremio de prestamistas respecto al nom-
bramiento de Síndico primero del mismo, y proceder A 
la vez al nombramiento de síndico 2? que ha sido btya en 
él, se convoca á todos los individuos que lo componen 
para que el dia 2 de octubre próximo A las 7 de su mnftaf-
na concurran á esta Adminis t rac ión Negociado del Sub-
sidio, en la inteligencia de quo cualquiera qUe sea el n ú -
mero ae agremiados serán válidos los Acuérdos que se to-
men. 
Habana, 27 de Setiembre de 1884,—Pa&ío Boda. 
3-80 
H A B I L I T A C I O N D E C O M I S I O N A C T I V A Y 
R E E M P L A Z O D E 1 8 8 3 A 8 4 . — H A B A N A . 
Habiéndose hecho efectiva en el dia de hoy la consig-
nación de reemplazo correspondiente al mes de junio ú ' -
timo, los Sres. Jefes y Oüciales que l igaran en la ex-
presada r.ómina, puedeii desde luego concurrir A esta 
Habil i tación, con objeto de percibir el sueldo del expre-
sado mes en la forma acostumbrada. 
Horas de pagos de 7 A 9 de la m a ñ a n a y de 4,J A 6 de la 
tardo —Habana 19 do Octubre de 1.884.—El Capi tán H a -
bilitado, Benito de Posada. 3-3 
Administración Principal de Hacienda 
de la provincia de la Habana. 
N E G O C I A D O D E B I E N E S D E L E S T A D O . 
Extendidos los recibos correspondientes á las lincas 
rús t i cas y urbanas de la propiedad del Estado, que se 
hallan en arrrendamionto, so hace saber A los interesa-
dos concurran á la Sección de recaudación de esta A d -
minis t ración en t é rmino de quince dias A efectuar su 
pago; en la inteligencia que transcurrido que sea dicho 
plazo se procodorA A su cobro con los recargos regla-
mentarios. 
Habana, setiembre 17 de 1848.—El Administrador, P a -
blo Boda. 8-15 
Escuela do Agricuitiira de la Isla 
de Cuba. 
Do órden del Sr. Director de esto establecimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 73 del Reglamen-
to orgánico del mismo, se anuncia al públ ico 0[ae desde 
el dia do hoy hasta el 31 do octubre queda abierta en la 
Escuela de Agr icu l tu ra la ma t r í cu la para el curso aca-
démico do 1884 á 1885.—El Secretario, Juan A . Boig. 
Habana, 15 de setiembre de 1884: 3-1C 
GnaMiá Civil de la Isla de Cnba. 
Comandancia 
de la j u r i s d i c c i ó n de l a Habana . 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse á la venta en públ ica subasta de 
dos caballos por desecho, pertenecientes al fondo de re-
monta de tropa, se hace público por medio de oste anun-
cio, con el fin de que las personas que deseen tomar par-
te on la licitac'on, se presenten á las ocho de la m a ñ a n a 
del sábado onco de octubre próximo, on el cuartel de 
Belascoain esquina á Zanja, donde tendrá lugar la ven-
ta \ so ha l l a rán demaniflesto los expresados brutos. 
Habana 30 de setiembre de 188i.—Coronel Teniente 
Coronel 1er. Jefe, José Poces Ginieno. 
C n . Iü38 10-2 
Casa general de Enajenados de la Isla de 
Cuba.-Junta Económica. 
S E C R E T A R Í A . 
No habiendo tenido efecto la subasta de sebo anun-
ciada para el dia de hoy, por falta do licitadores, so vue l -
ve á anunciar bajo las mismas condiciones que la anto-
rior, para el dia 2 de Octubre próximo, á las nueve de su 
mañana . 
Asimismo se vuelve á anunciar una nueva subasta 
del arbitr io del Derecho de Planchas, rebajando á cuatro 
m i l pesos en oro el tipo de la subasta por el tiempo del 
presente afio económico y el de 1885 á 86, bajo las mismas 
condiciones que se hizo en los anteriores, excepte las 
modificaciones quo van expresadas, fljatido el d ía 2 del 
próximo mes do Octubre, á las llueve y media de su ma-
ñana, para la realización del remate en las oüciuas de 
este Asilo, Potrero Ferro. 
También se vuelve á auuiv iar por el t é rmino do ocho 
dias por no haberse presentado postores en las anterio-
res, el remate de v íveres , harinas, efectos de alumbrado, 
lavados culto, así como el de calzado para el año econó-
mico actual, bajo las mismas condiciones que ú l t ima-
mente se hab ían publicado, fijando el remate quo tendrá 
efecto el treinta del mes que rijo, á las nueve y media de 
su mañana , en las oficinas del Asilo.—Eerro, Setiembre 
22 de 1884.—El Vocal Secretario, Faustino Canely Bo-
maellc. C. u . 1001 8-24 
TÍMBIIN A ]LE S. 
Coma,ndaniia Mi l i t a r de H a r i n a de la i ' romncid de la. 
7/»í>a'iá.—Comisión Fiscal . -DON JOSÉ MAKÍA CARO 
v FKUSANDKZ, teniente coronel do ar t i l le r ía do la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia do Marina de esta Provincia. 
Hal lándose instruyendo sumaria con motivo de que en 
la m a ñ a n a de hoy apareció flotando en aguas del muelle 
de Caballer ía , frente A la puerta de Garpinete, el cadáver 
de un hombre blanco desconocido, el cual era de una 
estatura baia, de pocas carnes, con bigote y pelo cano, 
vestido cou pan ta lón de d r i l blanco, camisa y camiseta 
también blanca, corbata negra, botines nuevos y con las 
iniciales S. S eu los calzoncillos, representando tener de 
55 A 60 años de edad; se cita por és te med o Alas perso-
nas quo puedun identificar dicho individuo como tam-
bién las circunstancias do haberse ahogado se presenten 
en esta F i sca l ía on el té rmino de quince dias contados 
desde la primera publ icación á manifestar lo que les 
conste, con lo que obsequ ia rán á la recta adminis t rac ión 
de jus t ic ia —Habana 19 de octubre de 1^84.—El Tenien-
te Coronei Fiscal, José M a r í a Caro. 3-3 
Oomandaneia M i l i t a r de Mar ina de la Provincia de la 
Kabana .—Comis ión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de ar t i l le r ía de 
do la Armada de la escala de reserva y fiscal en co -
misión de la Gomaudancia de Mar ina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mí primera carta de edicto y pi-egon cito, 
llamo y emplazo A don Lu i s Fernandez Labo, natural 
de Oviedo, de estado casado, de 28 años do edad, do pro-
fesión dependiente y camarero que fué del vapor español 
Ciudad de Cádiz, para que en el t é rmino de quince dias 
so presente en esta Fisca l ía á evacnar un acto do j u s t i -
cia.—Habana 30 d « s e t i e m b r e de 1884.—El Teniente Co-
ronel Fiscal, José M a r í a Caro. 3-3 
Oomandaneia Mi l i t a r de MaHna de la Pr^vinciv de la 
JTo&anrt.—Comisión Fiscal.—Do^ JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de ar t i l le r ía de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal on comisión 
de la Comandancia do Marina do esta Provincia. 
Por esta mí tortera y ú l t ima carta do edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo a Juan Vielda Bonilla, natural de 
Antequora, de 25 años, casado y fogonero, que fué del 
vapor español Hugo, para que so presente en esta F i s -
calía en el plazo de cinco dias, contados desde la primera 
publicación á descargarse de la culpa que le resulta en 
ía sumaria que se le sigue por haberse desertado do d i -
cho buque; seguro que si así lo hiciere, se le oirá y ad-
min i s t r a r á just icia, y do lo contrario solo dec la ra rá en 
rebeldía s in jmás llamarle n i emplflzarle ó incurso en las 
penas quo marca la Lev. 
Habana, Setiembre 30 de ISt^.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José. Mar ta Oaro. 3-2 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina de la promnda de la 
H a b a n a . — O m i s i ó n Fiscal,—D. JOSÉ MAKIA CARO 
Y FERNANDEZ, Teniente Coronel de A r t i l l e r í a de la 
escala de reserva y Fiscal on comisión de la Co-
mandancia do Mar ina do esta provincia. 
Por el presento edicto y pregón, cito, llamo y emplazo 
para que en el t é rmino de cinco dias; contados d e s d ó l a 
primera publicación, so presento en esta F i sca l ía don 
Manuel Méndez Auzalde, natural de Pontevedra, do 
estado casado, do 41 anos do edad y palero que fué del 
vapor Veracruz, á Hn de notificarle lo resuelto por la 
Superioridad de oste Apostadero, en causa quo se formó 
por herida que recibió á bordo de dicho buque. 
Habana, 30 do setiembre do 1884.—El Teniente Coro-
nel fiscal, José M a r í a Oaro. 3-2 
Cnutandancia M i l i t a r de Mar ina de la Proviiuiia de la 
Habana.—Gomiaion Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel do a r t i ' l e r í a de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en Comisión 
do la Comandancia do Mar ina de esta Provincia. 
Por este m i tercero y úl t imo edicto y pregón, cito, l l a -
mo y emplazo á D. Ricardo Caballero y González, natu-
ral de Regla, de 34 años de edad y tr ipulante quo fué del 
vivero M i s a IJ. Bogerts, para que en el plazo de 5 dias 
contados desdo la primera publ icación se presente en 
esta F isca l ía á descargarse do la culpa que lo resulta en 
la sumaria que ee le sigue por lesiones iuteridas Aun 
billetero; seguro quo si asi lo hiciere so le oirá y admi-
n i s t r a r á jus t ic ia y do lo contrario se le dec l a r a r á en re -
beldía, sin más llamarie n i emplazarle quedando incurso 
en las penas que marca la Ley.—Habana, Set íembro 29 
de 1884—El Teniente Coronel Fiscal, José M a r í a Caro. 
3-1 
Oomandaneia M i l i t a r de M a r i n a de la Provincia de la 
Habana .—Comis ión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FEKNANUEZ. teniente coronel de aat i l ler ía de 
la Armada de la Reserva y fiscal en comisión do la 
Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta m i primera carta do edicto y pregón cito, l l a -
mo y emplazo á Tomás Cañedo Gago, natural de la Co-
rufia, casado, de 44 años de edad y fogonero quo fué del 
vapor español Alava para que se presente en esta Fisca-
lía en el t é rmino de quince dias A evacuar nn acto de 
just icia. 
Habana, 27 de setiembre de 1884.—El Teniente Coro-
nel Fiscal. José Mario, Caro. 3-30 
DON ANTONIO DE PAZOS Y SANTOS, cap i tán de fragata 
honorario de la Armada, ayudante mi l i ta r del d i s t r i -
to mar í t imo de Casa Hlanca por S- M . <tc. 
E n el expediente que instruyo por órden superior por 
haberse encontrado uda pierna en esqueleto en aguas 
del Destino de Gasa Blanca el dia 24 del corriente y la 
cual segnn certificación f'acultaciva per teneció á u u i n d i -
viduo del sexo masculluo, y sin poder apreciarse á la 
r a z a á que pudiera pertenecer; ne dispuesto convocar 
por medio del periódico oficial del Apostadero, y por 
t é rmino de quince dias á las personas que supiesen ó 
Sudieseudaralguna luz de la persona A que correspou-iera, y do la causa de encontrarse eu las aguas referidas 
cierto y seguro que obsequiarAn A ia recta adminis t rac ión 
de justioia. 
Casa Blanca, 27 de setiembre de 1884.—J.«ionio dePa-
zos. 
doiñañ(Tani-ia Mi l i ta r 06 Mar ina de la r rov inc ia de la 
Habana.—Comis ión Fiscal.—DON EMILIO UE ACOSTA 
Y ETERMANN, teniente do navio de la Armada, ayu-
dante do la comandancia de marina de esta pro-
vincia. 
Por esta mi primer edicto y pregón, cito, llamo y era-
plazo para quo en el t é rmino de quince dias so presenten 
en esta F i sca l í a A declarar los tr ipulantes de la barca 
inglesa Atlantic ó personas que tengan conocimiento del 
abordaio quo tuvo lugar entre el vapor español costero 
A l a v a j - dicha barca el 10 do Mayo de 1882 a la al tura do 
Cayo B a h í a de Cádiz . 
Habana, setiembre 20 do 1884.—El Fiecal. JEmilio de 
é m t a y E y e m m n , 3-28 
Oomandaneia M i l i t a r de. Marina, dé la Provincia de 
Ha&tMMi.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CAHO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de ar t i l ler ía de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en Comisión 
de esta provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, l l a -
mo y emplazo á Ramón Torera, natural de Manila, sol-
tero, de profesión marinero y de 38 años de ciad, para 
qne en el t é rmino de quince dias se presente en esta 
F i sca l í a A evacuar un acto de just icia . , , • 
Habana 20 de Setiembre de 1884.-—Fl Teniente Coronel 
Fiscal, Josi M a r í a Coro. 3-28 
Oomandaneia M i l i t a r de Mar ina de la Provincia de Iv 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de ar t i l le r ía de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la comandancia de marina de esta Provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y empla'o, para qne se presente en esta F isca l ía 
en el término de quince dias, a l individuo D . Juan Sainz 
Pérez , natural de Selaya, provincia de Santander, de 
estado casado, de profesión jornalero, de 39 años de edad 
y palero que fué del vapor coneo Comillas, á fin de que 
evacué un acto de just ic ia en cansa que se le signe por 
haberse desertado de dicho buque.—Habana, Setiembre 
25 de 1884.—El teniente Coronel Fiscal, José Mar í a Caro. 
3-27 
JSdtcto.—DON FRANCISCO RODRÍGUEZ Y FHAXCO, coman-
dante capi tán de infanter ía de marina de la eSc'ala dé 
reserva, y fiscal do.untt púmariá. -
, Halnéüdone át iáentado de la fragata Concepción, & cuya 
dotación per tenecía , el marinero de segunda clase Nico-
lAs Morales y Morales el dia 29 de j u l i o del presente afio, 
A quien estoy sumariando por el delite de segunda deser-
ción, usando de las facnltades que para estos casos con-
ceden las Ordenanzas de la Armada, cito, llánio y jempla-
zppor este ¡ tercer edicto al referido marinero NicolAs 
Morales y Morales, para que en el t é rmino de diez dias 
contados dosde la fecha d é l a publicación del mi»mo, para 
que se presente eu el cuartel de mar ine r í a de este Arse -
nal A dar sus descargos; en la inteligencia de que si no 
lo verificase se segui rá la sumaria y se a t e n d r á A los per-
juicios que le resulten. 
Arsenal de la Habana 20 de setiembre de 1884.—El 
Fiscal, Francisco Bodriguez y Franco. 3-23 
OoTnandancia M i l i t a r de Mar ina de la provincia de la H a -
bana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO Y 
FERNANDEZ, teniente coronel de Ar t i l l e r í a de la A r -
mada de la Reserva y Fiscal en Comisión de esta Co-
mandancia. 
Por esta m i primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo A Antonio Fernandez Salazar, natural 
de Manila, soltero, de 34 años de edad, inscripto de Bar-
celona y tr ipulante que fué de la corbeta española Ind ia , 
para que se presento en esta F isca l ía en el termino de 
quince dias a fin de que dé sus descargos eu la sumaria 
qne se le sigue por n abolse desór tado de dicho buque, 
seguro de que si as í lo hiciere, se le oirá y admin i s t r a r á 
justicia, y de lo contrario se le dec larará en rebeldía . 
Habana, 20 de setiembrede 1884.—El Teniente Coronel 
la ica l . .Tnitfi Marr ia O»ro 3-23 
Comandancia MUiturde Mar ina de la Provincia d a l a 
Habana - F i s c a l í a en Cemision.—DON EMILIO DB 
ACOSTA Y EYERMANN, teniente de navio de la A r m a -
da, a,\ udante de esta, comandancia de marina y F i s -
cal en Comisión de la misma. 
Por este m i primer edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el té rmino do treinta días, A contar desde la 
primera publicación, para que el pilote que fué de la 
barca argentina Enrique, perdida en los Colorados y 
después incendiada, M r . E . B . Milliams, natural de 
Suecia, mayor de edal , para qne se presente en esta F i s -
calía A prestar una declaración en cansa criminal que 
instruyo.—Habana 6 de Setiembre de 1884.—Emilio de 
Acosta, p .Eycmann. 3-10 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina de la Provincia de la 
Haf tana—Comis ión Fiscal . -DON EMILIO DE AGOS-
TA Y EYERMANN, comandante graduado de ejército, 
teniente de navio y ayudante de la comandancia de 
marina de la provincia de la Habana. 
Por el presente edicto y té rmino de treinta dias, cito, 
llamo y emplazo A Juan Mar t ínez Rodríguez, natural de 
Gaeta,'do la ma t r í cu la de Canarias, y á Juan Guerra P é -
rez, natural de Galdar, los cuales fueron tripulantes de 
la lancha Encarnac ión , que se fué á pique en 4 de A b r i l 
del año próximo pasado, frente al Serón, á fin de que se 
presenten en é s t a F isca l ía á prestar sus declaraciones 
por t a l pé rd ida .—Habana 4 de Setiembre de 1884.—El 
Fiscal, Emi l io de Acosta y Evermann. 3-6 
•íJEKTO B E L A l í A l l á HA. 
E N E R A D A S . 
Dia 2: 
De Nueva Y o r k en 44 dias vap. amer. Saratoga, cap. I n -
tosh, t r ip . 00, tous. 1692, con carga general, á Todd, 
Hidalgo y C? 
Machias en Ifl dias bca. amer. A d a P . Gould, cap. W. 
B, Henzahen, t r i p . 9, tone. 4P5, con madera, á 
Adtins. 
— Veracruz on íí dias váp . ing. Capulet, cap. TUom-
p,son, t r i p . 31, tons. 1801, con caiga general, á Todd, 
Hidalgo y C? 
O A L í O A f s . 
Dia 1: 
Para Nueva Orleans vap. esp. Elv i ra , cap. Aispura. 
M a t á u z a s berg. esp. Frasquita, cap. Pascual. 
Clenfuegos, vap. esp. Alava, cap. Longa, 
Cádiz y escalas vap. esp. Bremeña, cap.Clemencot. 
a S O Y i n í l B l S T O D E P A S A J E R O » . 
E N T R A R O N . ' 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. Saratoga. 
Sres. W . Deckson, Sra. y 0 n i ñ o s - L . S. Ar ias y 7 n i -
fio—Rev. A . Majoral—E. Armstrong—S. S, Lloyd—R. 
E. Crystic—Gco Bi rd ó hi jo—A. I ' iou—J. M . Chadwick 
—T. í l ivera—A. Vergara—Juan Serrattes—A, A r m s -
trong—J. C. Grecn—John Danaches—T. A . Smith— 
Sra. Reíckman—Sra . Deyeo—F. N u ñ e z y Éjia.—C, M . 
Kenzis—E. Blasav—F. Caballero—-N. Looft—E. Cum-
ronghon—Jobn Perotel—B". León—D. L a g u n a — M . 
Donoluie—C. N . Stevens—N. Raudall. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Bah ía Honda, vap. B a h í a Honda, cap. Unibaso: 
1570 tercios tabaco. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Par* Baracoa, gol. Cecilia Manuela, pat. Moragas con 
efo.ctos. 
I'avn Mariel , gol. Isabelita, pat. Torres: ídem. 
Para Mantua, gol. M a r í a Masooi, pat. Amengual: id . 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O SU R E G I S T R O . 
Para Nuova VTork vap. ing. Capulet, cap. Thompson; por 
Todd Uidalgoy C í 
B U Q U E S Q U E SE H A N D E S P A C H A D O . 
ParaXueva York , vap. am Newport, cap. Cnrlis, por 
Todd Hidalgo y CV-. 322 bocoyes, 200 cajas y 3057 sa-
cos azúcar . 1170 tercios tabaco, 567,250 tabacos tor -
cidos, 211 kilos picadura. $180,700 en metál ico y efec-
tos. 
Nueva Oileaus, bca. esp. Adelanto, cap. Cagabclla, 
por J . Balcells y C? en lastre. 
Cayo Hueso, v iv . am. Gliristiana cap. Carballo, por 
M . Suaroz: 134 tercios tabaco y efectos. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
A z ú c a r bocoyes... 
A z ú c a r cajas 












P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 1 
O C T U B R E . 
A z ú c a r bocoyes. 
Azúca r cajas 
Tabacos tercios 
Tabacos torcidos 5' 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 2 de octubre de 1884. 
200 s. harina am 
150 id . esp 
65 s. cafó P. Rico 
50 brles. cebollas 
125 s. afrecho 
30brles. frijoles blancos. 
$ l t l s. 
$10Jid. 
hli q t l . 
Rdo. 
13 rs. ar. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
Qotb. 4 Asia: Vigo y Puerto-Rico. 
5 Oaxaca: Progreso y Veracruz. 
5 Mortera: Santhomas y escalas. 
6 Edén : Veracruz. 
0 Ci ty of A lexand r í a : Nueva-York. 
8 Alfonso X U : Santander v oséalas. 
9 Vi l lo do St. Nazaire: St. Nazaire y escalas. 
9 Ci ty of Puebla: Veracruz y escalas. 
fl N iága ra : Nueva-York. 
. . 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 16 Newportt Nueva-York . 
. . 21 Vapor inglés: Santhomas. Pte.-Rico y escalas. 
23 Pasajes; Puerto-Rico, Colon y escalas. 
S A L D R Á N . 
Octb. 4 Ramnii Herrera: Nuova-York. 
4 Capulet: Nueva-York. 
5 Ciudad do Santander: Cádiz y escalas. 
6 Oaxaca: Santander y Liverpool. 
7 Edén : Santhomas y escalas. 
!> Saratoga: Nueva-York . 
9 Vi l l e do St. Nazaire: Veracruz. 
10 Mortera: Santhomas y escalas. 
. . 11 Ci ty of Puebla: Nueva-York . 
16 N iága ra : Nueva-York . 
. . 18 Ci ty of Washington: Nuova^York. 
. . 20 Manuela: Santhomas y escalae. 
22 Vapor inglés : Veracruz. 
. . 30 Pása l e s : Puerto-Rico, Colon y escalas. 
GKEKOS B E L E T R A S . 
i m m T l l r 
108, AGUIAR108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n letras á corta y larga vista sobrt 
We-w-Ycrk. Hueva Orleans, Veracruz, Méjico, San JnAt 
de P n e r t o - l ü o o , Lóndres , Par ía , Burdeos, Lyon Bayon», 
Hambnrgo, Roma, Nápolea, Milán, Oénova, Marsel l» , 
Havre, L l l l e , N á n t e s , St. Quint ín , Bleppe, Toulose, V é -
ncela, Florencia, Falermo, Tu r in , MaRina, A, MÍ como 
sobre todas las capiteles y pueblos de 
mis oí 
N. O-elats y C a . 
AV» ta Astf 
Faoüitan cartas de oródito. 
Giran letras sobre Lónd ie s , New-York , New-Orloan/s, 
Hi l an , T u r i n , Roma, Venecia, Florencia, Nápoles , L i e -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen , Hamburgo, P a r í s , H a -
•re, N á n t e s , Burdeos, Marsella, L i l l e , Lyon , Méjioc, 
VeraornE, San Juan de Puerto Eioo, &, * . 
PA1A. 
Sobre tadas las capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA, 
Sobro M&íanR&s, Cárdenas ; Remedios, Santa Olwr» 
ÜAibaiion, Sagua la Grande, ClenfnegcB, Tr inidad, Banc-
il-Bplrlfrnfl, Santiago de Oub», Ciego de Avila, M a n s a » 
KlllorPlnar del Río, Gibara, Puerto Fxínoipe, Nutrí" 
fajj «í. la. 13 U 
•LI! T Di 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y pueblos más importantes de la Pen ínsu la , Islas 
RalnnrAü v Canaria». O n. BS4 tñ«-198 
OBISPO 21. 
HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades A cor-
ta y larga vis ta sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s las Baleares , 
Is las Canarias . 
T a m b i é n sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
Méj ico y 
L o s E . Unidos. 
21, OBISPO 21. 
I n . 14 ] K 
T0DI),HI»ALOOYC.A 
Obrapia 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
Tlsta y dan oartaa de crédi to sobre New-Tork , P h i k -
delpbfa, Nuw-Orleans, Swo FrsnciSoo, Lóndrea , P a r í s , 
MadrieL Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Bstados-Unidos y Suropa, asi como sobj e 
todíi» los pueblos de KspsfSa v su» persenenola». 
o r j e s y C \ 
B A N a U E R O S . 
E S Q U I N A 
á 
FieOS POE EL CABLE, 
F A C I L I T A N C A R T A S 
G i r a n letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R I N C I S C O , N U E V A O í t L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
CE , M A V A G U E S , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N K , H A M B U R G O , B R t i -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , G E N O V A , 
*, A S I C O M O S033RB ¥ O D A 8 L A S C A P I T A -
L E S Y P U E B L O S D B 
é 
A D E M Á N C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S Eí* 
P A G O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
OK L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O V R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
B U Q U E S A L A C A K O A . 
B A R C E L O N A D I R E C T O . 
Saldrá, sobre el 20 del corriente la velera bca. espaíiola 
M A R I O , 5iC X f l , capi tán Mas. Admite carga íí flete 
moderado. Iní'oi-inaríln sus consignatarios. Mercaderes 
n? 2, Henry B. Hamel y C'.1 1518Í 8-3 
el bergant ín español Morey, su capi tán D. Domingo 
Pérez Cabrera; admite carga íl fleto y.pasaieros, ofre-
ciendo á, estos esmerado trato y desembarrarlos en los 
puertos de m destino; sa ldrá tan pronto den patente 
limpia y so despacha en la calle de San Ignacio n . 84, 
por Antonio Sarpa. G. n . 1001 12-56 
D I R E C T A M E N T E . 
la muy conocida barca Oapáriola V E R D A D , capi tán Don 
Mi^uei Sosvilla, sa ldrá tan pronto den patentes limpias; 
-.a áf le to v pasajeros, á los cuales se les dará 
el buen trato de costumbr e. In fo rmará á bordo el capi-
tán y en la calle de San Ignacio n . 84.—Anío-wo Serpa. 
C. n. 907 35-28a2 
TKAVlf lSIA. 
Compañía Ganeral Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
á&ldrá para dicho puerto sobre el 9 de octubre el rayo? 
YULE DS ST. NAZAIRE, 
sn espitan T O R L O I S , 
GAMA. RA. K N T i i i S P U E N T E . C U B I E R T A 
$40 oro. (20 oí y. $12 ore. 
De más pormenores Impondrán San Ignacio n . 23 uu» 
" 'Tnatarios B R I D A T M O N T ' R O S Y C» 
14931 19-20* 12.30D 
E i vapor e s p a ñ o l 
1 
s a l d r á pa ra 
C Á D I Z , C O R Ü Ñ A y S A N T A N D E R con 
escala en N E W Y O R K , 
del 8 a l 10 de l corr iente . 
A d m i t e c a r g a á f l e t e y pasajeros p a r á o s t e 
ú l t i m o puer to , y solo pasajeros pa ra los de 
l a P e n í n s u l a . 
I m p o n d r á n 
Teniente-Rey nü 4. 
n n 1035 10 - l a 10-2d 
Malí Bteamsiiip Company. 
HABANA Y NBWTOSE. 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
8»pit*n T . S. C U R T I S . 
SARATOCm, 
» p i t » n J . M . I N T O S I L 
;fl. kOARA, 
u p l t i n Jf. B . B A K E R . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, sa ldrán <!• 
ámbos puertos como si^ne: 
OB N E W Y O R K . D B L A H A B A N A . 
SABAUOS 
á las 3 de la tarde. 





á l s s 12 del di». 
N E W P O R T Ootb 
S A R A T O G A 
N I A G A R A 
N E W P O R T - . 1 
Estos hermosos vaporas tan bien conocidos por la 
ranidejii y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
madidadea para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
La carga se recibo en el muelle de Cabal ler ía hasta la 
•Ispera del dia de la salida y se admite carga para I n 
glatsrra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Amberes, con conooimleetos directos. 
L a correspondencia se admi t i r á ún icamente on la A d 
mlnistraoion General de Correos. 
Se dan boletas do vi^je por los vaporea de esto lines 
directamente á Liverpool, Lóndres , Sonthampton, H a -
vre, P a r í s , en conexión con las lineas Cunara, W h i t * 
Star, y la Compagnie Genéra le Trasatlantique. 
Para más pormenores dirigirse á la oas» consignata-
rla, Obrapia 25. 
Línea entre New-York y Cienfnegoa, 
CON E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O D S 
C U B A , I D A Y V U E L T A . 
I os nuevos y hermosos vapores de hierro 
M I í ú P Á I R O I i O T H . 
.lapltan L . COUBOV. 
j (NUEVO) 
De 
N e w - T o r k . 
J n é iros. 
De 
Clenfuegos. 
M á r t e S . 
De 




L ú n e a . 
Octubre . . . 7Octubre. . . 1 'Octubre . . 13 
Octubre . . . 23 Noviembre. 4 Noviembre. 8 Noviemb. 10 
Noviembre. 6 . . 18 . . 22 . . 2 4 
. . • 20 Diciembre. 2 Diciembre. G Diciembre 8 
Diciembre. 4' . . 16 . . 20 . . 2 2 
18 . . 30 Enero 3 Enero 
Pas tea por Arobus l íneas 6 opción del vla^eic. 
Para flete dirigirse & 
R U I S V , P I - A C B , O B R A P I A 
De más pormenores impondrán nao conel^üAtarUtB 
O B R A P I A 9 5 , 
ffODB. H I D A L G O & . C* 
í E, IS ^ Bí 
COMPAKIA CATALANA 
Vapores Trasatlánticos. 
VAPORES DE LA COMPAÑIA. 
R E F I N E R I A D E A Z U C A R 
Salidas fijas de B A R C E L O N A el d i a 15 
de cada mes, con escalas en V A L E N C I A , 
M Á L A G A , C I D I Z y C A N A R I A S . Se f a c i l i t a n 
cartas au to r i zando e l pasaje de aquel los 
puer tos á é s t e . 
Pa r a m á s informes sus consignatar ios , 
0 ' R E I L L . Y " N? 4, 
J . Ú I N E B É S Y C P * 
C n. 923 52-30 Afir. 
V A P O E E S - C O S E E O S 
Compafiia Trasatlántica 
ARTES DI 
á i f o s i a L o m Y o = * 
E L V A P 0 K 
CIUDAD DI S M T A 1 1 
C a p i t á n D . Franc i sco Cimiano. 
Saldrá para PUERTO-RICO, C A D I Z y B A R C E L O -
N A , el 6 de octubre, llevando la correspondenola p ú -
blica y de ofloio. 
Admite carga v pasaieros para dlchod puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consignata-
rios án tes de correrlas, sin cuyo requisito se rán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores impondrán sus ooneignatarioa, M . 
O A L V O Y C P Í . Ofioloa n ú m - r o 28. 
1% -278 
LINEA DB COLÓN Y ANTILLAS. 
Combinada con la T r a s a t l á n t i c a de l a mis -
m a C o m p a ñ í a y también con los del F e r r o -
c a r r i l de P a n a m á y Vapores de la Costa 
del S u r y Norte del Pací f ico . 
V A P O R E S . 
c a p i t á n í ) . F R A N C I S C O M O R E T . 
PASAJES 9 
c a p i t á n D . F R A N C I S C O M A N Z A N O . 
Los cuales h a r á n u n viaje mensual conduciendo la 
eorrespondeneia pública y de oficio, asi como el pasaje o f i -
cial para los siguientes puertos de su itinerario: 
Viajes de la Habana á Oolon. 
DE 
S A L I D A . 
De la Habana el p e n ú l t i -
mo dia de cada mes. 
—Nuevitaa el.— 19 
—Gibara 2 
—Santiago de Cuba . . . . 6 







L L E G A D A . 
A Nuevltas el dia 1? »1-
gniente: 
—Gibara.— 2 
—Santiago deCnba . . . . 




— P u e r t o - C a b e l l o . ™ . . 
~ S a o a n ü l a . . . . . 
—Gartagen a — 
—Colon. . . . . . . . . . . . 
R E T O R N O . 
De Colon, an tepenúl t imo 
dia de cada mes. 
—Cartagena el ú l t imo 






- P o r t a t P r i n c e C H r l t í ) 16 
—Santiago dejGuba... . 
— G u a i r a . . — . . . . — . . . 
—Nuevltas —.. »—... 
A Cartagena el dia óltlmo. 
—Spbanüla — . . 19 
—Puerto-Cabello——., i 









—Santiago do Cuba. . 
—Gibara — . . . . 




N O T A S . 
E n ea viaje de ida rec ib i rá el vapor en P a r t o - R l c « lo» 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertas del M a r Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Earcolona ol dia 25 y de 
Cádiz el dia 30. 
E n su viaje de regreso, en t r ega rá al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentonas, ó sea desde 19 de mayo al 
30 de setíerabre, se admite carga para Cádiz, Barcelo-
na y Santander, pero pagaderos sólo por el ú l t imo 
puerto. 
Los dos dia» auteriores al de la salida, rec ib i rá la 
carea para esta Is la y la de Puerto-Rico en el muelle 
de Luz y la destinada á Colon y j escalas, en el de Gaba-
lleria. 
No admite carga el dia do la salida. 
UNIA DE PROGRESO Y VERACRUZ, 
S A L I D A . 
De la Habana el ú l t imo de cada mes, para Progreso j 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. j _ , „ ^ „ 
De la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander. 
N O T A S . 
Los pasóles y cargas de la P e n í n s u l a t r a s b o r d a r á n ea 
1* Habana al T rasa t l án t i co de la mioma Compañía qne 
sa ldrá los dias úl t imos para Progreso y Veracroz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
r á n sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Canarias y de Puorto-Rico, en qne h a r á es-
cala ol vapor que sale d é l a P e n í n s u l a el dia 10 de oad» 
caes, se rán t ambién servidas en sus comunioaolones cor 
Progreso y Veracruz. 
De más pomenorea impcudri j i flus i w r i g i i r t w r ! « 
al T R A S A T L A N T I C A 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D B A C E R O , 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S . 
EMTRB 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS KN 
PROGRESO, H A B A N A , C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
VAFOKKS. 
T A M A U L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A Tibnrcio de Lar ra í i aga . 
M E X I C O Manuel G. de la Mata. 
VKKACKUZ.— — . . C. A . Mar t í nez y Gpí 
LIVERPOOI... — . . . B a r i n g B r o t e r s y C p í 
GORURA M a r t i n de Gar r í ca r t e . 
SANTAIÍDBB — — — Angel del Val le . 
HABANA Oficios n9 2 0 , 
J . M . A V P . N D A Ñ O Y Cf 
O n. 288 1 8 Mu, 
V A P O R 
S a l d r á de este puer to del 5 a l G de Oc tu -
b re pa ra _ 
CORUNA, 
S A N T A N D E R y L I V E R P O O L . 
A d m i t i e n d o carga á flete y pasajeros. 
A d m i t e t a m b i é n tabaco to rc ido y en r a -
ma, con conocimiento d i rec to pa ra L Ó N -
DRES, A M B É R E S , H A M B U R G O , B R É M E N , 
R O T T E R D A M , L I S B O A y G I B R A L T A R . 
I n f o r m a r á n 
/ . M . A V E N D A S O v Ca 
UB2n 15-23 H 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PUERTO-RICO. 
E l vapor-correo ing lés 
E D E N , 
C A R B E N A 8 . 
AVISO A LOS SRES. CONSUMIDORES, 
L o s pedidos de los excelentes productos de esta fábrica , de-
ben dirigirse en lo sucesivo á los comisionistas de esta plaza, 
Sres. A lba y Ca, Oficios 34, y Sres. Barco H o r n a y Ca, Obrapia 
n? 10 y Agui la n0118. A l por menor en todos los estableci-
mientos de v í v e r e s de esta capital y pueblos del interior. 
14302 30-10 St 
VAP. RAMON DE H E R I R A 
Capitán D . A N D R É S Ü R R Ü T I B E A S G O A . 
C l a s i f i c a c i ó n : 100, A r í 0 1 , D.oyds i n g l é s 
y amer icano. 
1 
E f e c t u a r á su aécinio viaje saliendo d é l a Habana el s á -
bado 4 de octubre, á l a s o d é lá tarde. 
Este hermoso y ráp ido vapor de h i é r í o ofrece en sus 
Injosascámaras todas las comodidades qne puedan doeear 
los señores pasajeros, á quienes se d a r á comida á la espa-
ñola ó á l a francesa, con unen vino. 
L a carga se rec ib i rá en el muelle de Cabal le r ía , admi-
t iéndose t amb ién para el Havre, Amberes, Amsterdam, 
Rotterdam, Hamburgo y B r é m e n con conocimientos d i -
reotos. 
L a correspondencia se admi t i r á ú n i c a m e n t e en la A d -
minis t rac ión de Correos. 
Para fletes dir igirse á Iss sefiores 
VIONNET, ARMOR Y COMP. 
Cuba 76. 
Para pasajes y d e m á s pormenores á la Empresa, San 
Pf ldroM. Piar,» d« LUT. 
E n N e w - Y o r k dirigirse á l o e agentes Sres. J . d« R ive -
ra y O». 117, Pearl Street. T n - 5 27 « t 
MEXIGAN MAIL STE1MEHIP UNE. 
Los vapores de esta acreditada linea 
City of Puebla. 
Capi tán J . Deaken. 
Oity of Alejandría.. 
Cap i t án F . L . Timmeínnán. 
Cap i t án J . W . Reynolds. 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a d o s á las 
12 del d i a y de New- YorTc todos los jueves 
á l a s S de l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N — » . . . J n é v e s Setiembre 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Octubre 2 
C A P U L E T — 9 
C I T Y O F P U E B L A 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A — . . S á b a d o Setiembre 27 
C A P U L E T Octubre 4 
C I T Y « F P U E B L A . . . . 11 
C I T Y O F W A S U I N O T O N . . 18 
Sedan bolotia de viajes por estos vaporea direota-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en oo-
nexion con los vapores franceses une salen de Nueva-
Y or k á mediados de cada mes, y a f H a v í e por los vapo-
res que salen todos los miércoles . 
Se dan pasees por la linea do vapores frauceEss. v ía 
Burdeos, l iasta Madr id en $100 Cnrrenoy, hasta Barce-
lona $95 Gurrency dosde Nueva-S ork, y por los vapores 
de la l ínea W Í I i T E R S T A R , v í a Liverpool, basta M a -
dr id , inoluso precio del ferrocarril, en $ldÓ Cnrrenoy 
dosde Nueva Y o r k . 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequufias en los 
vapores C I T Y O F P U E B Í < A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S Í I I K G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien oonocidos por la rapides 
y seguridad do sus viajes, tienen excelentes oomodlda-
deo para pasajeros, asi como también las nuevas literas 
colgantes en las cuales no so experimenta movimiento 
algnno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben on el muelle de Cabal le r ía hasta 
ia v í spe ra del dia de la salida; y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremeu, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, oon conocimientos directos. 
8ns oonsignetarios, Obrapia 26, 
* O O D , H I D A L H O Y I T 
t n n 41 21 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
lUMON DE BERRERA. 
V A P O K 
A V I L E S , 
C a p i t á n A L B O N I G A . 
Este ráp ido buque sa ld rá de este puerto el dia 0 de 






G i i a u t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas. -S r . D . Vicente R o d r i g n e í . 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel P a d r ó n . 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Oompí 
Mayar l . - Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C í 
Guautánamo.—Sres . J . Bueno y Comp? 
Cuba—Sres. L . Ros yComp? 
Ss deflp'noha por RA WON D B H E R R E R A , S A N P E -
D R O í í t í . — P L A Z A D E L U Z . L 2 3» S 
cap i tán S M I T H . 
Sa ldrá el 7 de octubre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para Cherburgo, Southamp 
ton, Lóndres , las A n t i ü a a y para el Nor te y Sur dol Pa-
cífico. 
L a carga para las Ant i l l a s y el Pacífico tiene que ser 
entregada el dia 0. 
Las facturas para el P e r ú deben ser certificadas por el 
Cónsu l respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos ol valor y el peso en kilos. 
Las facturas tienen que ser certificadas por el Cónsul del 
TTruguav. _ .-. . 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y A m -
beres con conocimientos directos á 6 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación cou la llegada de los vaporea á 
Sóu thampton . 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $ 1 5 0 
oro y convencional s egún localidad. 
No se ádmi ten bultos que vayan de t r á n s i t o qne no 
tengan 8(< libras netas. . . . , 
L a correspondencia se recogerá en la Admin i s t r ac ión 
General do Correos. •.•t.ji-.-.ü. 
De m á s pormenores informará—CK R» R U T I l V E N j 
I Agente-Ofloios 16 (aJtos). _ 
P Jtó53 
7APOB 
D E 3 4 8 T O N E L A D A S . 
Osp i í an ROMERO. 
Viajes semanales á C á r d e n a s , Sagua 
y Caibarien. 
I D A . 
Sa ldrá de la Habana los miércoles á las S E I S de la 
tarde y l legará fl Cá rdenas y Sagna los j u é v e s y á Caiba-
rien loo viernes. 
R E T O R C Í Oc 
Saldrá de Caibarien directo para la xiebana los do-
mingos á las O N C E de su mañana . 
P R E C I O S D E L O S F L E T E S . 
P A R A C A R D E N A S . 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . $0-35 oí». oíO caballo de cafg» 
Maroanotag — — 45 " 
P A R A S A t í ü A . 
Víve res y f e r r e t e r í a . . . $0-40 ota. oro caballo de carga. 
Morcano íaa . -~ 76 " " 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y fe r re te r ía oon lanchaje $0-40 caballo de carga. 
Moroanoías " 50 " 
Kn oombiuaolou con el ferrocarril Zav» se dosp^chaj» 
donoeimientos especiales para los paraderos de via««, 
Oolor&das y Placetas. 
K*-despacha 6 l'<-rdo * Informarás O - H í í I L I . * •*'. 
1040 o^ 1 
Empresa de Fomento y Navegación 
O F I C I O S 9 $ P L A Z A OS SAN ' F R A N C I S C O 
V A P O R 
SEGUROS CONTRI INCENDIOS 
J . F . M I L L I N G T O N . 
S. Ignacio 50.-Habana. ~S. Ignacio SO. 
Cn. 812 l E 
Centro General de la Industria. 
PRESIDENCIA. 
Se convoca á los Srea. Sócios de este Centro á Jun ta 
Generul extraordinaria, que ae celebrará el dia 6 del co-
rriente, á las tres de la tarde, en el Salón de Sesiones do 
la Asociación (Mercaderes 22) para tratar de asuutos i n -
teresantes á las industrias Cubanas y relacionados cou 
el reciente Decreto sobre marcas industriales: advirtien -
do que por especial acuerdo de la Direct iva p o d r á n con-
cur r i r a dicha .Tunta General á domús de los actuales 
socios del Centro, todos los industriales que so suscri-
ban como tales án t e s de la celebración do aquella.—Ha-
bana 2 de Octubre de 1884.—El Presideute, J u l i á n A l -
varez. 15107 4-3 
Compañía de Almacenes de Depósitos 
D E L A H A B A N A . 
Hab iéndose presentado en esta Dirección el acciouist n 
D . Manuel Cuevas, manifestando habérse le extraviado 
el certificado n . 1,668 por 25 acciones, expedido á su fa -
vor con los números l l , 7 f l l al lljfiff» inclusives, con ol 
objeto de que se le expida un duplicado, el Sr. Presidenta 
ha tenido a bien disponer que se hagan las publicaciones 
por el t é rmino de quince dias, para que si hay alguna 
persona que ponga reparo pueda acudir á estas oficinas 
de 11 á 3 y dono, se ex t ende rá uu duplicado quedando 
completamente anulado ol anterior. 
Habana IV de octubre de 1884 — Bernardo del Riesgo, 
Secretario. Cn. 1049 15-3 O 
l i l i . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida el a ñ o de 1855. 
Oficinas; Obrapia 17 (altos.) 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO $ 18.308,1)32 50 
SINIESTROS PAG A D O S E N ORO $ 1.000,911 00 
Pagado á D . Juan Palacios, como único 
y universal heredero do D? Ciírmen L ó -
pez de la Torro, por ol siniestro ocur r i -
do cn la noche del dia 31 do agosto de 
1884 en lu casa u? 198 do la calle Ancha 
del Norte $ 103 . . 
TOTAL K.N OUO $ l.007,014-9« 
I D E M E N B I L L E T E S $ 110,275^5 
Pólizas expedidas en setiembre do 1884: 
1 á Josefa Nurcisa Trneba $ 3.000 
1 A D . Miguel Antonio Pedroso 5.000 
1 A D . Sevcrino Fernandez y D . Juan A n -
tonio López 1.600 
1 i l D? Felipa Volasco do Suanton 10 000 
3 á D , Blas Paleen 9.500 
1 á D . Ramón Diaz Moudoz .1.500 
1 á D . Manuel Marquoria y Ugarte 1.200 
1 á I ) . Márcos Sanclie/. Prlo 3.300 
3 A D . Antonio Franco 1.000 
1 á D . Juan Libaroua 4.000 
1 A D . Gumersindo Oiiljjueru y Calvo lí.OOfl 
1 A I>. Podro Fargfts 12.000 
2 A D. Anselmo Rodr íguez 5.000 
T o t a l . - $ «1.000 
Por una módica cuota UHO^UI IV toda clase de fincas, os-
tablocimicntoa mercantiles y inobiliario, y terminado ol 
ejercicio social en 31 de Diciembre do cada aiío, el que 
ü igrese solo ubonarA la parte proporcional do la cuota 
correspondiente A los dias del afio quo disfruto del se-
guro. 
Habana, 30 [de Hell^iubre do 1884.—líl consejero D i -
rector, Florentino F . de Caray.—La comisión ejecutiva, 
Bernardo I . Domínguez—Anselmo Bodriguez. 
C n . 1040 4-3 
EMPRESA 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana.' 
A V I S O . 
Desde ei dia 8 del próximo mes do octubre queda re-
formada la Tarifa de la linea del Principe en la forma 
siguiente: 
Oh. 
Del paradero del Principe A Galiauo esquina A Reina 10 
De Belascoain esquina A Reina A San Juan de Dios, 10 
De San Juan de Dios A Belascoain esquina A Relea 10 
De Galiano esquina A Reina al paradero del Pr incipe 10 
Vi^ j e directo entre ol paradero del P r í n c i p e y San 
Juan de Dios ó que exceda de Belcscoain esquina A 
Reina, subida, ó de Galiano esquina A Reina, ba- ^ 
Habana, setieiubre 30 de 1884.—El Adminis t rador , 
José Artidiello. Cn. 1037 8-2 
Banco y Almacenes 
D E 
S 3 M V . & CATALINA. 
Por acuerdo de la Junta Direct iva so convoca á los se-
fiores accionistas para celebrar Junta general ex t raordi -
naria á las doce del dia tros de octubro próximo, on la 
morada del Excmo. Sr. Presidente, calle de Cuba n. r», 
con objeto de enterar á los socios d é l a aprobación de 
las reformas introducidas en la Compañía , dictadas por 
el Excmo. Sr Gobernador General de la Isla, y do los 
aouerdos adoptados oon ta l motivo por la Directiva; de-
biendo tratarse al mismo tiempo do todos los domAs par-
ticularos que so consideren convenientos. -Habana, se-
tiembre 24 de 1884.—El Secretario, Andrés Sánchez 
C . n . 1009 8-20 
AtEÍVCION. 
Varios dueños do cochos do alquiler de plaza, vista 1» 
si tuación porque atraviesa ol país , y combinados los i n -
tereses particulares con los del píiblico on general, han 
acordado qne A pa r t i r dol dia 1? do octubro p róx imo (^iodo 
establecidos los nuevos precios por tramos cu la forma 
q u e á cont inuación se expresa; quedando en todo su v i -
gor la Tarifa autorizada por el Gobierno General para 
aquellas personas que asiles convenga. 
Capi tán S A A V E D R A . 
Sale de Ba tabanó todos los sábados por la tarde, des-
pues de la llegada del t ren extraordinario para la Golo-
t i a y Colnn. 
R E T O R N O . 
Los már tos á las tres de la tardo sa ld rá de Colon, y A 
las cinco de Goloma, amaneciendo loa miércoles en Bata-
banó, donde los sefiores pasajeros e n c o n t r a r á n nn tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso qne viene Ae Matamas á esta o» 
V a p o r G e n e r a l l i e r s n n t l i , 
Capi tán G U T I E R R E Z . 
Saldrá de Ba t abanó los Juéves por la tarde, d e s p u é s de 
la llegada del tren, con destino á Goloma, Colon, P u n í » 
de Cartas, Bailen v Corté» 
R E T O R N O . 
Los domingos, á las nueve, sa ld rá de Cor tés , de Bailen 
á las onco, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el l ú n e s en Bata-
banó, donde los sefiores pasteros encon t r a r án nn tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que 
los del vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse ia carena del vaporoito F O -
M E N T O , se rá dedicado á la conducción de los sefiores 
pasajeros del vapor L E R S U N D I desde Colon y Colom» 
«l bajo de la misma y vice-vorsa. 
U Las personas qne se di r i jan á Vuel ta -Abajo se 
p roveerán en el despacho de Vil lanneva de los billoes, 
de pasajes, en combinación con ámbas compafiías, pa-
gando los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del reba¿o del 25 por 100 sobre sus tarifas. 
Sa ld rán los juóvos y sábados respeetivamente en el tsen 
quo con destino á Matanzas sale de Villanneva á las t i e 
y onarenta de la tarde, debiendo cambiar de t ren en San 
Felipe, donde encon t ra rán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Ba tabanó , 
2f Se advierte á los sefiores pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo, se provean á bordo del billete de pasaje 
de ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo de 2K por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como 
quo doben despachar á bordo por el sobrecargo los equi-
pajes, á fin do qne puedan venir á la Habana á la par 
que ellos. 
85 Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen 
y Cortés , debe rán remitirse a l Depós i to de Vi l l anuev» 
los lúnes y m á r t e s . Las de Coloma y Colon los miércoles 
y j n ó v e s . 
4* Las cargas de ofeotos reguladas, una á 3 realeo, 
oon el rebajo ae 25 por 100 de ferrocarril , a l 564 ots. oro, 
Las cargas de tabaco que pagan a l ferrocarri l 81 reales 
ero, cobra rá la Empresa 03i centavos. 
Loa precios de p a s í j e y aemAa eon loa qnemaioa la 
ksrifa reformada. 
Bí Los vapores se despachan en el escritorio hasta 
las doo de la tarde, y la corrospondonoia y dinero se re-
ibe hasta la una. E l dinero devenga i por 100 para fletes 
gastos. Si los sefiores remitentes exigen recibo y res-
ponsabilidad de la E ínpresa , a b o n a r á é l 1 por 100 oon las 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
L a Empresa sólo so compromete á l levar hasta sus a l -
macenos las cantidades qne le entreguen. 
65 Para facili tar las remisiones y evitar trastornes y 
perjuicios á los sefiores remitentes y consignatarios, la 
ifetnpieaa tiene establecida una Ageno laene l Depóel to 
I <lo Vi l lanneva con eate B61O objeto, y por 1* onaldfbe dwpMharse toda 1» owcg». ^ ^ • Habana, 13 de «sofito 3« ISSI.-JB! DkttUr. s iLia l i 
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19 Del l i tora l dolo» muelles A la calle del 
Prado y su cont inuación la de Cien-
fuegos y vico-versa, abonarAn 
E l carruaje ocupado por 3 personas. 
29 Do los expresados nmellos A la de Ga-
liano v vlce-versa 
El curriiaje ocupado por 3 personas. 
De Uallano A Belascoain y vico-versa.. 
K l carruajo ocini.nlo por ;! personas. 
De Prado ó Clenfuegos á Bolascoiun... 
E l carniaje ocupado por 3 personaH. 
DA Galiano v cout ilinación por A n -
gelas y Florida X l ¡ iscr t tuclüneHdeCn«-
una- Conohay sa prolongación por la 
calle do Oquemlo hasta el puente de 
San Láza ro y vice-versa 
E l carruaje ocupado por 3 personas. 
DeBelaBCOain p a s á n d o l a s Estaciones 
arriba expresadas, hasta los limites de 
la calzada de la 1 n lauta, Quinta do los 
Molinos, esquina ilo Telas y vice-versa. 
E l carruaiie ocupado por 3 personas. 
Los tramos de Norte A Sur son dos, 
siendo su linea divisoria calle de R i -
ela, centro dol Camno Mar te y calzada 
de la Reina, abonandoso en cada uno 0-20 
E l carruaje ocultado por 3 personas. 0-30 
Todo carruíi jo tomado en los tramos de Este á Oeste 
y a t r a v e s a r á los de Norte A Sur ó vico-versa, abonara 
por carrera, con arreglo A la Tarifa autorizada por 
el ( iobornrdorGeneral. 
NOTA.—Los oarniajes de lapropioilad deles compro-
metida» A prestar diclio servicio por tramos, se di loren-
ciarAn sobre la v ía públ ica por una banderola que lleva-
rán los vehículos en su pescante con la inscr ipción S L 
A L U U I L A - T R A M O H . t ^ 
Habana. 27 de setiembre do 1884.—Lrt CoIMtwmi 
14859 8-2» 
NUEVO LICEO DE LA HABANA. 
Por acuerdo del Sr. Presidente, se convoca A los Sres. 
socios, para celebrar Junta general, el domingo 5 del 
próximo mes de Octubre, A las doce, enellocal del I n s t i -
tuto, con objeto de elegir Presidente de la Semen do 
Mús ica y Presidente de la Sección do Declamación, por 
renuncia que han hecho respectivaniento de dichos car-
eos los Sres. D . Miguel González y D . J o s é M a r í a Díaz . 
—Habana 27 de setiembre de 1884.—El Secretario, l l a -













A V I S O S . 
MAYORAZGO 
de Antón Recio y Catalina Hernández. 
B I E N E S D E R E G L A Y G U A N A B A C O A . 
D . Lu i s González Ramos, vecino de la calzada do Gua-
nabacoa n , 13 en el pueblo de Regla, es ol ú n i c o a u t o r i -
zado para el cobro de los recibos por la mi tad do los t r i -
butos y rentas de dichos bienes quo corresponde al Sr. 
M a r q u é s de la Real Proc lamac ión como duefio y poseedor 
de la mitad del expr-esatlo mayorazgo. 
Habana, 30 de setiembre do 1884.—P. P. P. do D . M . 
A . R. do Morales, M a r q u é s de la Real P r o c l a m a c i ó n , 
Ventura Pademi Bubio. 15011 4-1 
CAJA DE AHORROS. 
C O M I S I O N D E A C R E E D O R E S . 
Se cita á todos los acreedores do la Caja do ^fkoi ron 
Descuentos y Depós i tos do la Habana, para I;i JUJIIA 
goneral que t ond rá lugar en el C I R C O J A N E , el do-
mingo 5 de Octubre próximo, A las doco dél dia, con ob-
jeto de dar cuenta de los trabajos llevados á cabo por la 
Comisión de Acreedores y resolver lo que se estimo máa 
conveniente á los intereses generales de la I n s t i t u c i ó n . 
—Habana y Setiembre 26 de 1884.—El Presidente, José 
Q. Aguirre. 
NOTA.—Los documentos quo acrediten la calidad do 
acreedor, se o i ig i r f e i para poder entrar en el edificio. 
1483* 8-27 
H A B A N A . 
J U E V E S 2 D E O C T U B R E D E 1 8 8 1 
De la Península. 
L o s ú l t i m o s vapores que h a n l legado de 
N u e v a - Y o r k nos h a n t r a í d o p e r i ó d i c o s de l a 
m a d r e p a t r i a , cuyas fechas adelantan una 
aemana á las de l ú l t i m o vapor-correo na-
c iona l , y cuyas not ic ias m á s impor t an t e s 
h a n sido publ icadas opor tunamente en las 
co lumnas de l D I A R I O . Hemos regis t rado 
cuidadosamente las colecciones de dichos 
pe r iód i coa , y s e g ú n so advier to , en nada h a 
cambiado la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , que desde 
las vacaciones de verano, in ic iadas pol-
l a c lausura da las Curtes, e n t r ó en u n pe 
r lodo do ca lma re la t iva , só lo a l te rado por 
l̂ a n a t u r a l a p r e n s i ó n de que el c ó l e r a se 
propagase p-^r « l k n T i k u i o ó hiciese es t ra-
gos parecidos á loo quy c a u s ó on u n p r i n c i -
pio en F r a n c i a y sigue haciendo ac tualmen-
te en a lguuof í puntos do I t a l i a , Por f o r t u -
aa, o s í a apreneiou y j u « t a a l a rma se ha-
b í a n ca lmado m g r a n par te hace quince 
d í a s , y hoy e s t a r á n y a m á s serenos los á n i -
mos, puesto que £e t iene casi l a segur idad 
de que esa t e r r i b l e epidemia no h a r á p ro -
gresos, quedando l i m i t a d a á los aislados 
casos ocurr idos on contadas provinc ias de 
E s p a ñ a . L o que si debe lamentarse es que 
e l p r u r i t o de o p o s i c i ó n haya conver t ido en 
c u e s t i ó n p o l í t i c a u n p A n i c u l a r que es, por su 
na tura leza , oxclus ivo de l a sa lud p ú b l i c a . 
S e ñ a l ev iden te de quo fa l t aban asuntos pa-
r a las oposiciones. 
E u t r o t a n t o , y esto es m u y satisfactorio, 
el ó r d o n y l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a no se ha 
b í a n a l te rado , n i e x i s t í a n recelos de que 
pud i e r an al terarse, merced á l a v i g i l a n c i a 
d e l Gobierno y á su firme designio de con-
servar á toda costa estos preciados objeto?, 
c o n d i c i ó n indispensable de todo progre 
so y b ienestar pa ra los pueblos. Bajo 
este aspecto, el gabinete l iberal-conser-
vador ofrece las mejores g a r a n t í a s . Y no 
es que los que le h a n precedido en el 
poder, n i cualquier o t ro p a r t i d o que lo 
ocupe, no tengan igua l e m p e ñ o on con-
servar el sosiego y l a paz, sino por l a 
v i r t u a l i d a d de los p r inc ip ios conserva-
dores, siendo pa ra los que los profesan y 
ejercen en e l mando l a p r i m e r c o n d i c i ó n á 
l a cua l todo lo d e m á s se pospone, e l m a n -
ten imien to del ó r d e n . E n u n a r t í c u l o re-
ciento de l Times de Londres , algunos de 
cuyos p á r r a f o s reproduci remos m á s abajo, 
se confiesa esto mismo i m p l í c i t a m e n t e , 
cuando se af i rma que l a fa l ta do homoge-
neidad en l a fus ión y en la i zqu ie rda Ies cie-
r r a n las avenidas de l poder por lo p ron to , 
a l paso que los conservadores, as í por su 
vigorosa d i r e c c i ó n como por su fuerza p ro -
p i a , r e ú n e n m á s condiciones que sus adver-
sarios pa ra gobernar a l pueblo e s p a ñ o l . 
Bemos n o m b r a d o inc iden ta lmon te á l a 
izquierda , y po r lo t an to no e s t á d e m á s quo 
l lamemos l a a t e n c i ó n do los lectores acer-
ca de los curiosos pormenores que se inser-
tan en o t ro l u g a r de l D I A I U O , r e la t ivos a l 
c isma ó r u p t u r a que ha surg ido en el seno 
de esta a g r u p a c i ó n , d e s p u é s de l a n o v í s i m a 
c i r c u l a r de l Sr. D u q u e de l a T o r r e . L a d i -
oidencia del s e ñ o r M o r e t y sus numerosos 
amigos es l a que h a de te rminado este cis-
ma; pero es lo c ie r to que Ja fa l ta de homo-
geneidad á que a lude el a r t í c u l o del Times, 
y el no haber pod ido ponerse de acuerdo 
los que i n i c i a r o n su f o r m a c i ó n , n i en ideas, 
n i en p r o p ó s i t o s , n i aun on aspiraciones 
personales, h a n sido las causas que han 
or ig inado los cont inuos fracasos de este 
pa r t i do , cuyo advenimiento á l a v i d a p ú -
b l i ca , por l a ca l idad é i m p o r t a n c i a de los 
personajes que lo cons t i tuyeron, h a c í a pre-
sagiarle u n b r i l l a n t e po rven i r . 
Semejante suceso, como puede calcularse, 
h a de pres tar m u c h a fuerza á l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a que preside y d i r i g e e l Sr. C á n o v a s 
de l Cas t i l lo , cuyo poder aparece por ahora 
asentado en firmes bases. Po r nues t ra p a r -
te, como siempre hemos considerado una 
g r a n cosa pa ra o l progreso y buena a d m i -
n i s t r a c i ó n de los pueblos l a e s tab i l idad de 
los gobiernos, lejos de con t ra r ia rnos l a po-
s i b i l i d a d de que e l a c tua l M i n i s t e r i o p r o -
longue su exis tencia po r u n p e r í o d o regu-
l a r de t i empo , nos complaceremos en que 
a s í suceda, y en que cuando le toquo aban-
donar el puesto, quo esto es ley ine ludib le 
d e l r é g i m e n representa t ivo , encuentre u n 
p a r t i d o s ó l i d a m e n t e cons t i tu ido y en con-
diciones adecuadas para sus t i t u i r l o on e l 
poder . A d e m á s , e l M i n i s t e r i o que preside 
e l Sr. C á n o v a s de l Cas t i l lo se ha s e ñ a l a d o 
en l a noble tarea de d i c t a r medidas p ro -
vechosas p a r a esta I s l a , ostentando e l me-
j o r deseo de a tender á las necesidades de 
su ac tua l s i t u a c i ó n . Es ta ta rea no e s t á 
t e r m i n a d a t o d a v í a ; pero todo hace esperar 
que se l l e v a r á á r ema te ; y h ó a q u í uu nue-
vo m o t i v o pa ra que no nos pese l a perma-
H } F L E T E S . 22 
R O D 
POR 
Pedro Antonio de Alarcon 
(CONTINÚA ) 
— ¡ L o sé ! Pero la c o n v e r s a c i ó n to 
m a u n g i r o demasiado t r i s te ( r e p l i c ó 
el j ó v e n ) . D é j a m e d o r m i t a r a q u í un poco 
que h o y me he l l evan tado con estrellas, 
tengo s u e ñ o V e r á s c ó m o me despier 
to de mejor h u m o r Si e n t ó n e o s ha 
dejado de l lover , m o n t a r é m o s á cabal lo , 
p a s e a r é m o s po r el va l le has ta l a h o r a de 
sentarnos á l a mesa con esos presumidos 
e s t ú p i d o s novios , con los avisados autores 
de sus dias y con l a bach i l l e r a m a d r i n a su 
p í e n t e , á todos los cuales siento ya m u c h í -
s imo habe r dispensando t a n t a h o n r a y te 
ne r quo d i r i g i r l a p a l a b r a E n fin: ¡te 
d i g o que e l alevoso t e m p o r a l de hoy me ha 
d i sgus tado da u n modo a t roz! Pero no 
te marches , v i d a ru ia Q u é d a t e . . 
y m í r a m e ¡Ah! ¡ D o r m i r en este s i t i a l 
sabiendo que t u me velas en ese o t ro , no se 
rá d o r m i r rea lmente! ¡ S e r á una de l i -
ciosa embr iaguez de amor! ¡Qué bo 
n i t a eres, J u l i a , y q u é b u e n a . ' . . . . . . Si no 
he desper tado á las doce, l l á m a m e . • 
¡ L á s t i m a de m i s e s í á t u a s y de mis 
amorc i l l o s y de mis inscr ipciones! . 
A s í d ic iendo , e l fas t id iado poeta se q u e d ó 
p r o f u n d a m e n t e d o r m i d o . 
J u l i a d e j ó de m i r a r l o e n t ó n c c B , y m u r m u -
r ó , c ruzada de brazos y fijos los ojos en las 
cambian tes brasas de l hogar : 
— ¡ 1 ? do oc tubre! 
I V . 
L A V U E L T A ' D E L A B O D A . 
A b i s m a d a en h o n d a m e d i t a c i ó n , que a l -
t e r n a t i v a m e n t e le h i zo s o n r e í r de u n modo 
s in ies t ro , ó t e m b l a r como si r ec ib ie ra crue-
les her idas , p e r m a n e c i ó m u c h o t i e m p o l a 
P r ó d i g a , has ta que, cerca de l a una, l a sa-
c ó de aque l h o r r i b l e estado el l en to anda r 
d e muchas c a b a l l e r í a s que pasaban p o r de-
ba jo de los balcones, y que a l fin se p a r a r o n 
nenc ia de t a n i l u s t r e estadista a l frente de 
los destinos de l a n a c i ó n . 
Veamos ahora los p á r r a f o s á que nos he-
mos refer ido de l a r t í c u l o de l Times de 
L ó n d r e s , t a l como los e x t r a c t a u n acredi -
t ado p e r i ó d i c o de M a d r i d : 
" Siguiendo en el e x á m e n de lo que h a l l a 
bueno en l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , e l Times 
aplaude los p r o p ó s i t o s d e l Eey , de tener u n 
e j é r c i t o que sea exc lus ivamente de l a 
pa t r i a , y en el cua l no hagan me l l a cier-
tos ind ignos y a n t i - p a t r i ó t i c o s halagos. U n 
m i n i s t r o como e l genera l Quesada, que no 
se h a pronunciado j a m á s , le parece a l i m -
por t an te p e r i ó d i c o i n g l é s u n a p renda segu-
ra de que a s í el exceso de oficiales, como 
todo lo que d e b i l i t a las ins t i tuc iones m i l i -
tares h a l l a r á opor tuno remedio. 
Pa ra e l colega, que desde d i s tanc ia nos 
j uzga , l a mano de l Sr. C á n o v a s le parece 
l a m á s in te l igen te p a r a e l G o b i e r n o , y 
n i s iquiera c e n s u r a r í a sus procedimientos 
electorales, si recordara que nadie , á n t e s 
quo ol Sr. C á n o v a s , t u v o l a e n é r g i c a reso-
luc ión de aprobar una ley e lec tora l , hecha 
por las oposiciones, ley que en su p r i m e r 
ensayo, hecho por ol Sr. SUvela, r e s u l t ó su-
ficiente, y luego falseada y desv i r tuada por 
loMuismos quo h a b í a n inven tado todo g é -
nero do precauciones con t ra los Gobiernos. 
Con t r a esta s i s t e m á t i c a incapacidad de 
los par t idos l iberales no h a y m á s correc t ivo 
que el p rudentemente adoptado por ol Sr. 
C á n o v a s : anunciar que, pues en e l cr isol de 
l a exper iencia l a ley e lec tora l hecha por las 
oposiciones no ha^ sido respetada por las 
mismas en el poder, h a y que i n t r o d u c i r 
nuevas g a r a n t í a s pa ra l a v e r d a d electoral , 
g a r a n t í a s que e x a m i n a r á n las C ó r t e s en en 
r e u n i ó n p r ó x i m a . Es cuanto p o d í a hacer 
el jefe de los conservadores, á qu ien no se 
e x i g i r á c ier tamente que de rea l ó r d e n y s in 
i n t e r v e n c i ó n de los Cuerpos colegisladores 
modif ique l a l ey electoral . 
Que n i el Sr. Sagasta n i é l Sr. Posada 
H e r r e r a son t a n respetados por su pa r t i do 
como el Sr. C á n o v a s , s e g ú n reconoce el 
Times, nos parece u n hecho indudable , a s í 
como que l a i zqu ie rda ha sufrido serios 
contra t iempos y quo una nueva e d i c i ó n de l 
Sr. Sagasta no s e r í a m á s afor tunada n i 
t r a e r í a m á s beneficios a l p a í s que l a p r i m e -
ra. 
E l Times, un d í a t an entusiasta del s e ñ o r 
Camacho, reconoce ya que l a p o l í t i c a finan-
ciera de l s e ñ o r Camacho fué una g r a n fa l ta , 
tanto porque lo r e m o v í a todo sin crear nada 
só l ido , como porque no supo l l eva r l a con-
vicc ión a l á n i m o de l a m a y o r í a . Sin poner 
por u n momen to en duda su honradez, re-
conociendo l a r e c t i t u d de sus intenciones 
para atajar l a c o r r u p c i ó n admin i s t r a t i va , 
ha resultado que con el ba ru l l o de tantas 
reformas, b ien pensadas acaso, pero m a l 
desenvueltas, no hubo medios de poner de-
finitivo coto n i á los fraudes n i á l a co r rup-
c ión . 
U n a p o l í t i c a m é n o s h e r ó i c a , dice el T i -
mes, hubiese servido mejor á su p a r t i d o é 
indudablemente mejor t a m b i é n á su p a í s , 
puesto que ahora nada queda de lo que 
él in ic ió , siendo precisamente su sucesor, 
amigo y corre l ig ionar io , el Sr, Cuesta, quien 
m á s pr isa se d i ó á v a r i a r unas cosas y á de-
j a r otras en desuso. 
Concluye el Times manifestando que l a 
fa l ta do homogeneidad, lo mismo en l a f u -
s ión que en l a izquierda , no les pe rmi t en 
aspirar a l poder t a n p ron to , a l paso que l a 
firme d i r e c c i ó n de los conservadores y su 
fuerza en las C á m a r a s son elementos de 
v ida para una a d m i n i s t r a c i ó n que es l a que 
r e ú n e m á s condiciones para gobernar el i n -
quieto-pueblo e s p a ñ o l . " 
Vapor-Correo. 
L o s Sres. M . Calvo y C* agentes en esta 
plaza de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , á n t e s 
de A . L ó p e z y Ca, nos p a r t i c i p a n que a l 
amanecer de hoy, jueves, l l e g ó s in novedad 
á San tander e l vapor M é n d e z N u ñ e z , de-
sembarcando el pasaje inmedia tamente . 
Amortización de billetes. 
E n c o m p r o b a c i ó n de lo que d i j imos en 
n u e s t r o n ú m e r o de l m i é r c o l e s , oficialmente 
se nos comunica que el d í a 7 de l ac tua l , á 
las doce, t e n d r á efecto en el despacho de l 
Excmo. Sr. I n t enden te Genera l de Hac i en -
da l a p r i m e r a de las subastas de 25,000 
pesos oro, que prescr ibe el Real Decre to de 
30 de agosto ú l t i m o , sobre a m o r t i z a c i ó n do 
bil letes de l Banco E s p a ñ o l . 
Plantas textiles. 
E L J E N E Q U E K . 
No es nueva en Cuba l a f a b r i c a c i ó n de 
cuerdas tej idas con las fibras del j euequon . 
Desde remotos t iempos se viene rea l izando 
en i n f i n idad de fincas, cuyas cercas estaban 
hechas con d i c h a p l a n t a . 
D e s e á b a m o s v ivamente , empero, ver tejer 
cuerdas en l a f á b r i c a de los Sres. H u e r t a , 
G a r c í a y C o m p a ñ í a , empleando el p roduc to 
de l p a í s . 
Con este in ten to nos pe rmi t imos d i r i g i r -
nos á nuestro sabio y quer ido maestro, e l 
Sr. D r . D . N i c o l á s G u t i é r r e z , pa ra que, de 
la finca " L a Paz,-' que asociado á su h e r m a -
no el Sr. D . Ignac io G u t i é r r e z , p o s é e cerca 
de San Francisco de Paula , camino de San 
J o s é do las Lajas , se sirviese porporc ionar 
nos c ie r t a c a n t i d a d de fibras. A l ins tan te 
con su nunca desment ida bondad , d i ó las 
ó r d e n e s opor tunas para que se nos prepa-
rasen. 
Rec ib ido m á s de l doble de lo que h a b í a -
mos pedido, l lovamos e l m a t e r i a l á l a f á b r i 
ca, donde sus propie tar ios los Sres. H u e r t a , 
G a r c í a y C o m p a ñ í a se pres taron á satisfa-
cer por comple to nuestros deseos. 
H i c i m o s tejer ayer, m i é r c o l e s Io de oc tu -
bre, 4 gruesas cuerdas de 9 h i los , 1 de 15 y 
4 delgadas de 9 hi los . 
L a c a l i d a d do estas cuerdas es t a n sobre 
saliente, que no es posible encontrar las su-
periores. Quedan expuestas en las oficinas 
del D I A K I O , donde p o d r á n examinar las to 
dos los que gus ten hacer lo . 
No puede quedar , pues, l a menor duda 
acerca de l a inmejo rab le ca l idad del jene 
quen cubano. 
Como hemos d icho con an t e r i ' i 'ulad, sa 
bemos quo numerosas personas se propo-
nen rea l izar grandes plantaciones do jene 
quen. Desde hoy podemos anunciar que el 
Sr. D . Juan NeniDg&r, en su ingenio Santa 
Y el r u i d o que hizo a l moverse, d e e p e r t ó 
á G u i l l e r m o , el cua l se a c e r c ó á el la, d i c i é n 
dolo con t e rnu ra : 
— ¡ Q u é b i en he dormido! Po r c ier to 
que he s o ñ a d o que e s t á b a m o s en M a d r i d . . . , 
y que t ú , g r a n p ica ra , q u e r í a s á o t ro 
Pero ¿ q u é d ian t res ocurre a h í abajo1? ¿ P o r 
q u é mano tean t a n t o en silencio esos i m b é -
ciles? 
N o se h a b í a equivocado J u l i a : todos los 
cor t i jeros regresaban de l pueblo m u y l ú g u -
bres, como s i a lguna desgracia, amen de l a 
de mojarse, les hub ie r a pasado. H a b l a m á s : 
J o s é estaba furioso, á j u z g a r por los golpes 
que se daba en l a cabeza: B r í g i d a l l o r aba á 
l á g r i m a v i v a , y e l t í o J u a n le e n s e ñ a b a e l 
p u ñ o , a m e n a z á n d o l e : l a t i a Francisca cues-
t ionaba a l o ído con e l t í o A n t o n i o , y é s t e no 
cesaba de hacer e n é r g i c a s s e ñ a s á unos y á 
otros pa ra que callasen. Todos los persona-
jes nombrados y l a suplente A n t o n i a se ha -
b í a n apeado ya de sus cabalgaduras , m i é n -
t ras que los d e m á s , es decir , los testigos de 
á m b o s sexos, s e g u í a n montados; y po r cier-
to que se r e í a n i r ó n i c a m e n t e ó p o n í a n sem-
b lan te de i n d i g n a c i ó n y repugnancia , s e g ú n 
las a l t e rna t ivas del caso 
P r o n t o comprendie ron G u i l l e r m o y J u l i a , 
por los ademanes y gestos de aquellas gen-
tes, á q u é se r e d u c í a l a c u e s t i ó n Resis-
t í a s e B r í g i d a á en t r a r en e l Palacio, y que-
r í a encaminarse á su casa. Forcejeaba el 
t ío J uan pa ra o b l i g a r l a á lo con t ra r io . J o s é 
estaba de pa r t e de B r í g i d a , y le h a c í a s e ñ a s 
de que no cediese. L a t i a Franc isca p a r e c í a 
d i scu lpar ó j u s t i f i ca r l a o p o s i c i ó n de su nue-
r a á sub i r á ver á los S e ñ o r e s y á comer con 
ellos. E l t í o A n t o n i o apoyaba a l t ío Juan , 
m o s t r á n d o s e a p u r a d í s i m o ante l a idea de 
que se hiciese t a m a ñ o desaire á su ama, y 
los espectadores i n f l u í a n todo lo posible , 
con imponen t e u n a n i m i d a d , p a r a que los 
novios los s iguieran a l c a s e r í o , haciendo a l 
efecto con manos y cara demostraciones de 
a v e r s i ó n y desprecio á l a noble v i v i e n d a . 
J u l í a y G u i l l e r m o no se hab l aban ; ñ e r o 
estaban p á l i d o s de t e r r o r y de cólera". ¿A 
q u é o b e d e c í a aque l la insolente s u b l e v a c i ó n , 
que l la i n g r a t i t u d , aquel in su l to , cuando 
J o s é , B r í g i d a y sus pa r ien tes « s t a b a n con-
formes l a noche á n t e s en comer con ellos, y 
Isabel ( L i m o n a r ) tiene sembradas ya 32,000 
posturas.—Otros p l a n t a r á n 20 y m á s caba-
l l e r í a s de t i e r r a . Es i ndudab le que den t ro 
de poco t i empo t e n d r é m o s todo el j enequen 
necesario, no sólo pa ra nuestro consumo, s i -
no t a m b i é n pa ra expor ta r . 
L o s Sres. H u e r t a , G a r c í a y C o m p a ñ í a se 
proponen ins ta la r m u y p ron to una m á q u i n a 
para hacer sacos, que s i rvan pa ra envasar 
e l a z ú c a r y otros u s o s . — E n t ó n e o s el c u l t i v o 
de l jenequen v e n d r á á satisfacer muchas 
de nuestras m á s perentor ias necesidades. 
E l E c o del Comercio, p e r i ó d i c o que ve l a 
luz en M é r i d a de Y u c a t á n , con fecha 16 de 
setiembre pub l i ca estados acerca de l a p r o -
d u c c i ó n de l jenequen y nos presenta el pa-
ralelo de lo quo era Y u c a t á n á n t e s y des-
p u é s de haber adoptado ese c u l t i v o . — A l 
p r i n c i p i o ora u n p a í s que por l a i n f e r t i l i -
d a d do su suelo p a r e c í a condenado á eter-
na pobreza: hoy so h a l l a r ico y floreciente. 
N o c r e ó m o s necesitar esforzarnos en re-
comendar la p r o p a g a c i ó n de l c u l t i v o d e l 
jenequen en Cuba, llatniada á crear una 
gran riqueza.. 
ALVARO REVNOHO. 
La salud pública en la Península, 
H é a q u í las pr incipales noticias que sobre 
este asunto nos comunican los p e r i ó d i c o s de 
M a d r i d que recibimos hoy por el Saratoga: 
B e l 12. 
Mauticnese lo mismo: ha aumentado u n 
t an to l a a larma, pero no ol m a l : en las po-
blaciones a l icant inas nada de nuevo ocurre; 
no l legan á diez las invasiones diar ias en l a 
peor l ib rada , n i á l a m i t a d las defunciones; 
sí ha habido u n nuevo pun to infestado en 
u n pueblo p r ó x i m o á Novelda , poro l a en-
fermedad no salva, por for tuna , l a estrecha 
zona comprendida entre A l i c a n t e y Elche , 
M o n ó v a r y e l mar de L é r i d a , no sólo no hay 
no t ic ia de nuevos casos, sino quo todos a l l í , 
m é d i c o s , como autoridades, n iegan t e r m i -
nantemente quo exis ta el c ó l e r a en l a p ro -
v inc ia . 
Respecto á M a d r i d y puntos cercanos, 
hasta l a hora presente todo lo que ha h a b i -
do ha sido a l g ú n susto y a lguna a la rma . 
A no tomar s ú b i t o y diverso aspecto l a 
c u e s t i ó n de salud, l a desgracia que aflige á 
E s p a ñ a no ha de afectar mayor g ravedad n i 
p roduc i r m á s p e r t u r b a c i ó n de l a que hasta 
ahora ha producido . P o d r á , mediante l a 
recrudescencia de l calor, sobre todo, soste-
nerse l a epidemia en algunos puntos; pero 
n i hay indicios de que se desarrolle en 
grandes proporciones, n i de quo se d i funda 
á otras comarcas, 
— D i c e una car ta de A l i c a n t e que pub l i ca 
u u colega, que es a l l í u n hecho corr iente el 
que l a i n v a s i ó n ha sido p roduc ida por u n 
contrabando que se r e p a r t i ó entre l a cap i -
t a l , Nove lda y Elche . Confirma esta sos-
pecha el i nd ic io de quo l a ú n i c a persona 
e x t r a ñ a á l a f ami l i a Mas , atacada por l a 
epidemia, fué una marchamera. 
—Telegrama oficial : 
' ' N o v e l d a . — E l delegado especial enviado 
á Nove lda t e l e g r a f í a a l gobernador de A l i -
cante d i c i é n d o l e que de su e x á m e n é ins-
p e c c i ó n de todos los enfermos de aquel pue-
blo, resul ta que lo e s t á n algunos de c ó l e r a 
morbo a s i á t i c o , y los m á s de enfermedades 
comunes y fiebres in te rmi ten tes . A ñ a d e 
que ha reunido l a J u n t a loca l de Sanidad, 
adoptando toda clase de medidas h i g i é n i -
cas, y por ú l t i m o , sol ic i ta permiso pa ra es-
tablecer u n hosp i ta l de c o l é r i c o s . " 
— D i c e u n p e r i ó d i c o a l i can t ino que " l a 
s i t u a c i ó n de A l c o y es asunto que preocupa 
tan to como ia epidemia: las f á b r i c a s , reple-
tas de existencias que d e b í a n ser expedidas 
precisamente en estos dias que empieza l a 
t emporada de inv ie rno , se encuent ran s in 
poderlas dar sal ida é impos ib i l i t adas , por 
tan to , de real izar el cap i t a l que t i enen acu-
mulado . E n v i s ta de esto, unas e s t á n ya 
cerradas y todas las d e m á s lo q u e d a r á n es-
t a semana; algunas lo h a n sido por fa l tar los 
hasta el combust ib le pa ra a l imenta r l a ma-
qu ina r i a . E l estado do cosas no puede ser 
m á s c r í t i c o : el A y u n t a m i e n t o se encuentra en 
una perspect iva hor r ib l e ; ve in te m i l brazos 
van á quedar s in t rabajo y s in a l imento , y 
A l c o y , c i u d a d puramente i n d u s t r i a l , no 
cuenta con recursos pa ra atender á todo ." 
—Cartas de Balaguer , de T á r r e g a , de 
Ar t e sa de Segre y de otros puntos, que p u -
b l i can algunos colegas, n iegan r o t u n d a -
mente quo haya exis t ido a l l í el c ó l e r a mor-
bo, á pesar do los partes, que como recor-
damos e n v i ó a l g ú n gobernador y a l g ú n a l -
calde, y do l a p e t i c i ó n de Barce lona de em-
plear todas las medidas, hasta las m á s d u -
ras, con t ra las procedencias de L é r i d a . 
L a o p i n i ó n de los ci tados corresponsales 
la conf i rman el doctor ü b e d a y el secretario 
de l gobieruo c i v i l , 1). A r t u r o A n t ó n , que 
ha l legado poco hace de Balaguer . 
As í , pues, y s e g ú n todos estos informes, 
n i ha ex is t ido , n i existe e l c ó l e r a en Cata 'u -
ñ a , de lo cual , como es do supr imi r , nos a-
legramos in f in i t o . 
B e l 13. 
E n los c a s e r í o s p r ó x i m o s á Monfor t e h a n 
ocur r ido en las ú l t i m a s horas u n caso de 
fiebre que d e g e n e r ó en c ó l e r a y produjo la 
muer te de una mujer y dos casos m á s , g ra 
ves, con s í n t o m a s co l é r i cos , habiendo fal le-
cido uno de los dos enfermos. E n los caso-
r ío s hay m á s de 200 famil ias albergadas 
procedentes de Monfor t e y Novelda . E n a-
tenc ion á los casos anteriores, so i n c l u i r á n 
los c a s e r í o s en ol acordonamiento de M o n -
forte y Novelda , y so ha desistido de esta-
blecer en aquel pun to el lazareto proyec-
tado. 
— D e una ca r ta de E lche quo pub l i ca E l 
Globo tomamos los siguientes p á r r a f o s : 
"Respecto á esta c iudad , l a epidemia no 
parece que se presenta con mucha in tens i 
dad, pues hasta ahora no han ocur r ido m á s 
que siete invasiones, y dos de ellas sospe 
chosas, habiendo fal lecido los dos pr imeros 
atacados, como ya le di je en m i p r ü n e r te 
legrama. Es ta p o b l a c i ó n t iene sus calles 
anchas y espaciosas: en general , los vecinos 
conservan siempre sus casas l impias y asea 
das, y en estos t r i s tes momentos las a u t o r i 
dades t o m a n todas las medidas convenien 
tes pa ra ev i ta r que ex is tan focos de infec 
clon. A l frente de l Cuerpo m ó d i c o e s t á 
como subdelegado el sabio y p r á c t i c o doc 
to r Campel lo , en qu ien todos los vecinos 
t ienen una i l i m i t a d a confianza. 
L o ú n i c o temible para los i l i c i t anos es l a 
crisis m e r c a n t i l que por efecto de las cir-
cunstancias nos amenaza, y que e n c o n t r á n 
dose, como se encuentra, sin recursos el 
M u n i c i p i o , no sabemos como lo p o d r á n pa-
sar los miles de operarios que, a l cerrarse 
hoy las f á b r i c a s , quedan sin t raba jo ." 
B e l 14. 
D u r a n t e el d i a de ayer ha ofrecido u n 
c a r á c t e r m á s satisfactorio; pues no sólo l a 
enfermedad c o n t i n ú a local izada, sino que 
en los focos del contagio d i sminuye su i n 
tensidad; por lo t an to , es m u y fundada la 
á Ja p u e r t a ck-i C a s e r ó n 
— ¡ S i l e n c i a r a y desanimada vue lve l a b o - j hasta p a r e c í a n m u y agradecidos á t a l dis'-
Aal {.f ;i¿n, yendo P-somnrse á los I t i n c i ó n ? ¿ P o r q u é so negaban á presentarse 
cristales J á sus efeotiios compaOr^ nuc tantos rega-
los les h a b í a n hecho? ¿Ni c ó m o se most ra 
h a n t a n hosti les los d e m á s vecinos de l a 
Cor t i jada , d e s p u é s de haber le ofrecido al 
t i o A n t o n i o i r a l ba i le y a l refresco? 
P r e g u n t á n d o s e estaban todas estas cosas 
G u i l l e r m o y J u l i a , cuando el t i o J u a n los 
d i v i s ó á t r a v é s de los cristales, y s e ñ a l ó á 
ellos, como si d i jera : 
— ¡ Y a veis que nos e s t á n mi rando , y que 
es indispensable ent rar ! 
E l a rgumento s u r t i ó marav i l loso efecto. 
Todos los cort i jeros y cor t i je ras e x t r a ñ o s a l 
confl ic to se avergonzaron y asustaron, y 
co r r i e ron á esconderse en sus tugur ios , 
m i ó n t r a s que los convidados á comer pene-
t r a r o n en e l Pa lac io , l lenos de t e r ro r , por 
aquel lo de que no es í á c i l n i l lano desobe-
decer ó desacatar de p ron to á los poderes 
que se h a n respetado la rgo t i empo. 
J u l i a se a p a r t ó de l b a l c ó n y se d i r i g i ó á 
l a pue r t a , con airo resuelto y d igno, como 
si fuese á t o m a r una d e t e r m i n a c i ó n h e r ó i c a . 
Pero Gu i l l e rmo l a a t a j ó , p r e g u n t á n d o l e 
secamente: 
- ¿ A d ó n d e vasf 
—A hab l a r con el t i o A n t o n i o , y á poner 
t é r m i n o de una vez á estas m a j a d e r í a s 
r e s p o n d i ó l a P r ó d i g a , fingiendo dar poca 
i m p o r t a n c i a á lo sucedido, a l ver l a a c t i t u d 
a i rada de su amante . 
— N o son m a j a d e r í a s ¡Son cosas m u y 
graves, en que yo debo i n t e r v e n i r d i r ec t a -
mente! ( r e p l i c ó ol j ó v e n con a l t ivez y des-
pecho). ¡ N e c e s i t o o i r de labios de l mismo 
capataz l a e x p l i c a c i ó n de l a asquerosa l u -
cha que hemos presenciado! ¡ E s t o y ya ha r to 
de aguan ta r g r o s e r í a s de estos r ú s t i c o s ! Si 
to p e r m i t i e r a i r á entender en e l nuevo 
agrav io que nos hacen, lo t r a n s i g i r í a s con 
t u excesiva bondad, d e j á n d o m e expuesto á 
mayores ofensas! ¡Tio A n t o n i o ! ¡T io 
A n t o n i o ! ¡ S u b a us ted inmedia tamente! 
Estas ú l t i m a s voces las daba ya el h u é s -
ped desde el corredor, á donde h a b í a sal ido 
m u y furioso, d e s e n t e n d i é n d o s e de l mudo 
ruego que J u l i a le d i r i g í a con las manos 
cruzadas. 
Kegrefaron luego los dos amantes a l sa-
l ó n . L a Marquesa, c o n t r a í d a y t o r v a , como 
prvs in t ipndo i r remediab les desdichas, sen-
tóse t ;; el s M a l que acos tumbraba , y r e c l i n ó 
l a frente sobre una mano, m i ó n t r a s que 
G u i l l e r m o so paseaba con rapidez^ ó m á s 
b ien daba vueltas en medio de la estancia; 
o p i n i ó n que se a t r i b u y e a l doc to r Tabeada , 
de que, en lo que resta de mes, q u e d a r á do-
minada l a c u e s t i ó n sani tar ia en la p rov inc ia 
de A l i can t e . 
Organizados los acordonaraientos, aten-
didos los pueblos invadidos con facul ta t ivos 
y recursos faci l i tados por el Gobierno y las 
corporaciones, y mejoradas sus condiciones 
h i g i é n i c a s , combate en su or igen un m a l 
cuyas te r r ib les consecuencias h u b i é r a m o s 
podido sufrir , como en I t a l i a , s in la e n é r g i • 
ca y dec id ida a c t i t u d del min i s t ro de l a 
G o b e r n a c i ó n . 
— S e g ú n telegramas del gobernador, las 
poblaciones de Nove lda y Monfor t e e s t á n 
m u y animadas por l a no tab le m e j o r í a de su 
estado, y que los atacados ahora lo son en 
los c a s e r í o s inmediatos , por lo que se ha d is -
puesto que los enfermos sean trasladados a l 
i n t e r io r do los cordones. 
A l mismo t iempo pide m á s fuerzas pa ra 
acordonar á Elche , y t iendas de c a m p a ñ a 
para las de Nove lda y M o n f o r t e 
— E n Elche ha habido una m a n i f e s t a c i ó n 
de a d h e s i ó n a l m i n i s t r o do l a G o b e r n a c i ó n 
por l a so l i c i tud con que ha a tendido á re 
media r las consecuencias de l a ep idemia 
que al l í se sufre, socorriendo á las clases 
necesitadas y p rev in iendo l a miser ia que 
pudiera aq nejarles. 
Leemos en E l Graduador de Al ican te , 
que el s e ñ o r gobernador c i v i l ha dispuesto 
se i n s t ruya el opor tuno expediente a l alcal-
de do Monfor te , en v i r t u d de haber ha l ' ado 
fa l ta de e x a c t i t u d on los partes t rasmi t idos 
a l Gobierno por aquel funcionario, toda vez 
que s e g ú n el r e s ú m e n enviado desdo M o n -
forte por el delegado especial de l Gobieruo , 
D . C á r l o s F iguero la , aparecen once defun-
ciones y ve in t i cua t ro atacados m é n o s que 
en los partes d i r ig idos por e l a lcalde de 
M o n f o r t e . " 
El Marqués de Comillas. 
E n l a ta rdo de l 13 de set iembre so ha e 
fectuado l a solemne i n a u g u r a c i ó n de l a es-
t á t u a e r ig ida á l a memor ia de l i n o l v i d a b l e 
D . A n t o n i o L ó p e z , en Barcelona, on el c r u -
ce de l paseo de Colon con el de Isabel I I . 
H é a q u í algunos detalles acerca de l mo-
numento que hal lamos en l a prensa local : 
" L a e s t á t u a en bronce t iene 18 palmos de 
a l tu ra , posa 40 quintales y h a sido fund ida 
en los tal leros de P. M i r , á cargo de D o n 
Francisco Us ich , y ejecutada y d i r i g i d a por 
D . M . Bare l la . 
E l Sr. V a l m l t j a n a h a vencido en l o pos i -
ble las dif icul tades que presenta ol escul tu-
r a r una figura con el t ra je que se vis te en 
esta é p o c a ; pero n i en l a cara de l personaje 
esculturado, n i en su a c t i t u d , hemos sabido 
encontrar l a v i d a y e n e r g í a que t e n í a e l fi-
nado. 
E n ol zóca lo , que es de p i ed ra l abrada , 
hay cuat ro bajo-relieves esculpidos en m á r -
m o l blanco, representando el Comercio y l a 
N a v e g a c i ó n , a l Banco Hispano-Colonial y á 
las c o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a y de Tabacos 
de F i l i p i n a s . Son obra de los escultores N o -
vas, Roig , P a g é s y Serratosa y Pu iggener . 
E n el zóca lo infer ior se h a n colocado las 
cuat ro inscripciones siguientes: A . López y 
López.—Se ha s e ñ a l a d o l a fecha de su nac i -
mien to y d e f u n c i ó n con los siguientes s ig-
nos: X I I A b r i l M D C C C X V I I . ^ X V I Ene-
ro M D C C C L X X X I I I . . E s p a ñ a ha perdido 
uno de los hombres que m á s servicios le han 
prestado {Telegrama de S. M . B o n Alfonso 
X I I ) . — G r a n naviero, senador vitalicio, p r i 
mer m a r q u é s de Comillas. 
Religioso español. 
S e g ú n refiere u n p e r i ó d i c o de Pamplona , 
en l a fiestas religiosas celebradas en el P u y 
de Es te l la ha predicado el c é l e b r e y reve-
rendo padre F r a y P í o M a r í a M o r t a r a , r e l i -
gioso Agus t ino , que no es o t ro que el famo-
so n i ñ o Mortara, cuyo nombre anduvo ro 
dando por todos los p e r i ó d i c o s de Eu ropa 
en el a ñ o 1858. 
H i j o de padres j u d í o s y de buena p o s i c i ó n 
en l a c iudad de Bolon ia , en I t a l i a , fué bau-
t izado á l a edad de a ñ o y medio por una 
s i rv iente do sus padres que, v i é n d o l e en 
pe l ig ro de muer te , c r o y ó d e b í a hacer aque-
l l a obra de ca r idad para salvar el a lma de l 
n i ñ o mor ibundo . 
S a n ó de aquel la enfermedad, y e n t ó n c e s 
p r i n c i p i ó l a ruidosa cont ienda entre el I n -
m o r t a l P í o I X , que rec lamaba aquel n i ñ o 
como s ú b d i t o de l a verdadera iglesia y pa ra 
sacarlo de los pel igros de p e r v e r s i ó n que 
t e n d r í a en su casa, y los padres de l n i ñ o , 
que se obs t inaban en retener lo pa ra c r i a r lo 
en el j uda i smo . 
V e n c i ó en l a lucha P i ó I X , y desde en 
t ó n e c s el n i ñ o r e c i b i ó , bajo l a p r o t e c c i ó n de 
t a n augusto Pon t í f i ce , una e d u c a c i ó n cr is-
t i ana y esmerada 
E l n i ñ o de e n t ó n c e s t iene ahora t r e i n t a y 
cua t ro anos, y v ive en nuestra p a t r i a cu el 
convento de San T o l m o do C h i c l á n a , adon 
de v ino cuando l a e x p u l s i ó n do las congre 
gaciones religiosas de F ranc ia . 
A l presente gestiona l a f u n d a c i ó n do uu 
nuevo convento do Agus t inos on E s p a ñ a 
Noticias de Turquía. 
Una correspondencia de Cons tan t inop la 
da cuenta de l a manera como ha celebrado 
l a cap i t a l de l Imper io otomano el octavo 
aniversar io de l a e l e v a c i ó n a l t rono de l ac 
tua l S u l t á n , A b d u l - H a m i d - K h a n I I . Los 
que t an to se complacen con l a p o p u l a r i d a d 
de ciertos gobiernos republ icanos d e b e r í a n 
haber presenciado e l e s p e c t á c u l o de S tam 
b u l el 31 de agosto, pa ra ver c u á n lé jos e s t á 
de desaparecer el sen t imiento m o n á r q u i c o 
en Europa y en As ia . L a T u r q u í a a t r av io 
sa hoy una s i t u a c i ó n financiera d i f i c i l í s ima , 
ha sufrido desmorabramientos dolorosos 
pesa sobro e l la demasiado l a prepotencia 
de ciertas naciones, y sin embargo, como e l 
pueblo tu rco , uno de los mejores de l m u n 
do, sabe que su soberano y su califa, no 
t ienen responsabi l idad a lguna en estas des-
venturas , t r i s t e herencia de pasadas gue 
rras, aprovecha e l recuerdo de su adven! 
miento a l t rono de los Omares y Solimanes 
para demostrar le una d e v o c i ó n sin l í m i t e s 
Por u n accidente de l tempestuoso y fres-
co verano que esto a ñ o h a habido en el 
Bósforo , l a misma ta rde de l a fiesta del Sul -
t á n se d e s a t ó una tempes tad de agua y 
v i en to , a s í en el M a r de M á r m a r a y Cuerno 
de Oro como en el Bós fo ro y M a r Negro 
Pero l a insistencia de los centonares do m i -
les de turcos que h a b i t a n sus or i l las l ucha -
ron y acabaron por vencer los elementos. A 
las recepciones de l a m a ñ a n a en el palacio 
de Ye ld i z , á las fiestas en las mezqui tas , 
como en todos los templos cr is t ianos ó is 
raol i tas , sucedieron por l a noche fuegos ar-
tificiales é i luminaciones indescr ip t ib les 
desde el M a r de M á r m a r a a l M a r Negro en 
una e x t e n s i ó n inmensa. 
N o eran sólo los palacios de Pera y S t a m 
b u l ó d e l Bós fo ro , desde l a p u n t a de l Sorra 
l io hasta el de Bezen, ya casi en e l M a r 
Negro , n i los minaretes de las mezqui tas de 
S tambu l , n i las torres de G á l a t a , n i los 
puentes inmensos, n i los edificios p ú b l i c o s , 
los quo estaba i luminados por e l gas ó á l a 
veneciana, por l a luz e l é c r i c a ó por e l pe 
t r ó l e o , n i los buques de l a escuadra o toma 
á modo de enjaulado l e ó n en el acceso de 
l a ca len tu ra . 
V. 
¡ E X A G E R A C I O N E S ! 
No t a r d ó el t i o A n t o n i o en p regun ta r 
desde l a antesala: 
— D a n los S e ñ o r e s licencia? 
— ¡ E n t r o usted, y d é j e s e de z a l a m e r í a s ! 
g r i t ó el j ó v e n . 
E l pobre viejo se p r e s e n t ó m á s a m a r i l l o 
que l a cera, y d i r i g i ó á su s e ñ o r a u n a m i r a -
da de suprema angust ia . 
Pero l a P r ó d i g a t e n í a c lavada l a v i s ta en 
e l fuego, y no se d i ó por en tend ida de l a 
l legada de su an t iguo servidor y ac tua l 
d u e ñ o de l Palacio y de l Cor t i j o . 
— E x p l í q u e m e u s t e d , s in embustes n i 
c i rcunloquios ( c o n t i n u ó Gu i l l e rmo , p l a n t á n -
dose enfrente de l anciano) , po r q u é r a z ó n 
y m o t i v o , n i su muje r de us ted , n i su h i jo , 
n i su nuera q u e r í a n subir á vernos, cuando 
les hemos dispensado el honor de ser pa-
dr inos de l a boda y de convidar los á nues-
t r a mesa 
—Señor ( t a r t a m u d e ó e l t i o A n t o n i o , 
a p o y á n d o s e en una s i l la pa ra no caer a l 
suelo): l a S e ñ o r a sabe que yo no d igo nunca 
m á s embustes que los que S. E . me m a n -
da ' 
— ¡ P u e s l a S e ñ o r a le m a n d a á us ted en 
este momento quo d i g a l a ve rdad! (repuso 
el j ó v e n ) . ¿No es c ier to , Jul ia? 
— H a b l a , A n t o n i o — p r o n u n c i ó seca-
mente la dama, sin apa r t a r l a v i s t a de l a 
l u mb r e . 
E l anciano vo lv ió á c lavar los ojos en l a 
r í g i d a figura de l a Marquesa, cuyo ros t ro 
expresaba j u n t a m e n t e d e s e s p e r a c i ó n y con-
f o r m i d a d , y dos l á g r i m a s cor r ie ron por sus 
arrugadas mej i l las 
L i m p i ó s e l a s luego con los dedos, y excla-
m ó respetuosamente: 
— S e ñ o r i t o ¡B ien sabe Dios que q u i -
siera haberme m u e r t o e l a ñ o pasado t a l 
d ia como hoy! ¡B ien sabe Dios que p re -
f e r i r í a ver amor ta jada á m i muje r ó comido 
de lobos á m i h i jo á tener que con ta r de-
l an te de m i S e ñ o r a lo que nos ha pasado 
esta m a ñ a n a en el pueblo! Pero, en fin, 
sus excelencias h a n v i s to desdo e l b a l c ó n 
l a cara que t r a í a n todos loa a c o m p a ñ a n t e s 
de l a boda, asi como el l l an to de B r í g i d a y 
de m i mujer , y do nada s e r v i r í a que JO l i o -
na anclados en el Cuerno de Oro, ó los i n -
numerables vapores turcos y europeos esta-
cionados en e l Bósforo ó que lo a t ravesaban 
con centenares de barcas, las que presenta-
ban u n cuadro encantador, sino todos los 
kioskos, todas las ya l i s ó casas de campo, 
las m o n t a ñ a s , las or i l las del mar , los pueblos 
encantadores que h a b i t a n famil ias ricas, y 
las pobres casas de madera de l pueblo , las 
arenas que se ex t ienden a l lado de las p a l -
meras, desde Scutar i hasta Cav ick , por las 
dos or i l las de l As i a y de l a Europa , resis 
t iendo toda descricion. L a v i s ta de estas 
or i l las del Bósforo y del Cuerno de Oro des-
de los vapores empavesados é i l uminados 
que h a c í a n esta t r a v e s í a , era u n encanto 
pa ra los sentidos y una e m o c i ó n d i v i n a pa ra 
el a lma. 
A l aniversar io de l a e l e v a c i ó n d e l ac tua l 
S u l t á n a l t rono d e b í a suceder l a fiesta de 
Al í , famosa entre los persas, y las de l Cur -
ban -Beyran , ó l a P á s c u a de P e n t e c o s t é s . 
La insurrección en Arabia. 
L a s noticias de Cons tan t inop la anuncian 
que Sana, c ap i t a l de l Yemen , c o n u n a g n a r -
n ic ion do 2,000 hombres, se h a l l a asediada 
por 8,000 á r a b e s . E l gobierno de l a Meca, 
que h a b í a recibido ó r d e n de envia r a l l í re-
fuerzos, ha contestado que el descontento 
de la p o b l a c i ó n ora t an grande que no p o d í a 
pr ivarso do uno sólo de sus soldados 
L a Pue r t a e s t á en ex t r emo a l a rmada do 
los progresos de las rebeldes en el Kedjaz . 
E l movimien to insurreccional t oma p ropor -
ciones m á s considerables quo n inguno de 
los quo lo han precedido en estos ú l t i m o s 
a ñ o s ; y se ext iendo on ol Y e m e n b a j o l a i n s -
p i r a c i o n de emisarios l legados del Sudan 
egipcio. 
E n Cons tan t inopla se estaban adoptando 
disposiciones pa ra envia r i nmed ia t amen te 
8,000 hombres de refuerzo á los puntos a-
menazados. 
E n ol is lamismo os e s t á obrando un mo-
v imien to de d e s c o m p o s i c i ó n que á l a l a r g a 
ha de. ser fecundo on resultados. 
E 0 N I 0 A & E N E R A L . 
—Teniendo not ic ias l a G u a r d i a C i v i l de l 
puesto do Sabani l la , en l a p r o v i n c i a do C u -
ba, de quo en l a noche de l 8 del pasado mes 
u n moreno h a b í a he r ido de g ravedad á u n 
convecino, fal leciendo de sus resultas e l 20 
de l mismo y que aquel andaba fug i t ivo por 
dicho t é r m i n o , p r o c e d i ó á su p e r s e c u c i ó n , 
que produjo l a cap tu ra do aquel en los te-
rrenos del cafetal Adelaida. 
—Por l a G u a r d i a C i v i l de l puesto del 
R i n c ó n en esta p r o v i n c i a h a sido detenido 
u n i n d i v i d u o , que en el mes de febrero ú l t i 
mo, r o b ó u n a yegua á u n vecino de dicho 
poblado . 
— H a sido a c u ñ a d a en Barcelona una me-
da l l a de p la ta , que se e n t r e g a r á á las auto 
r idades superiores de las islas Baleares que 
concurr ie ron á l a solemne ceremonia de l a 
c o r o n a c i ó n pon t i f i c ia de l a i m á g e n de N ú e s 
t r a S e ñ o r a de L l u c h , ver i f icada ú l t i m a 
mente. 
—Por el min i s te r io de l a Guer ra se h a n 
dado las gracias á los profesores y alumnos 
de las conferencias del e j é r c i t o de l a I s l a 
de Cuba, por e l buen resul tado del curso, 
—Se ha autor izado a l A y u n t a m i e n t o de 
Santiago do Cuba para cobrar d i r ec ta 
monto ol 25 por 100 de recargo sobre ol 
a r b i t r i o de consumo de ganados. 
— E l Gobierno General h a denegado la 
so l i c i tud del A y u n t a m i e n t o de M a n z a n i l l o 
para cobrar d i rec tamente los recargos so 
bre las cuotas de l Estado. 
—Por razones de sa lud h a presentado l a 
d i m i s i ó n del cargo de A l c a l d e M u n i c i p a l de 
esta c iudad el E x c m o . Sr. D . Pedro Gon 
zalez L l ó r e n t e , h a b i é n d o s e encargado del 
despacho do l a A l c a l d í a in t e r inamen te el 
Sr. D . Pablo de T a p i a . 
— D i c e E l Correo do Matanzas: 
"Se asegura que e l l l l m o . Sr. Obispo D i o -
cesano que debe ven i r pa ra las p r ó x i m a s 
fiestas de San C á r l o s , se e n c o n t r a r á en esta 
c iudad desde algunos dias á n t e s a l de l San 
to Pa t rono , con el p r o p ó s i t o de v i s i t a r 
nuestras iglesias y casas b e n é f i c a s . " 
— H a cesado en el cargo de A l c a l d e M u 
n i c i p a l de Matanzas , que d e s e m p e ñ a b a i n -
te r inamente , el s e ñ o r D . Naza r io G a r c í a 
Dioppa , p r i m e r teniente de A l c a l d e de l 
A y u n t a m i e n t o do d i cha c i u d a d . 
— E l A y u n t a m i e n t o de Placetas proyec ta 
cons t ru i r una E r m i t a p ú b l i c a , á cuyo efec-
to ha pedido l a correspondiente au to r i za -
c ión a l Gobierno C i v i l de l a p rov inc i a . 
— A consecuencia de u n fuerte r emol ino 
quo so s i n t i ó en Gibara , hace algunos dias, 
ha sufrido grandes deter ioros el muel le 
p r i n c i p a l de aquel puer to , volando casi to -
do el tejado del segundo t i ng l ado . 
-El r iego de los semilleros es l a faena 
prodominanto do los vegueros de San J u a n 
y Mar t iuez . Se t ienen de todo el t é r m i n o 
los mejores informes de é s t o s , y dicen que 
se espora suma abundanc ia de posturas. 
—Por el vapor americano Neivport, que 
aai^ú a l medio d i a de hoy con d i r e c c i ó n á 
Nueva V o r k se ha expor tado $180,700 en 
m e t á l i c o . 
— H a regresado á la corte, procedente de 
los b a ñ o s de B e t e l ú , el eminente q u í m i c o 
D r . M u ñ o z de L u n a , que t a n r enombrada 
c a m p a ñ a h a real izado en e l hosp i t a l de co 
l é r i c o s de Marse l l a , dando á conocer j 
p r ac t i cando personalmente su excelente 
p roced imien to pa ra p r even i r y curar el có 
lera , cuyo m é t o d o es el ú n i c o adoptado en 
varias p rov inc i a s , especialmento po r l a 
j u n t a de Sanidad de A l i c a n t e . 
— S e g ú n puede verse en l a s ecc ión co-
rrespondiente, la Empresa del f e r roca r r i l 
urbano y ó m n i b u s de l a Habana , ha subdi 
v i d i d o el r a m a l del P r í n c i p e en dos t ramos, 
ol uno desde el paradero del P r í n c i p e á Ga 
l lano esquina á Reina y el o t ro desde Belas-
coain, esquina á Reina á San J u a n de Dios , 
a b o n á n d o s e por el pasaje en cada uno de 
ellos diez centavos y por el viaje completo, 
entre las estaciones extremas, ve in te . 
— E n l a r e l a c i ó n de los alumnos p r e m i a -
dos pertenecientes á las facultades de D e 
rocho y F i lo so f í a y Le t r a s , por u n o lv ido 
de jó de consignarse los nombres de los Sres 
D . J o s é G o n z á l e z L a n u z a y D . A n t o n i o 
S á n c h e z de Bus tamante que ob tuv i e ron 
tres premios cada uno. 
— U n p e r i ó d i c o de Sanc t i -Spl r i tus pub l i ca 
las siguientes not ic ias respecto de l a p r ó x i 
m a zafra: 
"Sabemos por informes fidedignos que e l 
ingenio cen t ra l " T u i n i c ú ' ? t iene sas campos 
en u n estado admi rab le á pesar de haber 
dejado sin cor ta r muchos de sus c a ñ a v e r a -
les en l a pasada zafra, p u d i é n d o s e contar 
con una p r o d u c c i ó n de 6,000 bocoyes, que 
l l e g a r í a á diez m i l s i los aparatos fueran 
suficientes para l a e l a b o r a c i ó n , pues t iene 
bastante c a ñ a para alcanzar este n ú m e r o . 
T a m b i é n se nos diee que los ingenios 
"San J o s é " , " N a t i v i d a d " , " L o s Mapos" y 
"San Fe rnando" t ienen abundantes y b ien 
cul t ivados campos, lo quo hace esperar no 
baje de quince m i l bocoyes l a p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r en este t é r m i n o m u n i c i p a l . 
¡Oja lá los precios de l f ru to recompensen 
los sacrificios hechos por los d u e ñ o s y coló 
nos de las indicadas fincas." 
gase que ¡ v a m o s ! se nos ha aguado 
la fiesta. Por consiguiente, lo mejor de todo 
es no acordarse m á s de este desgraciado 
casamiento 
— ¿ Q u é h a sucedido en el lugar? ( t r o n ó 
el j ó v e n , disfrazando y a su t e r ro r con l a 
i r a ) . — ¡ V a m o s ! ¡ P r o n t o ! ¡No tema us ted que 
nos muramos a l s a b e r l o ! — ¿ S e h a negado el 
Cura á casar á J o s é , porque yo no he ido 
t o d a v í a á su amada iglesia? 
— ¡ A v e M a r í a P u r í s i m a ! — N o , s e ñ o r 
( r e s p o n d i ó el capataz, e n t o n á n d o s e a lgo) . 
No es eso precisamente ¿ Q u é t iene que 
ver lo uno coa lo otro? ¡Dios nos l i b re ! ¿ P o r 
q u é h a b í a de pagar m i h i jo culpas , 
d igo faltas , d igo, obligaciones ajenas? 
L o que h a pasado (y por eso v e n í a n todos 
los a c o m p a ñ a n t e s t a n prevenidos con t ra 
esta casa, y B r í g i d a y m i mujer t e n í a n t a n -
to miedo de subir ) es que el Sr. Cura , 
d e s p u é s de explicarnos, s e g ú n c o s t u m b r e . . . 
(perdone l a S e ñ o r a j , que los que no v a n á 
misa y v i v e n como casados, no estando ca-
los (perdone el S e ñ o r ) , no son 
¡vaya ! no son, como si d i j é r a m o s , amigos n i 
conocidos de l a Pa r roqu ia , a c a b ó de-
c larando que no pueden sus excelencias 
servi r de padr inos de casamientos , n i 
de nada que tenga r e l a c i ó n con Nues t ro 
S e ñ o r Jesucris to 
— ¿ Y q u é ? ¿No se h a n casado J o s ó y B r í -
g i d a s — p r e g u n t ó v ivamente Ju l i a , l e v a n t á n -
dose m u y sonrojada. 
—¡Sí , s e ñ o r a ! ¡sí, s e ñ o r a ! ¡Ya e s t á n 
casados!., (se a p r e s u r ó á responder el l a -
b r iego) . Pero vuestras excelencias no h a n 
figurado como padrinos, n i t a n s iquiera de 
nombre . E l t i o J u a n y su sobr ina A n t o n i a 
h a n sido los verdaderos compadres 
J u l i a y Gu i l l e rmo se m i r a r o n con h o r r i b l e 
t r i s teza . 
— ¡ F i g ú r e n s e u s t edes . . . ( p r o s i g i ó e l t í o 
A n t o n i o , creyendo a tenuar e l caso) q u é no 
h a b r é yo d i cho a l Sr. Cura pa ra ver si les 
ev i t aba semejante desaire, de que p ron to se 
e n t e r ó todo el pueblo, gracias á l a ma l a fe 
del i n t r i g a n t e Sec re t a r io . . Pero su merced, 
que es h o m b r e m u y atestado y va l ien te , 
aunque parece u n a mosqu i t a muer t a , se p u -
so po r las nubes, y has ta h a b l ó de creo 
que d^c descomídgarnos, y de no damos ya 
nunca la a b a o l u c í o n , ó, loa que d e f e n d i é r a -
mos ó t r a t á r a m o s á los enemigos do D ios y 
de la Virgen., (;Eü fia eiagoracionee!.. pues 
•mmLa Correspondencia de Sant iago de 
Cuba, da los siguientes pormenores sobre 
el fuego ocur r ido el d i a 24 del pasado mes 
en una casa de d icha c iudad : 
" S e r í a n las dos y media de l a t a rde , m á s 
ó m é n o s , cuando l a Sra. Da Rosa Barroso, 
v iuda de Urgel lez , se ha l l aba en u n cuar to 
cont iguo á l a cocina de su casa l lenando 
una bo te l l a do aceite de p e t r ó l e o ; m á s como 
quiera que l a l a t a de donde lo echaba p a r a 
l a bo te l la se s a l í a , de r ramando e l l í q u i d o en 
el suelo, l a Sra. Barroso l l a m ó á una vecina 
que le ayudase en l a o p e r a c i ó n pa ra ev i t a r 
que el p e t r ó l e o se derramase; v ino l a vec i -
na en efecto y en seguida t r a t ó de t apar 
con cera el agujero de l a la ta ; mas como l a 
cera estaba d u r a y no p o d í a amasarla p a r a 
tapar el hueco f á c i l m e n t e , e n c e n d i ó una ve-
la con objeto de ab landar aquella; y a l a-
cercar descuidadamente l a luz a l p e t r ó l e o , 
e s t a l l ó l a l a t a cayendo todo o l l í q u i d o i n -
fiamado sobre l a infol iz Sra. Barroso, que 
e m p e z ó á correr dando gr i tos , y aunque los 
pr imeros que l l egaron á socorrer la lo a r r a n -
caron las ropas, no pudo evitarse que su-
f r ie ra grandes quemaduras , hab iendo fa l l e -
cido á las de l a m a d r u g a d a de hoy. 
D e r r a m a d o el p e t r ó l e o por o l suelo y las 
paredes, t o m ó fuego l a casa, siendo necesa-
r io t r a spor ta r á l a Sra. b a r r o s o á l a casa 
de l a Srta . D " Merced i tas V e r á s t e g u i , que 
v ive en frente, y qu ien en u n i ó n de su Sra. 
madre , varios vecinos y de l D r . G r i l l o que 
l l e g ó en los pr imeros momentos, h a n pres-
tado á l a enferma cuantos auxi l ios y cu ida -
do h a n sido necesarios 
D a d a l a s e ñ a l de fuego, acudieron los 
bomberos con l a bomba P r i n c e s a de A s t u -
r i a s , las Au to r idades , fuerzas de t ropa , etc. 
cuyos auxi l ios l o g r a r o n local izar e l i ncen -
dio en el pun to de p a r t i d a , q u e m á n d o s e 
tres habi taciones y quedando el resto de l a 
casa bastante m a l t r a t a d o . " 
— E l domingo 5 de octubre , á las doce de l 
d ia , c e l e b r a r á j u n t a genera l en los salones 
de l Atenoo , ol cuerpo do bomberos de l Co-
mercio de Matanzas , con objeto de t r a t a r 
sobre l a a d q u i s i c i ó n de l m a t e r i a l y equipo 
y e l nombramien to de segundo jefe de l a 
fuerza ac t iva . 
•—Dice e l B i a r i o de l a Esperanza que á 
poco m á s de med ia legua de aquel la pob la -
c ión l l ega ya l a m á q u i n a de mater ia les de l 
t r a m o de f e r roca r r i l en c o n s t r u c c i ó n de 
Santo D o m i n g o á l a Esperanza, y so t r a b a -
j a con toda a c t i v i d a d con el p r o p ó s i t o de 
que en el m á s breve plazo se ab ra a l se rv i -
cio p ú b l i c o . 
—Refiere u n p e r i ó d i c o de Sanc t i -Sp i r i tus 
que á las siete de l a noche de l s á b a d o ú l t i -
mo l l egaron dos hombres á cabal lo á l a 
t i enda de D . Fe l ipe H e r n á n d e z , y p i d i e r o n 
á é s t e quince onzas, las cuales no e n t r e g ó 
H e r n á n d e z , por quo tomando u n r e v ó l v e r , 
aux i l i ado de o t ro , que manejaba u n a ba -
r re ta , hizo h u i r á aquellos, cal le Real a r r i -
ba, y una vez fuera do l a p o b l a c i ó n dispa-
r a ron varios t i ros dichos i n d i v i d u o s . 
—Se h a establecido en F r a n c i a y Suiza 
l a a s o c i a c i ó n de Hermanas impresoras, be-
néf ica i n s t i t u c i ó n debida a l c a n ó n i g o de 
F r i b u r g o Sr. Schordoret . Dichas H e r m a -
nas i m p r i m e n sin r e t r i b u c i ó n a lguna l ib ros 
y escritos de propaganda c a t ó l i c o s . 
—Se e s t á n haciendo numerosas conver-
siones en el bajo y a l to Zambique , merced 
a l celo e v a n g é l i c o desplegado por los R R . 
Padres de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , encarga-
dos de esta m i s i ó n . 
— E l d í a .'30 de set iembre se han recaudado 
en la A d m i n i s t r a c i ó n E c o n ó m i c a , por consu-
mo de ganado $1,161-75 siendo PÍ t o t a l has-
ta ¡a fecha $103,862-25 
S n l a .i.d2.<liü6tra«i0ii L o c a l do A d u a -
p^s se h a n r&caudívdí! el d í a Io de oc tubre 
por áéroolíióis da i m p o r t a c i ó n , e x p o r t a c i ó n , 
mul tas , n a v e g a c i ó n , comisos, d e p ó s i t o mer -
can t i l , i n t e r é s de p a g a r é s é ingreso á d e p ó -
sito sobre impuestos do habidas v 35 cen-
tavos do tonelaje y cabotaje: 
.$ 13,345-50 ísn oro 
En p l a t a . . . 




Por el vapor americano Saratoga r e c i b i -
mos hoy p e r i ó d i c o s de M a d r i d , t res dias 
m á s recientes en sus fechas que los que nos 
t ra jo el City of Washington, a lcanzando a l 
14 do setiembre. H ó a q u í sus pr inc ipa les 
not ic ias : 
B d 12. 
L a prensa francesa vieno l a m e n t á n d o s e , 
y á u n censurando a i radamente a l gobierno 
e s p a ñ o l por las medidas sani tar ias adopta -
das con las procedencias francesas, precisa-
mente cuando el c ó l e r a e s t á of icialmente 
declarado en F ranc i a hace algunos meses. 
Pero osa prensa no se a l a rma n i encuen-
t r a censurable que ol gobierno f r a n c é s Heve 
su r i g o r a l ex t remo de no haber p e r m i t i d o 
l a i n t r o d u c c i ó n en F r a n c i a do caballos de 
car rera procedentes do B é l g i c a , donde l a 
sa lud p ú b l i c a es buena. 
- U n despacho t e l eg rá f i co rec ib ido hoy 
de C á d i z da cuenta de haber sido descu-
b ie r t a en Arcos de l a F r o n t e r a una sociedad 
cuyo lema era: "Robo , incendio y asesinato''. 
Se han cogido l ibros y documentos i m -
portantes que ob ran en e l j uzgado de ins-
t r u c c i ó n correspondiente, bajo cuya a c c i ó n 
se ha l l an tres i nd iv iduos de l a misma, dos 
de ellos confesos. 
—Anoche se ver i f icó en ol C í r c u l o de l a 
izquierda l a j u n t a general que h a b í a m o s 
anunciado. 
A las diez se a b r i ó l a s e s ión , l e y é n d o s e el 
acta de la anter ior , que fué aprobada. 
Inmed ia t amen te el presidente, Sr. A g u i -
lera ( D . A l b e r t o ) , u s ó de l a pa labra , m a n i -
festando que las divergencias surgidas en-
t re los i nd iv iduos de l a j u n t a d i r e c t i v a h a n 
mot ivado l a convocator ia de esta j u n t a ge-
nera l . T r a t ó l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , po-
niendo de rel ieve l a ma l a s i t u a c i ó n , bajo 
esto aspecto, de l c í r c u l o , cuya exis tencia se 
h a c í a imposible por aquel la causa. Es to , 
y a d e m á s los ú l t i m o s sucesos p o l í t i c o s , y 
entre ellos l a d ivergencia de los i lus t res j e -
fes que c o m p o n í a n el d i rec tor io de l a i z -
quierda , con m o t i v o de l a ú l t i m a c i r c u l a r 
que se ha d i r i g i d o á los c o m i t é s , que no h a 
firmado el Sr, M o r e t , todo esto hac ia nece-
saria l a s e p a r a c i ó n , aunque pa ra volverse á 
encontrar q u i z á s a l g ú n d í a . Por esto m o -
t i v o l a m a y o r í a de l a j u n t a d i r e c t i v a a c o r d ó 
proponer á l a general l a d i s o l u c i ó n y l i q u i -
d a c i ó n de l c í r c u l o de l a i zqu ie rda , en v i s t a 
del estado ac tua l financiero del mismo y de 
las diferencias p o l í t i c a s existentes entre sus 
i n d i v i d u o s . (Aplausos . ) 
Como á pesar de esto se m a n i f e s t ó una 
o p i n i ó n d i s t i n t a por algunos i nd iv iduos que 
c o n s t i t u í a n l a m i n o r í a de l a j u n t a d i r e c t i v a , 
se f o r m u l ó u n voto pa r t i cu l a r , pa ra exp l i c a r 
e l cual el presidente c o n c e d i ó l a pa l ab ra a l 
Sr. P é r e z de Soto, qu ien á nombre de l a i n -
dicada m i n o r í a m a n i f e s t ó , que desde e l mo-
mento en que s u r g í a u n cisma en l a ig les ia 
i zqu ie rd i s ta lo n a t u r a l era que el c i s m á t i c o , 
el que se separaba se marchase de l c í r c u l o , 
pero como los amigos de l Sr. M o r e t repre-
sentaban l a m i t a d ó acaso m á s de los socios 
de l c í r c u l o , c r e í a que se Ies d e b í a conceder 
algo m á s que si es tuvieran reducidos á una 
yo s é quo l a s e ñ o r a es una santa, aunque 
ahora e s t é d i s t r a í d a y no vaya á l a ig les ia) . 
Sin embargo: como estos infelices no han 
visto el mundo m á s que por u n a g u j e r o . , 
(yo estuve en M a d r i d con el d i fun to Sr. M a r -
q u é s , que santa g l o r i a haya!) , son t a n po-
q u i t a cosa y t a n asustadizos, que comenza-
r o n á l l o r a r y á ped i r p e r d ó n , y has ta m i 
p rop ia mujer me f a l t ó a l r e spe to . . E n u n a 
pa labra : yo no sé q u é camino t o m a r hoy 
pa ra meter por vereda á esas gentes,.y creo 
que lo mejor s e r á no hacerles caso, í n t e r i n 
l lega e l 15 de agosto de l a ñ o que viene y los 
despido á t o d o s ! . . E n cuanto á m i muje r y 
á m i h i jo y á B r í g i d a , yo respondo con l a 
cabeza de que s u b i r á n á comer en cuanto 
los s e ñ o r e s les avisen 
— ¡ Q u e no suban! { e x c l a m ó G u i l l e r m o con 
i r roganc i a , m i ó n t r a s que l a P r ó d i g a , f a l t a 
ya de va lor , v o l v í a l a cabeza p a r a que no 
l a viesen l l o ra r , y se dejaba caer sobre u n a 
s i l l a ) . ¡Que no suban! ¡ D í g a l e s us ted que y a 
no hay comida de boda, n i bai le , n i refres-
co, n i necesitamos vo lve r á ver los j a m á s ! 
U s t e d mismo puede re t i rarse — E l cocinero 
nos b a s t a r á pa ra todo , en t a n t o quo m a n d o 
por cr iados á l a c a p i t a l . 
E l t io A n t o n i o , el amo del Cor t i j o , se i n -
c l inó hasta el suelo, con m á s dolor que eno-
j o , y d i ó un paso a t r á s pa ra irse, no sin d i -
r i g i r á l a Marquesa o t r a m i r a d a de amor y 
c o m p a s i ó n . 
.1 u l i a se l e v a n t ó e n t ó n c e s : d i ó á besar su 
mano a l pobre viejo, y , v o l v i é n d o s e h á c i a e l 
i r r i t a d o h u é s p e d , d i jo : 
— M i buen A n t o n i o no t iene l a cu lpa de 
nada, y merece ser t r a t a d o con m a y o r con-
s i d e r a c i ó n . ¡ V e t e , A n t o n i o ! . . L u e g o te l l a -
m a r é y h a b l a r ó m o s . E n cuanto á l a comida , 
ba i le y d e m á s festejos de den t ro de esta ca-
sa, d i que estoy enferma, y que se de jan 
pa ra o t ro d i a . . C e l e b r a r é que tus hi jos sean 
venturosos muchos a ñ o s 
E l fiel serv idor c u b r i ó de l á g r i m a s y besos 
l a mano de l a P r ó d i g a , y se r e t i r ó , s in v o l -
ver la espalda, d e s p u é s de hacer o t r a p r o -
funda reverencia á G u i l l e r m o . 
V I . 
M O D Ü S V I V E S D I . 
— ¡ Q u é piensas hacer? ¿ Q u é vas á dec i r le 
a Sola? a"' f-apai^íí—pregunto a g i t a d a m e n ' 
t e ( . u i ü b r i t . - .•> . / n i i . i r u a n d o se q u e d a r o n 
BOlOB. 
f r acc ión ins ign i f ican te . S in embargo ¿e 
parecerle que aquel la j u n t a se h a b í a conve -
cado por l a d i r e c t i v a con demasiada p r e c i -
p i t a c i ó n cuando deb ie ra haberse agua rdado 
á convocar á todos los socios p a r a t a n serio 
asunto, por esto l a m i n o r í a se opuso t e r m i -
nantemente á las pretensiones do l a m a y o -
r í a y f o r m u l ó e l s iguiente vo to p a r t i c u l a r : 
" L o s i n d i v i d u o s quo componen l a m i n o r í a 
de l a j u n t a d i r e c t i v a , en t i enden que el c í r c u 
lo de l a I zqu ie rda debe c o n t i n u a r l l a m á n -
dose t a l , í n t e r i n h a y a u n i n d i v i d u o que 
qu ie ra comulga r en las mismas ideas que 
h a n expuesto en su ú l t i m a c i r c u l a r los se-
ñ o r e s duque de l a T o r r e , L ó p e z D o m i n g u e z , 
M o n t e r o R í o s , Ba l ague r y Bece r r a . " 
Puesto á v o t a c i ó n n o m i n a l el v o t o p a r t i -
cu la r r e s u l t ó desechado p o r 93 votos que 
d i j e ron no, c o n t r a 65 que d i j e r o n s i . ( M u -
chos aplausos de los vencedores.) 
E l s e ñ o r pres idente d i jo que n i é l n i sus 
amigos h a b í a n p rovocado este acto, s ino 
pa ra p r o b a r los p a r t i d a r i o s con quo a l l í con -
t a b a e l Sr. M o r e t , y que u n a vez r ea l i zado 
este acto, e l m á s i m p o r t a n t e p a r a ellos, de-
j a b a n do per tenecer a l c í r c u l o de l a I z q u i e r -
da, ofreciendo á sus an t iguos c o r r e l i g i o n a -
rios, de los que hoy se separaban, su nuevo 
loca l en l a ca r re ra de San J e r ó n i m o n ú m e r o 
15, glorioso l u g a r donde po r vez p r i m e r a ee 
l e v a n t ó el es tandar te de l a m o n a r q u í a de-
m o c r á t i c a . 
T e r m i n ó designando u n a c o m i s i ó n p a r a 
t r a t a r l a c u e s t i ó n de intereses ma te r i a l e s 
con el c í r c u l o de l a I z q u i e r d a , y d e s p u é s de 
supl icar a l Sr. Peroz de Soto quo pasara 
como vicepres idente á s u s t i t u i r l e en l a p r e -
sidencia y despedirse afectuosamente de é l , 
a b a n d o n ó e l loca l , seguido de todos sus 
amigos, dando entusiastas v iva s á D . Se-
g i smundo M o r e t y á l a democrac ia m o n á r -
quica . 
Ocupada l a pres idencia p o r e l Sr. P é r e z 
do Soto y res tab lec ida l a ca lma , c o n c e d i ó 
l a pa l ab ra a l Sr. O r d a x A v e c i l l a , q u i e n se 
l a m e n t ó de quo se h u b i e r a n separado t an tos 
amigos, po r m á s gue esperaba su v u e l t a u n 
d í a , a d v i r t i e n d o que aunque h a b l a n v e n c i -
do, preciso era no o l v i d a r que de los 300 
y tan tos socios d e l c í r c u l o , só lo h a b l a n t o -
mado pa r t e 158, y que a d e m á s es taban es-
perando en t r a r m á s de 130; l o c u a l l e h a c í a 
ab r iga r l a esperanza de quo e l c í r c u l o de l a 
I z q u i e r d a no m o r i r í a nunca . 
E l Sr. B a l a c i a r t a b u n d ó en las mismas 
ideas, r ec lamando p a r a é l l a g l o r i a de habe r 
l evan tado p o r p r i m e r a vez l a b a n d e r a de l a 
democrac ia m o n á r q u i c a en su p e r i ó d i c o , y 
manifes tando que los 65 que q u e d a n esta-
ban un idos en e l pensamiento ; que e l ac to 
rea l izado era u n desl inde de campos y como 
t a l provechoso, po r lo que daba l a e n h o r a -
buena a l p a r t i d o l i b e r a l . 
L o s Sres. Y a g ü e , M a d a r i a g a y O r d a x A -
vec l l l a t r a t a r o n de las pa labras p r o n u n c i a -
das po r e l Sr. A g u i l e r a r e l a t i vas á l a cues-
t i ó n de intereses, des ignando á l a j u n t a 
i n t e r i n a pa ra que so entendiese con l a co-
m i s i ó n n o m b r a d a po r aquel . 
L o s Sres. Losada , B a l a c i a r t y o t ros , t r a -
t a r o n de l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , dando 
igua lmen te u n vo to de confianza á l a j u n t a 
d i r e c t i v a p a r a que vea los medios m á s con-
venientes de a r b i t r a r recursos. 
Se d i ó u n vo to de gracias á l a j u n t a i n t e -
r i n a po r l a h a b i l i d a d con que h a b í a l l e v a d o 
l a d i s c u s i ó n con e l Sr. A g u i l e r a , y á p r o -
puesta de l s e ñ o r pres idente se a p r o b ó u n 
vo to de a d h e s i ó n Incond ic iona l á l a p o l í t i c a 
y á las ideas sustentadas po r los s e ñ o r e s 
duque de l a T o r r e , L ó p e z D o m í n g u e z , 
M o n t e r o R í o s , Ba l ague r y Becer ra , l e v a n -
t á n d o s e l a s e s i ó n á las once y m e d i a en t re 
grandes aplausos y v iva s a l duque de l a 
T o r r e y á l a i zqu ie rda . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s que sa l ie ron d e l 
c í r c u l o de l a cal le d e l L o b o los amigos d e l 
Sr. M o r e t , se d i r i g i e r o n á su nueva casa, y 
su p r i m e r acuerdo fué d i r i g i r u n t e l e g r a m a 
á su i l u s t ro jefe , que dice a s í : 
" E x c m o . Sr. D . Segismundo M o r e t : Sus 
amigos de s iempre, d e s p u é s de ob tener b r i -
l l an t e t r i u n f o en v o t a c i ó n ve r i f i cada en 
c í r c u l o I z q u i e r d a , se separan de é s t e , y 
const i tu idos en a n t i g u o l o c a l , c a r r e r a de 
San J e r ó n i m o , sa ludan entusiasmo a l je fe y 
a l amigo 77 
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A c t o seguido el Sr. A g u i l e r a propuso á l a 
r e u n i ó n el n o m b r a m i e n t o de d e s j u n t a s , u n a 
p o l í t i c a y o t r a a d m i n i s t r a t i v a , a c o r d á n d o s e 
a s í : l a p r i m e r a p re s id ida p o r el Sr. M o r e t y 
compuesta de los Sres. A l c a l á Z a m o r a , A l -
fonso, Qu i roga Bal les teros , M a r t í n e z A g u e -
r r e t a , Gamero, G u a r d i a , Espinosa de los 
Monteros , m a r q u é s de Somosancho, A l v a r e z 
P e r a l t a y A r e l l a n o ; y l a segunda, a d m i n i s -
t r a t i v a de l c í r c u l o , bajo l a p res idenc ia d e l 
Sr. A g u i l e r a ( D . A . ) 
D i ó s e á l a vez cuenta de l a c o n s t i t u c i ó n 
de los c o m i t é s en todos los d i s t r i t o s de M a -
d r i d , pres ididos po r los s e ñ o r e s s iguientes: 
U n i v e r s i d a d , G u l l o n ; Buenav l s t a , Gamero ; 
L a t i n a , Surjo; Congreso, Ec l i ega ray ; H o s p i -
cio, U t r i l l a ; H o s p i t a l , Casal; I nc lu sa , Zaba -
la ; A u d i e n c i a , Mora les : Palac io , Q u i r ó s ; 
Cent ro , P é r e z Obon . 
A las once y m e d i a se l e v a n t ó l a s e s i ó n , 
d e s p u é s de acordar permanecer i n t e r i n a -
mente en esta s i t u a c i ó n has ta e l regreso d e l 
Sr. M o r e t . 
— E n el nuevo c i r cu lo m o r e t i s t a n a d a se 
h a b l ó anoche de p o l í t i c a , de jando esta cues-
t i ó n pa ra cuando se ver i f ique e l regreso d e l 
s e ñ o r M o r e t . 
Solamente se m a n i f e s t ó m u c h o entusias-
mo y m u c h a a n i m a c i ó n , a s í como u n a g r a n -
de a c t i v i d a d e n l a r e o r g a n l z a c l o n de las fuer-
zas que s iguen á aque l la i l u s t r e pe r sona l i -
dad , como lo p r u e b a l a r e c o n s t i t u c i ó n 
i n m e d i a t a de los c o m i t é s de M a d r i d , y u n 
apoyo y u n a a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l á l a p o -
l í t i c a y á las ideas profesadas y sostenidas 
s iempre por el d i s t i n g u i d o o rador d e m ó 
c ra ta . 
—Asegura u n p e r i ó d i c o que e l Sr. A l o n s o 
M a r t í n e z p e r m a n e c e r á en San Sebas t ian 
todo e l mes de se t iembre , p a r a t e r m i n a r los 
t rabajos sobre e l C ó d i g o c i v i l que e s t á h a -
ciendo. 
— H a l legado á San Sebast ian e l gene ra l 
en jefe de l e j é r c i t o d e l N o r t e , Sr. M a r t í n e z 
Campos, celebrando u n a conferencia con los 
Sres. Sagasta, M o r e t y ot ros personajes p o -
l í t i c o s . 
E l Sr. Sagasta of rec ió luego u n g r a n a l -
muerzo á todos los p rohombres d e l fusionis 
mo, y á cuyo acto se n e g ó á as is t i r el gene 
r a l M a r t í n e z Campos. 
A s i l o cuenta u n p e r i ó d i c o loca l . 
— E l teniente genera l D . S i m ó n de l a T o -
r r e se encuent ra en g r a v í s i m o estado en 
V i l l a r ó ( V i z c a y a ) , á consecuencia de u n a 
p u l m o n í a f u l m i n a n t e . 
—Desdo e l m á r t e s se h a l l a f unc ionando 
en Va lenc ia u n consejo de g u e r r a de s e ñ o 
res oficiales generales p a r a ve r y f a l l a r l a 
cansa i n s t r u i d a c o n t r a los comandantes D . 
Lo renzo G o n z á l e z Y i l l a m o s , D . J o a q u í n 
Calvo Ezpele ta ; capi tanes D . J o s é M u ñ o z 
L ó p e z , D . A n t o n i o Pa rque , D . A t a n a s i ó 
C r i s t ó b a l Enc inas y D . F ranc i sco Cas t i l l o 
A r e l l a n o , por e l de l i t o de i r r e g u l a r i d a d e s en 
los cargos a d m i n i s t r a t i v o s . 
Preside e l consejo el c a p i t á n gene ra l D . 
M a r c e l o de A z c á r r a g a , siendo vocales los 
br igadieres D . F ranc i sco M o n l e o n , D . J o s ó 
Pau l ino , D . E n r i q u e Bonech , D . Rafae l 
Correa, D . E n r i q u e P u i g m o l t ó y D . A r t u r o 
J u l i a r e s p o n d i ó con asombrosa ca lma : 
—Nada pienso dec i r l e de estos asuntos, 
n i nada tenemos que hacer; pues n a d a i m -
p o r t a n t e nos sucede. S in tu f a t a l i n c l i n a c i ó n 
á l a p o p u l a r i d a d y á l a g l o r i a ; s in l a a m b i -
c ión que te d i s g u s t ó de M a d r i d , que á m i t e 
t r a jo y quo a q u í te bace r e m o v e r cielo y t i e -
r r a pa ra da r lo a l imen to ; s in t u i m p r u d e n c i a 
de fijar l a v i s t a y buscar a d m i r a c i ó n y a p l a u -
so en el mismo p ú b l i c o de u n a C o r t i j a d a , no 
t e n d r í a m o s que l a m e n t a r l a escena d e l 15 
de agosto n i l a de hoy , pues n i á u n e l p o -
bre cura se h u b i e r a acordado de que e s t á -
bamos en el m u n d o . . Pero has p e d i d o á l a 
soledad los obsequios sociales, y t e h a con-
testado con todos los inconvenientes de l a 
Sociedad. Debemos, pues, o l v i d a r lo o c u r r i -
do; no v o l v e r á pensar en los h u m i l d í s i m o s 
r ú s t i c o s que nos rodean , y buscar l a d i c h a 
en nues t ra p r o p i a a lma , en nues t r a a m i s t a d , 
en nuestro a m o r , s i es que t o d a v í a t e 
basta eso p a r a ser f e l i z . . 
G u i l l e r m o i n c l i n ó l a cabeza con a b a t i -
mie n to , y m u r m u r ó d e s p u é s de u n a pausa: 
—¡Execrados por todo e l mundo!—— 
¡ E s t o no se puede a g u a n t a r ! — ¡ D e s p i d a m o s 
á esos a t rev idos patanes! ¡ B u s q u e m o s 
nuevos colonos y servidores! 
— ¡ E s o no! ( r e s p o n d i ó J u i l a ) . — A n t e s m e 
m a r c h a r í a yo misma que despedir á doce 
fami l ias de l a t i e r r a en que n a c i e r o n — 
A d e m á s : yo no tengo a q u í t an ta s a t r i b u c i o -
nes como te he hecho creer 
— ¡ P u e s m a r c h é m o n o s á o t r a casa de c a m -
po, donde nadie nos conozca! — ¡ Y o soy 
r i co 
— ¡ A c a b a r í a p o r sucedemos lo m i s m o que 
a q u í , á m é n o s que v i v i é r a m o s en te ramen te 
solos, lo cua l ú n i c a m e n t e es p r á c t i c o y h a -
cedero en las novelas!—Donde qu i e r a que 
v ivamos , las leyes y las creencias, y , p o r 
consiguiente, los hombres , s e r á n enemigos 
de nues t ra i l e g í t i m a v e n t u r a — Y a t e l o 
a n u n c i é hace u n a ñ o . — R e s i g n é m o n o s , pues, 
á v i v i r incomunicados con l a especie h u m a -
na, cosa que á m í no me m o r t i f i c a de n i n -
g ú n modo y que b i e n podemos hacer en es-
te Cor t i j o , s in m á s que ce r ra r los ojos a l 
pasar po r de lan te de las cabanas de esos 
labr iegos —Servidores que l o sean has ta 
dentro de su espíritu; c r iados en te ramente 
serviles, ó s in conciencia , p o d r é m o s t r a e r -
los de la c a p i t a l — A q u í no los hay . 
—;Otra idéame ocurre! (agregó o l jóven 
Escar io . Como p r i m e r v o c a l sup len te el 
genera l D . J o a q u í n Co lomo, y segundo el 
de i g u a l clase D . J o a q u í n P a r d o M o n t e n e -
g r o , y como asesor s in v o t o e l a u d i t o r de 
g u e r r a . 
L a causa consta de uno 1,400 fó l ios , y por 
l o t a n t o es p r o b a b l e que no t e m i n e h o y su 
l e c t u r a . 
— E n este mes c o m e n z a r á á pub l i ca r se u n 
nuevo p e r i ó d i c o t i t u l a d o B o l e t í n de U l t r a -
mar , ba jo l a d i r e c c i ó n de D . Rafae l C h i c h ó n . 
D e f e n d e r á en p r i m e r t é r m i n o los intereses 
e s p a ñ o l e s en nues t ras posesiones u l t r a m a r i -
nas, s in t o m a r p a r t e en las l uchas de l a p o -
l í t i c a . 
— H a b i é n d o s e p resen tado en e l pue r to de 
G i j o n u n buque p roceden te de I n g l a t e r r a 
con c a r g a m e n t o de m a q u i n a r i a , f ué recha-
zado p o r las au to r idades . 
E l c ó n s u l de I n g l a t e r r a p r o t e s t ó de estas 
med idas . 
Consu l t ado e l g o b i e r n o c i v i l , é s t e , a te -
n i é n d o s e a l t e l e g r a m a - c i r c u l a r de l a D i r e c -
c i ó n gene ra l de Benef icenc ia y S a n i d a d de 
10 de j u n i o ú l t i m o , h a a p r o b a d o p o r t e l é -
grafo l a c o n d u c t a de las a u t o r i d a d e s de G i -
j o n . 
B o l s í n . — E n e l de anoche se c o t i z ó e l cua-
t r o p e r p e t u o á hWbó a l c o n t a d o y fin de 
mes.—Operaciones . 
D e l 13. 
N ó t a s e u n a r e a c c i ó n s a ludab l e e n l a p r e n -
sa, que no obedece á ese p e s i m i s m o d e m o -
ledor que I n s p i r a á c ie r tos p a r t i d o s . 
Só lo L a I b e r i a , E l P o r v e n i r y a l g ú n o t r o 
d i a r i o ins i s ten en que v i v i m o s en e l m e j o r 
do los m u n d o s posibles y e n que e l c ó l e r a 
es u n a grosera i n v e n c i ó n d e l G o b i e r n o . 
Ot ros p e r i ó d i c o s , p o d r á n c o m b a t i r l as m e -
d idas p o r e l Sr. R o m e r o R o b l e d o a d o p t a d a s 
p a r a con tener en su o r i g e n l a e p i d e m i a ; pe -
r o y a no d u d a n , y a t o c a n l a t r i s t e r e a l i d a d 
d e l azote a s i á t i c o . 
E n f ren te de los fus ionis tas e s t á l a Gace -
ta U n i v e r s a l t a n d e s d e ñ a d a a h o r a p o r L a 
I b e r i a , y á u n e l m i s m o Correo, á r a t o s p e n -
sador y á r a tos a lgo fur ioso . 
E n f ren te de los r e p u b l i c a n o s , so ve á E l 
Globo, c o n sus n o t i c i a s de m e j o r o r i g e n , y 
á u n E l L i b e r a l que h a d i r i g i d o á los pue-
blos u n a filípica p o r t o d o e x t r e m o i n t e r e -
sante . 
Y en f r en te de L a I z q u i e r d a B i n á s t i c a f 
aho ra m u y b a t a l l a d o r a , e n c u é n t r a s e E l E c o 
Nac iona l , que sabe hace r j u s t i c i a a l a d v e r -
s a r i o . 
E n todos los p a r t i d o s n ó t a s e un c a m b i o 
de o p i n i ó n ; pe ro s i a lgo f a l t a r a p a r a que e l 
Sr. R o m e r o Rob ledo e s tuv i e r a o r g u l l o s o de 
su obra , b a s t a r í a l e u n i r á la s a t i s f a c c i ó n de 
su p r o p i a concienc ia , e l t e s t i m o n i o de h o m -
bres eminentes que s i n cesar a p l a u d e n su 
conduc t a . 
P o r c a s u a l i d a d h a l l e g a d o á nues t ras m a -
nos u n a de las ca r t a s en que u n a d v e r s a r i o 
p o l í t i c o l e f e l i c i t a , y v a m o s á r e p r o d u c i r l a 
s in q u i t a r p u n t o n i coma . 
D i c e a s í : 
" E x c m o . Sr. 
bledo. 
B . F r a n c i s c o Somero R o -
M i es t imado s e ñ o r y m i p a r t i c u l a r a m i g o : 
E l med io , á fuerza de usado, p o d r á y a r e -
s u l t a r p a r a V . inef icaz; p e r o n i y o t e n g o l a 
c u l p a do que las c i r c u n s t a n c i a s v e n g a n a s í , 
n i que su c o n d u c t a de V . como m i n i s t r o so-
bresa lga , n i de que D i o s m e h a y a hecho co-
mo soy, t a n a m a n t e de l a v e r d a d y de l a 
j u s t i c i a . 
L o es tud io t o d o en m i modes to r e t i r o , l o 
aprec io como t engo p o r c o n v e n i e n t e en m i 
i m p a r c i a l i d a d severa y desi r r teresada s i em-
pre , y e m i t o m i j u i c i o h o n r a d o p r o c u r a n d o 
d a r gus to t a n só lo á m i conc ienc ia , p a r a l o 
cua l p r o c u r o no p e d i r n i o b t e n e r de nad ie 
n i n g ú n f avo r pe r sona l , como n o se l ehe p e d i -
do á V . n i se l e p e d i r é . A p l a u d o c o n t o d a 
m i a l m a l a a c t i t u d e n é r g i c a de V . p o n i é n -
dose en f ren te de u n a a m e n a z a d o r a c a l a m i -
d a d n a c i o n a l ; l e e x c i t o á que n o se deje i n -
fluir p o r censuras m á s in te resadas que s in -
ceras, p o r e x t r a ñ o y á u n p o r i r r i t a n t e que 
parezca , y l e a f i r m o que en c u a l q u i e r p a r t e 
donde y o e s t é ó en l a que p u e d a h a c e r m e 
oi r , a l l í t e n d r á u n defensor t a n en tus i a s t a 
de su celo y de sus j u s t i f i c a d a s m e d i d a s sa-
n i t a r i a s , como incansab le a d v e r s a r i o de sus 
ideas p o l í t i c a s , m i ó n t r a s se e m p e ñ e V . en 
s sgu i r s iendo conse rvador , c u a n d o su n a t u -
ra leza , su c a r á c t e r y sus ideas le l l a m a n de 
c o n t i n u o á l a d e m o c r a c i a en que m i l i t a su 
a f e c t í s i m o a m i g o Q. B . S. M . , 
««* 
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Centenares de ca r t a s como é s t a , y m á s 
expres ivas a ú n , de d i p u t a d o s y senadores de 
o p o s i c i ó n , y de banqueros , i n d u s t r i a l e s , co-
merc ian tes de d iversas op in iones , h a r e c i b i -
do e l Sr. Romero R o b l e d o . 
— E s t a m a ñ a n a l l e g a r o n á M a d r i d los 
m i n i s t r o s do H a c i e n d a , G r a c i a y J u s t i c i a y 
F o m e n t o , y esta t a r d e lo h a n v e r i f i c a d o los 
de G u e r r a y M a r i n a , q u e d a n d o en San H -
defonso a l l a d o de S. M . e l p r e s i d e n t e c o n 
los m i n i s t r o s de E s t a d o y U l t r a m a r . 
— S e g ú n n o t i c i a s que á ú l t i m a h o r a se 
conocen, r e l a t i v a s a l e s c r u t i n i o de i n t e r -
ven tores p a r a las elecciones do d i p u t a d o s 
p rov inc i a l e s , t a n t o e n M a d r i d como en 
p r o v i n c i a s h a n o b t e n i d o m a y o r í a los a m i -
gos d e l G o b i e r n o . 
— L a t o r m e n t a de a y e r t a r d e o c a s i o n ó 
g randes des t rozos en e l m i n i s t e r i o de F o -
m e n t o . 
Á las t r es en p u n t o se c a y ó e l t r o z o de 
g a l e r í a que es taba a ú n p o r t e r m i n a r en e l 
piso p r i n c i p a l , e m p e z ó á l l o v e r como s i 
fuera l a ca l l e , l l e n á n d o s e de agua , a u n q u e 
fué poco r a t o , pues se d i c t a r o n d i spos i c io -
nes m u y ace r tadas y poco d e s p u é s de pasa r 
la t o r m e n t a no se c o n o c í a lo que a l l í h a b í a 
h a b i d o / 
L o s d e l negoc iado de U n i v e r s i d a d se t u -
v i e r o n que t r a s l a d a r a l a r c h i v o y en los de -
m á s negociados jefes y of iciales a n d a b a n á 
vue l t a s c o n los papeles s a l v á n d o l o s de l a 
l l u v i a y t r a s l a d a n d o las mesas d o n d e p o -
d í a n . 
— E n u n a c o r r e s p o n d e n c i a que t enemos á 
l a v i s t a se d i ce que e l r e c i b i m i e n t o h e c h o á 
l a r e i n a D a I s a b e l en A z c o i t í a , f u é i n d e s -
c r i p t i b l e ; t o d o e l p u e b l o , c o n e l a y u n t a -
m i e n t o y c a b i l d o en p l eno , p r e s i d i d o s p o r 
e l a l ca lde Sr. H u r t a d o de M e n d o z a , s a l u -
d a r o n con en tus iasmo á S. M . , r e s p o n d i e n d o 
con g r a n ca lo r a l v i v a d a d o s e g ú n c o s t u m -
b re p o r l a p r i m e r a a u t o r i d a d de l a v i l l a . 
L a m ú s i c a , cohetes y v i v a s , p r o d u c í a n nn 
g r a n efecto; t odas las casas se h a l l a b a n 
i l u m i n a d a s . 
L a i c i n a f ué v i s i t a d a p o r e l a l c a l d e y 
a y u n t a m i e n t o . 
L u e g o f u é r e c i b i d a c o n s o l e m n i d a d en e l 
c é l e b r e s a n t u a r i o de San I g n a c i o de L o y o l a 
p o r los r eve rendos p a d r e s j e s u í t a s . 
S. M . c o n v i d ó á c o m e r á p a l a c i o a l s e ñ o r 
a l ca lde de A z c o i t i a y a l de A z p e i t i a , D . I g -
nac io I b e r o , u n o de los p r i n c i p a l e s p r o p i e t a -
r ios d e l p a í s . 
L a r e i n a I s a b e l h a empezado y a á t o m a r 
las aguas de Cestona. 
—Sobre l a l l e g a d a d e l Sr . Sagas ta á L o -
g r o ñ o L a I b e r i a p u b l i c a e l s i g u i e n t e t e l e -
g r a m a : 
" R e c i b i m i e n t o hecho a l Sr. Sagas ta , i n -
d e s c r i p t i b l e . E n l a s estaciones de M i r a n d a , 
H a r o , Cenicero y F u e n m a y o r , f u é o b j e t o de 
entus ias tas ovaciones y ca lurosos v i v a s . A l 
l l ega r á L o g r o ñ o e l en tus i a smo r a y ó en de -
c o n l a m a y o r n a t u r a l i d a d ) . — ¡ V á m o n o s á 
M a d r i d ! — A l l í se t o l e r a t o d o A l l í 
h a y l i b e r t a d : a l l í h a y h a s t a so ledad , en m e -
d io d e l b u l l i c i o y de l a m u c h e d u m b r e 
J u l i a lo m i r ó c o n espanto , y d i j o : 
— ¡ T a m b i é n h a b l a m o s de eso l o b a s t a n t e 
e l a ñ o pasado p a r a que c o m p r e n d i e r a s que 
no d e b í a s p r o p o n é r m e l o h o y ! — A d e -
m á s : y o c r e í a que , p o s t e r i o r m e n t e , en l a 
C ó r t e , h a b r í a s f o r m a d o c a b a l j u i c i o de l o 
que y o he s ido en e l m u n d o , y que e s t a r í a s 
a l cabo de que l a M a r q u e s a J u l i a de n o 
puede v o l v e r á l a soc iedad s i n m u c h o s m i -
l lones c o n que ap l a s t a r á a n t i g u o s e n v i d i o -
sos y constantes h i p ó c r i t a s . — ¡ D e s g r a c i a d o 
de t í s i fueras á M a d r i d c o n m i g o ! — 
Los duques y los m i n i s t r o s t e t r a t a r í a n c o n 
m á s h o r r o r que estos c o r t i j e r o s ! — C o n v é n -
cete, G u i l l e r m o Y o no person i f ico l a 
sociedad, n i l a f a m i l i a ¡Yo n o soy más 
que e l amor ; e l a m o r n a t u r a l , e l a m o r l i b r e , 
s in o t ros goces que e l c u l t o r e c í p r o c o de dos 
seres aislados! T a m p o c o d e j é de a d -
v e r t í r t e l o en n u e s t r a p r i m e r a confe ren -
c ia — A s í , pues, e l d i a que y o n o bas te 
á t u f e l i c i d a d , d é j a m e y ve te , y a sea en b u s -
ca de o t r o a m o r , y a sea en d e m a n d a 
de t u f u t u r a f a m i l i a , que es l o que l e a l m e n -
te t e aconsejo.—Esto es h a b l a r t e como c u m -
p le h a b l a r á l a l l a m a d a P r ó d i g a ; y, e n l a 
i n t e l i g e n c i a de que a s í l o h a r í a s , t e d i hace 
siete meses m i amor , e l res to de m i v i d a , e l 
rosto de m i paz, e l aprec io de que a q u í g o -
zaba, t odo lo que y o era y p o d í a ser e n e l 
m u n d o — ¡ I m a g í n a t e a h o r a c u á n t o t e 
a d o r a r á m i c o r a z ó n ! 
G u i l l e r m o , á fuer de j ó v e n y de i m p r e s i o -
nab le , q u e d ó d e s l u m h r a d o , a l p a r que l l e n o 
de g r a t i t u d y l á s t i m a , an t e a q u e l a b i s m o 
s in fondo de gene ros idad y t e r n u r a 
S o b r e p ú s o s e , pues, á las t r e m e n d a s e m o c i o -
nes que a ú n a g i t a b a n su á n i m o , y e x c l a m ó 
apas ionadamente : 
- ¡ J u l i a m í a ! ¡ D i c e s b i e n ! — 
T ú y y o nos bas t amos p a r a ser felices 
.Donde q u i e r a que los dos estemos, s o b r a r á 
él m u n d o , en e l cua l no debemos fijar los 
ojos! — S e g u i r é m o s v i v i e n d o a q u í a ñ o s 
y a ñ o e , b in v o l v e r á pensar e n las r i d i c u l e -
c e s q u e t a n t o nos h a n a m a g a r d o en e l d i a de 
h o y ! — ¡ V e n á m i s brazos , g l o r i a de m i a l m a , 
y p e r d ó n a m e t o d o l o que t e h a h e c h o p a d e -
cer m i i nexpe r i enc i a ! 
(8Q oontinuara.) 
r 
lirio, Kn la es tac ión estaban las m ú s i c a s y 
rondallas, 7 en el acto 50 d i spararon les 
cañonazos y m u l t i t u d de cohetes. Las calles 
del trónsito estaban obstruidas por la gen-
te, que vitoreaba á Sagasta con de l i r io . 
Todos los balcones adornados con colga-
duras." 
E l jólo del par t ido Aisionista r e g r e s a r á ¡i 
Madrid ;l finos de la semana p r ó x i m a . 
—Jiulsin,—En el do anoche se c o t i z ó el 
cuatro p o r p ó t u o A 5970 al contado y fin do 
mes.—Dinero. 
Bel 14. 
A las oxcitacionos que so d i r i gen al Go-
bierno con mot ivo do la gravo crisis obrera 
porque atraviesa Elche con mo t ivo de las 
circunstancias actuales, contesta el Gobie r -
no, s e g ú n nuestras noticias, emprend iendo 
on aquellas y otras comarcas, obras p ú b l i -
cas, carreteras principaltnonto, que d a r á n 
o c u p a c i ó n y sustento á los m á s necesitados. 
—Hoy ha fallecido cu Cartagena el gene-
ra l Rivera, jefe del cuerpo do A r t i l l e r í a do 
la Armada . 
Su muerto ha sido muy sent ida ou l a m a -
rina. 
—Uan ingresado en el C í r c u l o do l a I z -
quierda Libera l 105 socios, y han s ido p re -
sentados 137 para l a a d m i s i ó n . 
En la semana p r ó x i m a eo c e l e b r a r á una 
gran reunión, á la que c o n c u r r i r á n el i lus t ro 
duquo do la Tor ro y los jefes quo se encuen-
tran en M a d r i d . 
— L a Gaceta do hoy p u b l í c a l a s siguientes 
disposiciones; 
Marina.—Koalos decretos relevando del 
cargo do c a p i t á n general de l depar tamento 
do mar ina do Car tagena a l v ice -a lmi ran te 
D . Manue l do l a Pozuola, y nombrando pa-
ra esto Óárgo á D . C á r l o s V a l c á r c o l ; n o m -
brando oficial p r imero dol minis te r io del 
ramo a l coronel de i n f a n t e r í a de mar ina don 
F ó l i x S a l o m ó n , y disponiendo ceso en el car-
go do oficial p r imero de este min is to r io don 
M a n u e l Fernandez Chao. 
—Dice É l Correo: 
" E l m in i s t ro do Grac ia y Jus t ic ia consi-
dera como la baso de sus reformas legisla-
t ivas la dol C ó d i g o Penal, puesto quo l a or-
g a n i z a c i ó n j u d i c i a l dependo do la clasifica-
c ión quo so haga do los hechos penables en 
deli tos y faltas, y de l a competencia que so 
a t r ibuya á los jueces y t r ibunales para co-
nocer do unos y otros. 
Desdo luego el p r o p ó s i t o p r i n c i p a l í s i m o 
del Sr. Si lvola os descargar á las audiencias 
del conocimiento en j u i c i o ora l do hechos 
do escasa impor t anc i a que proceden resol-
verso por funcionarios do u n ó r d o n inferior, 
ó de c a t e g o r í a a n á l o g a á l a d e l e s jueces 
municipaloa on un j u i c i o s u m a r í s i m o . 
A p a r t o de é s t e , el idoal dol Sr. Si lvola es 
como ol dol Sr. Alonso M a r t í n e z , l a presen-
t a c i ó n á las C ó r t e s del proyecto do C ó d i g o 
c i v i l completo. ' ' 
—Dice L a Izquierda D i n á s t i c a quo ol so-
ñ o r L inares Rivas c o n t i n ú a a l lado de l se-
ñ o r duquo do la T o r r o . 
— E l Sr. E g a ñ a ( D . Pedro) , a rd iente pa r -
t i da r i o do los fueros, a l paso de l a r e ina Isa-
bel por Costona, l a h a obsequiado con u n 
arco do follajo, en que se l e í a esta insc r ip -
c ión : " A Isabel l a bondadosa, madre de 
los vascongados." 
— M a ñ a n a p u b l i c a r á l a Gaceta una c i r -
cular d i r i g i d a á los presidentes de las A u -
diencias, declarando l a super io r idad que 
las Audienc ias te r r i to r ia les t i enen sobro las 
de lo c r i m i n a l en l a esfera gube rna t iva . 
Bols in .—En el do anoche no hubo opera-
ciones n i cambios. 
BSBgffl 
A n u n c i a n de B i r m a n l a que una ma tanza 
sangrienta ha ocurr ido en l a c á r c e l de M a n -
dalay. Muchos centenares de pris ioneros 
han sido asesinados. 
Dol Times do L ó n d r e s de l 10 t r aduc imos 
los siguientes te legramas: 
M a d r i d , 15 de setiembre. 
L a l i e a l fami l ia p e r m a n e c e r á p robab le -
monto en San Ildefonso hasta l a segunda 
nomana de octubre . 
U n t e l eg rama rec ib ido anoche do L a 
Gran ja dice que las negociaciones entre el 
M i n i s t r o do los Estados-Unidos y ol M i n i s -
t ro de Estado para el t r a t ado do comercio 
r o n Cuba y Puer to-Rico , t e n d r á n una m u y 
p r o n t a y sat isfactoria t e r m i n a c i ó n . 
L a l legada á d icho Real S i t io do l m in i s -
t ro de la G r a n B r e t a ñ a h a dado l u g a r a l 
rumor de quo so han renovado las negocia-
ciones para el t r a t a d o de comercio ent ro 
E s p a ñ a ó I n g l a t e r r a . Creo, s in embargo, 
(pie nada ae haya hablado acerca del p a r t i -
cular on las v is i tas cambiadas entre ol Sr. 
E lduayen y Sir R. M o r i e r . 
N o h a va r i ado ol estado de l a sa lud p ú -
b l i ca on E s p a ñ a . 
Madrid , 15 de setiembre, por la noche. 
Se h a conl i rmado ol ic ia lmento que han 
ocur r ido varios casos do enfermedad sospe-
chosa, los cuales h a n ten ido u n resul tado 
fata l , en var ias p e q u e ñ a s poblaciones do l a 
p rov inc ia do Tar ragona . 
Bl 1 por ciento e s p a ñ o l so cot iza á üü. 
El g i ro sobro L ó n d r e s , á noven ta dias fe-
cha, á 47.40, 
L A I Í A N D B R A . R O J A . — U n a numerosa 
a g r u p a c i ó n de cocheros de p laza h a enar-
bolado l a bandera ro ja . 
E x p l i q u é m o n o s : esa bandera roja no es 
l a do los anarquistas y demagogos; os una 
p e q u e ñ a bandera m e t á l i c a , color de ver 
m e l l ó n , que l l eva el s iguiente r ó t u l o : Se 
a lqui la .—Tramos. 
L o s aur igas que ostentan ese d i s t i n t i v o 
on sus v e h í c u l o s , l l e v a n á cualquier c iuda 
d a ñ o desde el M u e l l e de C a b a l l e r í a hasta 
la P n n t a . ó desde Gahanohas taBe lascoa in , 
ó desdo T a l l a p i e d r a a l Campo de M a r t e , 
por só lo 20 centavos en bi l lo tos . Y los d o m á s 
precios de esa ta r . fa corresponden a l men-
cionado. V ó a s e l a p r i m e r a p lana de este 
p e r i ó d i c o . 
E l p ú b l i c o que recibe el beneficio de esa 
rebaja, exclama: " ¡ G l o r i a á Es tan i l lo !" Y 
¿ por qué1? Porque Es t an i l l o con sus ó m n i b u s 
hizo bajar l a t a r i f a de l f e r roca r r i l u rbano , 
cuya r e d u c c i ó n v ino en per ju ic io de los 
cocheros de a lqui le r ; y loa cocheros de a l -
qu i l e r hacen a ñ o r a frente á l a competencia 
con sus referidos viajes por t ramos . ¡Glor ia , 
pues, á Es tan i l lo ! 
A h o r a só lo f a l t a que este mismo s e ñ o r 
glorif icado, pa ra comple ta r d ignamente su 
obra, establezca una l í n e a de guaguas que 
viajen a l Vedado y a l Carmelo . A s í el u r -
bano de esa v í a e n t r a r á en c i n t u r a y r e d u -
c i r á el precio de l pasaje y hasta puede que 
reduzca l a peste insopor table que sus m á -
; Ade lan te con l a bandera 
CORREO EXTRANJERO. 
Do los p e r i ó d i c o s do N u e v a Y o r k r e c i b i -
dos hoy por el Saratoga t r aduc imos los s i -
guientes telegramas, que a m p l í a n algunas 
noticias de las contenidas en los de nues t ro 
servicio pa r t i cu l a r : 
F R A N C I A . — P a r i s 25 de setiembre.—El 
Presidente de l a R e p ú b l i c a a b r e v i a r á su au-
sencia, á fin do poder p res id i r e l p r ó x i m o 
consejo do Gabinete , en que se d i s c u t i r á n l a 
c u e s t i ó n ch ina y los asuntos de E g i p t o . 
— E l Presidente G r ó v y ha enviado a l rey 
H u m b e r t o u n despacho que dice: " L a c a t á s -
trofe que h a caldo sobro I t a l i a despier ta en 
todo el mundo la m á s honda s i m p a t í a . L a 
conducta h o r ó i c a , sub l imo y m a g n á n i m a de 
vuestra Majes tad insp i ra a d m i r a c i ó n y en-
tusiasmo." 
P a r í s , 20.—Dos j ó v e n e s anarquistas, n o m -
brados Jon t an t y Seigno, h a n sido condena-
dos á diez y á ocho meses do encierro, por 
haberse encontrado on su poder sustancias 
explosivas. 
S U I Z A . — B e r n a , 20 de setiembre.—Seis 
anarquistas, detenidos ac tnalmente en l a 
c á r c e l de Basiloa, s e r á n expulsados del p a í s 
t an p ron to como te rmino l a condena que 
sufren. 
T a m b i é n han sido arrestados a q u í otros 
sois anarquistas alemanes, para aer expul -
sados dol p a í s . 
Ginebra, 26 .—La m u l t i t u d a t a c ó hoy on 
N y o n , á or i l las noroeste do l lago de G i 
nebra, á loa miembros do l e j é r c i t o de salva-
c ión . L a s ventanas del edificio en quo se 
o foc tuó l a r e u n i ó n fueron rotas , las puer tas 
forzadas y ol m o b i l i a r i o des t ru ido . 
B É I - G I O A . — B r u s e l a s , 25 de setiembre. 
L a c i u d a d e s t á t r anqu i l a , y so espora 
que no se r ep i t an los d e s ó r d e n e s , á lo m ó 
nos á n t e s do las elecciones munic ipa les quo 
se c e l e b r a r á n el 18 de oc tubre . El gobierno 
ha ordenado á las au tor idades munic ipa les 
quo cumplan o x t r i c t a m e n t e las leyes r e l a t i 
vas á los extranjeros, en v i s ta de que m u 
chos de é s t o s h a n tomado par to on los re 
cientes tumul tos . 
Se dice quo l a p o l i c í a , al r eg i s t r a r los do-
micil ios de los redactores do L e National y 
los salones de l a L i g a Republ icana , h a l l ó 
armas y municiones y apuntes re la t ivos i 
una c o n s p i r a c i ó n con t ra el Estado. 
— H a aparecido on las paredes do l a c i u 
dad un p a s q u í n firmado por " E l C o m i t ó de 
la A s o c i a c i ó n L i b e r a l , " on el quo se reco 
inienda a l pueblo que respeto la nueva ley 
do e n s e ñ a n z a , toda voz quo ha sido p r o m u l • 
gada o l ic ia lmento como ley dol p a í s , recha 
Bando toda connivencia con los quo se apro 
vecharon do la a g i t a c i ó n popu la r para a ta-
car l a base de las ins t i tuciones nacionales, 
daudo ol g r i t o do v i v a l a r e p ú b l i c a . 
I T A L I A . — J i o w f f l , 26 de setiembre.—Mr. 
do Scblvozer, m i n i s t r o de P rus ia cerca de l 
Vat icano, ha l legado á Roma con objeto de 
someter al cardenal Jacobin i , secretario de 
Estado del Papa, una no ta i nd icando las 
bases bajo cuales A l e m a n i a e s t á d is -
puesta á reanudar sus relaciones con el 
Vat icano . 
ÁLEMAXLÁ.—Berl in , 25 de setiembre.— 
Dice l a Gaceta oficial que China h a pagado 
£ 11,400, á t í t u l o de i n d e m n i z a c i ó n , á los 
rosidentes a l ó m a n o s , v í c t i m a s de los suce-
sos en C a n t ó n do 1883. 
— A y e r fué obje to e l emperador Gui l l e r -
mo do u n entus ias ta r ec ib imien to á su l l e -
gada á M i i n s t o r , l a c a p i t a l de Westfa l ia , 
cuya D i e t a p r o v i n c i a l o b s e q u i ó a l monarca 
a l e m á n con u n suntuoso banquete . 
Berl in , 2 0 . — E l G o b i e r n o h a p r o h i b i d o 
l a salida, de K i e l , de los buques de g u e r r a 
chinos, construidos rec ien temente en aquel 
arsenal, con los nombres de 3%n Y u c n y 
Citen Yuen. 
I s G L A V E i u i A . — L o n d r e s , 20 de setiembre. 
—Las autor idades h a n o rdenado á l a p o l i -
cía de Douvros que redoble l a v i g i l a n c i a 
para impedi r el desembarco de d i n a m i t e r o s 
que del cont inente deben reuni rse en L ó n -
dres. Algunos p o l i c í a s ingleses se h a l l a n á 
bordo de un vapor quo a t rav iesa o l cana l 
para v ig i l a r los pasajeros 6 inspeccionar sus 
equipajes. 
H O L A N D A . - - . L C Í H a y a , 20 de setiembre.— 
L a segunda C á m a r a de los estados genera-
les ha decidido, por 68 votos c o n t r a 14, que 
paede discutirse una ley au to r i zando l a re-
visión const i tucional du ran te u n a regencia . 
R u s i x . — S a n Petersburgo, 25 de setiem-
bre.—Bl gobierno va. á hacer cons t ru i r en 
3übu,s topool dos acorazados dest inados á 




M A T I N É E — L a c o m i s i ó n que ent iende en 
todo lo r e l a t ivo á las m a t i n é e s que se v ie -
nen celebrando en l a g lor ie ta de l r i s u e ñ o 
c a s e r í o do l a P laya de Mar ianao , h a acor-
dado efectuar una, en el p ropio s i t io , el 
domingo 12 de l corr iente , á beneficio del 
colegio g r a t u i t o que con el nombre de L a 
Car idad se h a l l a establecido en el pueblo 
del c ó l e h r o Pocito. 
T E A T R O D E T A C Ó N . — P u b l i c a m o s con 
gusto el s iguiente p rograma, que acabamos 
de rec ib i r , do l a func ión ex t r ao rd ina r i a que 
ha do tener efecto, en dicho g r a n coliseo, 
pa t roc inada por las d i s t inguidas y ca r i t a -
t ivas s e ñ o r i t a s M a r g a r i t a Pedroso, Teresa 
Pedroso, A d e l i n a D i h i g o , Esperanza N a v a -
r re tc , T e r i n a A r a n g o y Joaquina G. de l 
l l o a l , á h o n o ñ c i o del hospi ta l R e i n a Merce-
des y de l a Sociedad Juventud M o n t a ñ e s a , 
el domingo 5 de l ac tua l : 
11 S in fon í a " B a s t i ó n le Savoyard" de 
O. M e t r a , por l a orquesta dol Sr. Zapata . 
2" L a preciosa comedia de costumbres 
en u n acto y en verso, i n t i t u l a d a Pabre 
porfiado, o r ig ina l do l Sr. D . Ensebio Blascoj 
d e s e m p e ñ a d a por el eminente actor don 
Leopoldo B u r o n , y los aplaudidos art is tas 
Sr i t a . Fe rnanda Rusquel la y D . Jorge Par 
d i ñ a s . 
3" P o t - p o u r r i t de aires cubanos, por l a 
orquesta 
4? D i s e r t a c i ó n alusiva a l acto, por el 
d i s t ingu ido jur i sconsul to don M i g u e l F i -
gueroa. 
f)a Evoluciones mi l i t a r e s , ejecutadas por 
n i ñ o s de l a Real Casa de Beneficencia, d i -
r ig idos por ol Sr. Comandante D . J u a n 
A n t o n i o Cast i l lo . 
6^ L a d i s t i ngu ida Sra. Buzze t i de R i 
ve ron, c a n t a r á o l a r i a de l a locura do l a 
ó p e r a L u c i a , a c o m p a ñ a d a - p o r el doble 
qu in te to de l Nuevo Liceo de l a Habana , 
que d i r ige el Sr. D . M i g u e l G o n z á l e z . 
a. Serenata morisca, (Chap i ) . 
b. Gave ta ( A r d i t t ) , por 
el doble quin te to de cuerda, compuesto de 
los profesores G o n z á l e z , L ó p e z , Vande r -
g u t h , (padre 6 h i j o ) . L a Rosa. M i a r t e n i , 
Ojeda y A g u t . 
ga Romanza de l a ó p e r a Macbeth (de 
V e r d i ) , por ol ap laudido maestro s e ñ o r don 
Mateo de l a T o r r e , a c o m p a ñ a d o por ol do-
ble qu in te to . 
9" Stacato, po lka , pieza de g r a n d i f i c u l -
t a d , por l a Sra. Buzze t i de R i v e r o n y e l 
doblo qu in te to . 
101 E l precioso jugue te c ó m i c o en u n 
acto, de V i t a l - A z a , i n t i t u l a d o L a s codorni-
ces, d e s e m p e ñ a d o por l a Sra. Sampela, se-
ñ o r i t a Rusquel la y los Sres. R o b i l l o t , B a l l ó s , 
A r e u y A r c e . 
E l e s p e c t á c u l o e m p o z a r á á las ocho en 
pun to . 
J U N T A G E N E R A L . — S o nos p ide l lamemos 
l a a t e n c i ó n de nuestros lectores h á c i a u n 
anuncio quo en l a s e c c i ó n do comunicados 
pub l ica l a A s o c i a c i ó n B e n é f i c a Vasco-Na-
var ra , convocando á una j u n t a general que 
dobo efectuarse en los salones de l Casino 
E s p a ñ o l . 
D E B U E N O S - A I R E S . — C o n grandes y m u y 
lucidas fiestas ha celebrado la colonia es-
p a ñ o l a do Buenos-Aires l a c o l o c a c i ó n do 
l a p r i m e r a p iedra para las obras de ensan-
che del H o s p i t a l E s p a ñ o l que existe en 
aquel la c iudad Este edificio pertenece á 
l a Sociedad de Beneficencia E s p a ñ o l a de 
Buenos-Aires . 
E l solemne acto t u v o efecto e l 25 de agos-
to ú l t i m o y á él asist ieron e l M i n i s t r o de 
E s p a ñ a Sr. D u r á n y Cuervo, con e l un i fo r 
me de su a l to cargo, ol comandante de l a 
corbeta do guer ra e s p a ñ o l a A f r i c a y oficia 
l i d a d de l a misma, de g r a n uni forme, u n 
p iquete do setenta a r t i l l e ros y marineros de 
d icho buque, con tercerola y bayoneta y a l 
mando do u n sargento, l a d i r e c t i v a de l a 
Sociedad de Beneficencia E s p a ñ o l a y n u -
merosas comisiones. 
E n el a l t a r do l a cap i l l a de l hospi ta l so 
c a n t ó una misa solemne, en presencia de l 
Nunc io de Su Sant idad , Sr. M a t t e r a , que 
ocupaba el s i t i a l do preferencia, y de las 
personas ci tadas. 
P A R R O Q U I A D E L P I L A R . — L a s solemnes 
fiestas de l a excelsa pa t rona de d icha ig le 
sia, se i naugu ran esta ta rde , i z á n d o s e l a 
bandera , á las c inco, s e g ú n cos tumbre . L a 
sagrada i m á g e n s e r á conducida desde l a 
m o r a d a do l a Sra. Camarera a l t emplo , á 
las siete de l a noche .—El l imes p r i n c i p i a r á 
ol novenar io con misa cantada, á las siete, 
y po r las tardes h a b r á rosario, novena, ser-
m ó n , salve con l e t a n í a s y l e t r i l l a s , con a-
c o m p a ñ a m i o n t o do m ú s i c a . So c o n t i n u a r á 
todos los dias bajo este ó r d e n , hasta el 11 , 
quo se c a n t a r á una m a g n í f i c a salve á t oda 
orquesta, a l anochecer. 
E l domingo 12 á las siete de l a m a ñ a n a , 
h a b r á c o m u n i ó n genera l . A las nueve so 
c e l e b r a r á una s o l e m n í s i m a fiesta, ocupando 
l a Sagrada C á t e d r a e l Sr. P b r o . L d o . D . 
Domingo Fernandez P i ó r o l a . — - E s t o s cul tos 
se v e r i f i c a r á n á expensas do l a Sra. Cama-
rera, dejando pa ra o t r a o p o r t u n i d a d l a ce-
l e b r a c i ó n de l a fiesta de l vec indar io y l a 
p r o c e s i ó n . — S e supl ica á los fieles su asis-
tencia. 
Er. M U N D O A R T Í S T I C O . — H e m o s rec ib ido 
el n ú m e r o 1:9, correspondiente a l d i a de 
ayer, do la interesante rev i s ta que a s í se 
t i t u l a . Contieno lo siguiente: 
F r a n z L i s z t , por D . Pablo Desvernine . 
T e m p o r a d a de ó p e r a en I r i j o a . — D o s fun-
ciones en el Centro G a l l e g o . — A c l a r a c i ó n . 
L l e g a d a de u n ar t i s ta .—Dos veladas en el 
Nuevo Liceo .—Concie r to en L a Car idad. 
Bai l e en el Casino E s p a ñ o l — C o n f e r e n c i a 
de l Sr. V á r e l a Zequei ra .—Renuncia .—Gran 
proyecto .—Tea/ro Costanzi, de R o m a . — 2 í 7 
Secreto del 3 I á s c a r a de H i e r r o . — L a f a b r i -
c a c i ó n de pianos. —Paris: Elenco de las com-
p a ñ í a s (¡uo o c u p a r á n los pr incipales teatros. 
L a H a y a y Saint Petersbourg: Elenco de 
c o m p a ñ í a s . - N o t i c i a s . — D o l o r a ( p o e s í a ) . 
U n sueño , leyenda.—Jorge Sand L i b r e t i s t a . 
M ú s i c a — Segunda m e l o d í a , por D . E . 
E d e l m a n n . 
L a s u s c r í c i o n á E l Mundo Art í s t i co con-
t i n ú a ab ie r t a en el acredi tado a l m a c é n de 
su ed i to r p rop ie ta r io , D . Anse lmo L ó p e z , 
O b r a p í a 23. 
V A C U N A . — S e a d m i n i s t r a r á m a u a u a , v i e r -
nes, en las a l c a l d í a s siguientes: E n l a de 
San Fe l i pe , de 2 á 3, por el D r . Pa lma . E n 
l a de V ives , do 1 á 2, por el D r . Reol . E n 
la do Pueblo Nuevo, de 8 á 9, po r e l L d o . 
Plazaol a. E n l a de l a Punta7 de 1 á 3; por 
el Sr. Hoyos . 
T E A T R O D E A L B I S C — E l l ú n e s p r ó x i m o 
so p u b l i c a r á e l elenco de l a c o m p a ñ í a d ra -
m á t i c a e s p a ñ o l a que bajo l a d i r e c c i ó n de l 
d i s t i ngu ido p r i m o r actor Sr. D . Leopo ldo 
B u r o n e m p e z a r á á funcionar en el menc io -
nado coliseo á fines de este mes. E n d i cha 
c o m p a ñ í a figuran ar t i s tas de m é r i t o como l a 
p r i m e r a ac t r i z Sra. D'.1 Dolores Baena y l a 
discreta d a m a j ó v o n Sr ta . J u b e t y los apre-
ciables actores Sr. G o n z á l e z , G a l á n , Rivas , 
B a r c e l ó , A l v a r e z y otros. L o auguramos a l 
Sr. B u r o n una buena t emporada . 
E L D R . O L E A M O R E N O . — E s t e d i s t i n g u i -
do facu l t a t ivo que r e s i d i ó entre nosotros, 
genera lmente es t imado, desde 1860 has ta 
1807, h a regresado á esta c iudad , d e s p u é s 
de l a r g a ausencia en su p a í s n a t a l , Chi le , e l 
P e r ú , B o l í v í a , el Ecuador , el B r a s i l , Buenos 
A i r e s , e l U r u g u a y y otros puntos de A m é -
r i c a . 
S e g ú n estamos informados, en todos los 
p a í s e s a lud idos el doc tor Olea Moreno h a 
ob ten ido g ran é x i t o con sus y a c é l e b r e s p i l -
doras c o n t r a la d i s e n t e r í a y o t ras enferme-
dades a n á l o g a s . 
Hemos v is to p e r i ó d i c o s de todos los p a í -
ses que h a r eco r r i do tales como E l Nacio-
n a l , E l Comercio, L a P a t r i a y el D iar io 
Oficial de L i m a ; E l Mercurio y L a P a t r i a 
de V a l p a r a í s o ; L a E p o c a de Sant iago de 
Ch i l e ; e l D i a r i o del Comercio de R io Jane i -
ro y otros, en los que se h a b l a con Oíu^ioa. 
d e l D r . M o r e n o y de sus p i ldoras . 
R e c o r d í i u i v s atea, á propósito do M 
noticias , que e l mismo D r . Olea Moreno 
a l l á por los a ñ o s a r r i b a mencionados, c u r ó 
en esta c iudad á var ias personas conocidas 
que le manifestaron su agradecimiento con 
p ú b l i c o s test imonios. 
L A M E N T A C I Ó N . — S e nos r emi te lo s 
g u í e n t e : 
" E n todos los bar r ios de esta c u l t a cap i 
t a l , se e s t á n tomando medidas ex t r ao rd ina 
r í a s con objeto de mejorar en l o posible las 
condiciones sani tar ias ó h i g i é n i c a s de las 
localidades, para el caso de que nos v is i te 
el viajero de l Ganges; pero en e l de A t a r é s 
l a cosa cambia de aspecto, no po r c u l p a de 
su alcalde, sino por el m a l estado de sus 
calles, y l legado que sea ese desgraciado 
caso, s e r á n s in duda a lguna, aquellos suf r i -
dos vecinos los que m á s padezcan aquel te 
r r i b l e azote. 
Todas l a s c a l l e s d o e a t e b a r r i o so encuen-
t r a n en el m á s ho r r ib l e estado, pero m u y 
pa r t i cu l a rmen te , l a de Fe rnaud ina , desde 
la calzada de l Monto á l a de Cr i s t ina ; por 
a l l í todo son bachos profundos, mares pro 
celosos y lagos verdinegros; uno de ellos, el 
que hay frente a l n " 64 hace m á s do tres 
a ñ o s que no so ve soco, despidiendo con t i -
nuamente miasmas corrompidos, que por sí 
solos b a s t a r í a n pa ra infestar y desarrol lar 
u n c ó l e r a m á s fuerte que e l que azota hoy 
á N á p o l e s ; pa ra mayor abundamiento , las 
basuras quo se ven obligados los vecinos á 
a r ro ja r á l a v i a p ú b l i c a , puesto que los ca 
r ros quo las recogen no pueden t r ans i t a r 
por d icho pun to , aumentan por consiguien-
te el m a l olor y hacen de todo este conjun 
to u n g r a n foco do in fecc ión . 
Po r Dios , E x c m o . Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l , 
Sr. Inspec tor de calles y d e m á s padres de l 
pueblo, m i r e n con ojos de p i edad á estos 
pobres vecinos: con unas cuantas car re ta 
das de cascajo, q u i z á s se e v i t a r í a n muchas 
v í c t i m a s en el desgraciado caso de que nos 
haga una v i s i t a el t e r r i b l e v i a j e r o . — F a r i o s 
vecinos." 
B U E N A P U R L I C A C I Ó N . — H e m o s recibido 
el n ú m e r o 37 de IM I l u s t r a c i ó n Mi l i tar co 
r respondiente a l d i a 10 de l corr iente , que se 
d is t ingue como siempre por sus notables 
grabados. 
E n l a agencia. L a m p a r i l l a 74, y en las 
pr incipales l i b r e r í a s se ha l l an de v e n t a e-
jompla res d o l n ú m e r o con l a v i s t a de l a 
Habana y del 30 con l a del naufragio de l 
Gijon. 
A T R A S O D E S U E L D O S . — V a r i o s empleados 
del r amo de p o l i c í a m u n i c i p a l , por medio 
de cartas que hemos rec ib ido , se quejan 
con sobrada ju s t i c i a , de que se les deben 
siete meses de sueldo. B i e n merecen esos 
modestos funcionarios que se les t r a t e con 
m á s c o n s i d e r a c i ó n , ya que no t ienen o t r a 
cosa con que atender á sus necesidades m á s 
apremiantes. 
U N PROYECTO S I M P Á T I C O . — N u e s t r o 
preciable colega E l Mundo Art í s t i co de es-
t a cap i t a l , pub l i ca on su ú l t i m o n ú m e r o de 
que damos cuenta en ot ro suelto, l a no t i c i a 
de que se ag i t a por varios renombrados 
profesores, l a idoa de celebrar en los her 
mosos salones del Centro Gallego, una só r ie 
de mat inées-conciertos , d i g n a c o n t i n u a c i ó n 
de aquellos efectuados hace dos a ñ o s en el 
mismo s i t io , y que, como dice m u y b ien E l 
Mundo Art í s t i co , t a n favorecido se v ie ron 
por lo m á s granado d é l a sociedad habanera 
Celebramos el pensamiento y si á l a m o -
d i c i d a d de los precios, se a ñ a d e l a buena 
e l ecc ión de las obras quo hayan de ejecu 
tarso, l a g a r a n t í a de los profesores á cuya 
h a b i l i d a d y ta len to se confien estas, y l a 
idea beneficiosa que t a m b i é n encierra lo 
que no hemos t i tubeado en l l a m a r proyecto 
s impát i co , c r o ó m o s no equivocarnos a l ase-
gura r le e l m á s feliz resul tado. 
Estaremos a l t an to del asunto para co-
munica r á nuestros lectores cuantas n o t i -
cias sepamos sobre el mismo. 
F I E S T A E N G U A N A B A C O A . — S o nos h a 
favorecido con l a siguiente i n v i t a c i ó n : 
" B a t a l l ó n de Honrados Bomberos y Obre-
ros de Guanabacoa.—Debiendo celebrarse 
en l a Ig les ia de Santo D o m i n g o de esta V i -
l la , los solemnes cultos quo anualmente lo 
t r i b u t a este B a t a l l ó n en u n i ó n de l a A r c h i -
c o f r a d í a á su excelsa Pa t rona l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de l Rosario, t ienen el honor de i n -
v i t a r á V d . para los actos religiosos quo 
han de verificarse, sogun expresa el adjunto 
programa.—Guanabacoa 1? de octubre de 
1884.—El Coronel Comandante M i l i t a r , M a -
nuel O'Bei l ly .—El M a y o r d o m o de l a A r c h i -
c o f r a d í a , E d u a r d o B a r r o s o . — E l Presidente 
do l a Igles ia , Pbro. I s idro Xa labarder .— 
E l Tenien te Coronel Comandante , Manue l 
del Castillo. 
H ó a q u í ahora el p rograma: 
D i a 4. - A los seis do l a t a rde d a r á p r i n -
cipio una g r a n salve á toda orquesta, y 
conclu ida é s t a d a r á p r i n c i p i o en l a P laza 
del Recreo l a r e t r e t a po r l a m ú s i c a do l 
Cuerpo. 
D i a 5.—A las cua t ro do l a m a ñ a n a r e p i -
que do campanas. 
A las 10.—Misa solemne ocupando l a Sa-
g rada C á t e d r a e l R v d o . P. de las Escuelas 
P í a s D . F é l i x V i d a l . 
A las cinco de l a t a rde s e r á sacada en 
p r o c e s i ó n l a S a n t í s i m a I m á g e n a c o m p a ñ a d a 
do las corporaciones civi les y m i l i t a r e s y 
d e m á s personas inv i t adas a l efecto, l a que 
r e c o r r e r á las calles de Santo D o m i n g o , Ce-
r e r í a , Pepe A n t o n i o , Real , Cruz Verde , 
C o n c e p c i ó n , Pepe A n t o n i o , Candelar ia has-
t a el t emplo . " 
V U E L A E L D O M I N G O . — E l famoso aero-
nau ta M r . H e n r y Beudet h a r á de f in i t i va -
mente su anunciado viaje á las nubes, sa-
l iendo de l a p laza de toros de Regla, donde 
h a b r á a d e m á s otros a t rac t ivos pa ra solaz 
do l a concurrencia . Las puer tas de l a p l a -
za se a b r i r á n á las t res 'de l a ta rde . 
X A T O S P A T I T S . — S o ruega á todos los i n -
div iduos que componen esta Colla que so 
r e ú n a n ol domingo 5 de l ac tua l , en e l pun -
to ya designado, con el objeto de celebrar 
su p r i m e r a j u n t a y pa ra t r a t a r de varios 
asuntos m u y impor tan tes . Se supl ica l a 
p u n t u a l asistencia. 
P O L I C Í A . — E n una fonda de l a calle de 
Oficios fueron detenidos dos ind iv iduos 
blancos, que estaban en reyer ta , saliendo 
lesionado levemente uno do ellos. 
— A n t e ol Sr. Juez M u n i c i p a l de l d i s t r i t o 
de B e l é n , fueron conducidos dos ind iv iduos 
blancos por aux i l i o que p i d i ó uno de ellos á 
una pareja de Orden P ú b l i c o , pa ra detener 
a l o t ro , por c u e s t i ó n de fianza que le p r e s t ó 
en una causa que se lo sigue en el Juzgado 
de Guadalupe . 
—Por po r t a r u n r e v ó l v e r , fué detenido on 
el segundo d i s t r i t o u n i n d i v i d u o blanco, 
vecino de l a cal le de l a I n d u s t r i a . 
— U n a pare ja de Orden P ú b l i c o de tuvo á 
u n j ó v e n de 15 a ñ o s , y á u n vecino de l a 
calle de San Ignac io , por haber lo dado es-
te ú l t i m o una bofetada a l p r imero , porque 
estaba constantemente molestando á sus 
famil iares . 
—Robo de 46 pesos on bi l le tes do l Banco 
E s p a ñ o l á u n vecino de l a calle de l Sol. que 
fué l l evado con e n g a ñ o d e t r á s de l Hosp i t a l 
Paula , apareciendo como c ó m p l i c e s do este 
hecho dos i n d i v i d u o s blancos que fueron 
reducidos á p r i s i ó n . 
— U n vecino de l a cal le do los Desampa-
rados fué conducido a l Juzgado M u n i c i p a l 
de l a Ca tedra l , po r p o r t a r u n r e v ó l v e r sin 
l a correspondiente l icencia . 
— E l sereno pa r t i cu l a r de l tea t ro de I r i -
j o a de tuvo á u n moreno que h a b i a robado 
una baldosa del piso ex te r io r do d icho co-
liseo. 
— U n empleado de l f e r r o c a r r i l de V i l l a -
nueva condujo á l a d e l e g a c i ó n de l 3e i . d is-
t r i t o , á u n p a r d i t o do once a ñ o s de edad, 
que habiendo subido en e l t r e n n ú m ? 7 que 
s a l í a para Matanzas , c a y ó de uno de los ca-
rros y le p a s ó una rueda por el muslo i z -
qu ie rdo , c a u s á n d o l e una c o n t u s i ó n de ca-
r á c t e r leve, s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n f acu l t a t iva . 
U n a pare ja de Orden P ú b l i c o de tuvo á 
u n moreno, que con u n esti lete t r a t ó de he-
r i r á una morena, vecina de l a calzada de 
Gal iano. 
D u r a n t e l a tarde de ayer, se p r e s e n t ó 
en l a d e l e g a c i ó n de l tercer d i s t r i t o u n ve-
cino de l a calzada de Ga l i ano , p a r t i c i p a n -
do quo habiendo tomado un coche en el 
muel le de L u z , se le h a b í a n quedado o lv i -
dadas en el mismo, das caji tas de c a r t ó n 
con var ias prendas de oro y bi l le tes . 
E l sereno n? 169 condujo a l Juzgado 
M u n i c i p a l de Monser ra te , d e s p u é s de cu-
rado en l a casa de socorro respec t iva , á un 
j ó v e n que h a b i a sido he r ido po r e l disparo 
de u n a r m a de fuego, en l a calle de l Cam-
panar io esquina á Nep tuno , por o t ro sujeto 
de i g u a l clase que l o g r ó fugarse. 
— A las once de l a noche de ayer fué de-
ten ido y conducido ante el Juez M u n i c i p a l 
de l Prado , u n vecino de l a calle de Colon, 
por haber lo causado var ias lesiones en el 
cuello á una morena que reside en el tercer 
d i s t r i t o . 
— D u r a n t e l a noche de ayer, t u v i e r o n un 
encuentro en l a calzada de Gal iano esqui-
na á Re ina u n c a r r i t o de l a Empresa del 
U r b a n o y u n ó m n i b u s de l Sr. D . P. A . Es-
t a n i l l o , sufr iendo á m b o s v e h í c u l o s a v e r í a s y 
s in que a for tunadamente ocur r i e ra desgra-
cia personal a lguna. 
— A u n j ó v e n de 18 a ñ o s que estaba t r a -
bajando en una accesoria correspondiente 
a l s é t i m o d i s t r i t o , le a r ro j a ron u n a piedra , 
c a u s á n d o l e una h e r i d a leve en l a cara. 
—Estafa de 50 pesos á u n vecino de la 
calzada de l Cer ro , por u n i n d i v i d u o b lan-
co, v a l i é n d o s e pa ra ello de un b i l l e te de la 
Real L o t e r í a , el c u a l t e c l a u n ibúinejo eu 
p l an t ado . 
E N E L BASÍO ES E N D O N D E R E A L I Z A U N O 
D K sus mayores t r iunfos el A g u a F l o r i d a 
de M u r r a y y L a n m a n , produciendo, por de-
c i r lo a s í , el placer de los placeres y el m á s 
sat isfactorio de los fines h i g i é n i c o s . 
D e med ia á una bo t e l l a de A g u a F l o r i d a 
en el agua de l b a ñ o es suficiente á r ean i -
mar el cuerpo m á s fa t igado y á fortalecer 
l a na tura leza m á s postrada, especialmente 
si l a p o s t r a c i ó n proviene de excesivo calor, 
de t rabajo exagerado, y a sea físico ó m o r a l , 
ó de no acos tumbrada a g i t a c i ó n . — L a sen-
s a c i ó n de frescura, for ta leza y t r a n q u i l i d a d 
que expe r imen ta el s istema nervioso des-
p u é s de u n b a ñ o a s í p roparado es indec ib le , 
parece que una nueva v i d a t o m a p o s e s i ó n 
del cuerpo, y que los e s p í r i t u s v i ta les se 
esparcen en busca de mayores goces. 6 
iKCOION DE ÍNTEESS PERSONAL 
E n la mafiuna dol miércoles ^au contra ído matrimonio 
en la iglesia do la Salud, la bolla y s impát ica Srita. D 
Ju l ia Ortiz, con el jóvon don Ramón Ramos y Paron 
siendo padrinos D . J o s é Rodriguen y D? Lorenza T a -
mayo, y de velaciones D. Cárlos Vüónle r y su Sra. D f 
Mercedes Va ldés de Vüénle r , á los que deseamos una 
feliz luna de miel — Varios amigos. 
15077 1-3 
¡¡ADiosn 
E n los dias 25, 26 y 27 del en t ran to mes 
de octubre , t e n d r á luga r l a g r a n R o m e r í a 
As tu r i ana , cuyos productos se d e s t i n a r á n a l 
aumento de los fondos do l a Sociedad de 
Beneficencia. 
Las personas que deseen hacer proposi-
ciones de cualquier especie, y a p a r a concu-
r r i r á l l eva r á cabo aquel la fiesta, ya para 
c o n t r i b u i r á dar le mayor i m p o r t a n c i a y 
luc imien to , ó ya con m o t i v o de cualquier 
idea especulativa; pueden pasar á l a calle 
do Rie la ui 93, donde p o d r á n a d q u i r i r los 
informes (pie d e f é e n obtener. 
T a Comis ión . 
C a . 1045 P 3-2 
BÜCHU-PAIBA.-Oara r á p i d a y completa de í o d t » 
a enfermedades qne molestan los riflone», la vejiga y 
Vuicy ¿genio po f t la l a l» do Cuba, 1). J I Í 6 la orlnái 
Desde esta fecha, en a t e n c i ó n á l a crisis 
e c o n ó m i c a porque atraviesa el p a í s , hemos 
de te rminado i n t r o d u c i r las siguientes mo-
dificaciones en los precios, que hasta hoy 
ha cobrado esta casa, S I N A L T E R A R POR 
E L L O L A S H E C H U R A S Y T E L A S D E 
P R I M E R Ó R D E N Q U E T E N E M O S A C R E -
D I T A D A S . 
ORO 
E l traje do c h a q u é de vest i r ( te la inglesa) $51 
, , de saco i d e m 48 
„ de grano p ó l v o r a idem 45 
,. a lpaca ó puebla 36 
f, d r i l blanco n0 1.00 23 
,, i dem color, superior 22 
L a s ventas, sin e x c e p c i ó n , al 
contado y las personas no pre-




C a s a en P a r i s : Bue Auber n. 1 
Cn. 971 
( p l a m de la Opera.) 
D y A 12st 
E n el B a r a t i l l o do l a P U E R T A D E T I E R R A 
se lían vendido en fracciones par te de l n ú -
m e r o 21,418, p remiado on los 200,000 pesoa, 
el n ú m . 1,251, p remiado en 5,000 pesos. 
B a r a t i l l o de l a P U E R T A D E T I E R R A , calle de 
E g i d o ofKiuina á M u r a l l a . — R O C A . 
14977 P a4 -30—d4- l 
D I A 3 D E O C T U B R E . 
San Cándido, m á r ir , y San He8;qu¡o, confesor. 
San llesiqulo, confesor.—Eaó un célebre monje de la 
Palestina que lloreció en tiempo ile Constantino oí Gran-
de. Era amigo ín t imo do San H i ai'ion y su compañero 
en las peregrinaciones. Filósofo, teólogo y sabio consu-
mado, dotado al mismo tiempo de una santidad eminen-
te, no sólo gobernó con prudencia y grande acierto ol 
monasterio de Gaza por muchos años, sino que escribió 
varios'roglamentos 6 instrucciones para ol buen gobierno 
do todos los monasterios do la Palestina. A b r i ó una es-
cuela de l i teratura sagrada, de la cual salieron grandes 
santos y lumbreras dignas de la Iglesia, y el i lustre 
maestro" mur ió santamontfl entro sus queridos monjes 
el afio . W . 
San Cándido, már t i r .—Fué mai t i i izado on Roma, j u n -
to á la puerta Mayor, durante el siglo I I I . Su sagrado 
.uerpoconel do muchos otros m á r t i r e s fué donado por 
el papa Urbano V I I I á los religiosos t r ini tar ios descal-
zos do Madr id ; y estos lo regalaron después & un con-
vento de la misma órden en la Mancha, donde todavía so 
conserva. 
F 1 K S T A S E í , S A B A D O . 
lisa* ySoíem/wss.—En San Nicolás la del Saoramouto, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8J: y en 
todas las iglesias la misa mayor cantada y misa rezada 
do V.ora: en lamayor parto do los templos 1» do costumbre, 
onforme eo ha pnblioadc. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar 
Solemnes cultos en honor de la excelsa P á t r o n a de 
esta Iglesia. ; • 
J u ó v o s 2 del actual, á las 5 de la tarde, se i za rá la 
bandera según costumbre. A las 7 de la noche será tras-
laAapa al templo la Sagrada Imágen , desde la morada do 
la Sra. Camarera. 
Viórnes 3.—Principiará ol novenario con misa cantada 
todos los dias á las 7 i . Por la tarde al OÍ curecer se r e -
zará el Santo Rosario y la novena; h a b r á Sermón todas 
las noches, salves, l e t an ías y letri l las con orquesta 
Sábado 11.—Solemne salvo á toda orquesta: 
Domingo 12—Fiesta á las 9, ocupando la sagrada C á -
tedra el Sr. Pbro. Ldo. D . Domingo Fernandez Piéro la . 
Este mismo dia, á las 7, h a b r á Comunión general. 
Estos cultos religiosos se rán á expensas de la piadosa 
Sra. Camarera. 
Sáb»do 18.—Al oscurecer solemnís ima salve y t e rmi -
nada esta so q u e m a r á n vistosos fuegos artificiales en la 
plazuela do la Iglesia. 
Domingo 19,—Fiesta del pueblo á las 9, con sermón á 
cargo dol Sr. Canónigo Magistral y por la tarde á las 
cuatro en punto sa ldrá en procesión la Sagrada I m á g e n . 
' asistencia & estos actos.—Jla-Se ruega á los lióles la i 
baña. Octubre 19 do 1881. 10018 4-2 
ORDEN J>E L A P L A Z A D E L 2 D E OCTUBRE 
D E 1884. 
Servicio p a r » ol dia 3. 
Jofo de dia.—El Comandante del 1er ba ta l lón A r t i -
l ler ía de Voluntarios, D . Francisco Lamigueiro. 
Visita de hospital.—Bon. Cazadores do Isabel IT. 
Módico para los baños .—Academia do Alumnos. 
Capi tan ía general y Para- ? lo r Batal lón A r t i l l e r i a de 
¿a i Vol antarios. 
fíospiüil mi l i ta r y Retreta eu el Parque Central.— 
Batallón de Ingenieros d e E i é r c i t o 
Bater ía do la R e i n a . - A r t i l l e r í a de Ejérc i to . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mi l i t a r .—El 3? de 
U Plaza D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria eu idem —El 19 de la m l s n » , D . Rafael 
Rodr íguez Limón. 
El Coronel l íareento Mavor. Rtcaflo 
O O 
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COMUMCADOB, 
ASOCIACION BENÉFICA 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo renunciado el Presidente nombrado en J a u -
ta general celebrada el 28 del corriente, se cita á todos 
los socios á una nueva Junta General para nombramien-
to de Presidente y Tesorero, que ha de tener efecto el 
19 de octubre p róx imo á las doce del dia en los salones 
del Casino E s p a ñ o l . 
Habana, 30 de setiembre de 1884.—El Secretario, J o s é 
Llaguno. 15034 4-2 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
ESCRIBIENTES DE LA HABANA. 
E l domingo 5 del entrante mes de octubre se e fec tuará 
en los salones del Centro Gallego, á las doce en punto 
l e la mañana , la Juuta general que prefija el Reglamento 
en eu a r t í cu lo 46; advirt iendo que con arreglo á la oir -
;ular de 15 de mayo ú l t imo, se a b r i r á la Besion sea cual-quiera el n ú m e r o de concurrentes. 
La Directiva, á la vez que suplica á los Sres. sócios la 
puntual asistencia, inv i t a á todos los compañe ros em-
pleados on todos los ramos de la Admin i s t r ac ión P ú b l i c a 
y particulares & que concurraa a l acto, para que, entera-
dos de la s i tuación de la Sociedad, puedan, s i lo tienen & 
bien, prestar su cooperación ol engrandecimiento de l a 
misma. Habana, 30 de getiembro tío 1§81.—El SecretariPí 
SOCIEDADES DE 
y Comisiones de Festejos. 
L a COMISION VASCO-XAVAKUA VK RECOLECTA Y FES-
TEJOS, de-pues de haber estado funcionando durante 
año y medio v de haber realizado el objeto para que fué 
constituida do lamnnora qne ya la opinión púb l i ca la h 
jnztrailo, ha traspasado todos sus poderes, por unáni iue 
a'uu-nlo de la .Tunta general celebrada el domingo 2« del 
corriente ou los salones do' Casino Español , á su digna 
ína.drM, la por todos coiiC"pto3 tan querida A S O C I A 
C I O N D E I t E N E F I C E N r i A . 
Aldespediise esta Comisión de todas las Sociedades 
Benéfica-! y de Festejos establecidas, cumple un deber 
enviandoles testim"nio de su e s p o n t á n e a y sincera gra-
t i tud , por el apoyo moral y material que en todas ellas 
encontró siempre, y con las cuales, aunqae muy modes-
tamente, cróo haber cumplido, llenando de ena manera 
los deberes que impone el más leal compañer ismo. 
Habana, 3 0 d e s e t i o m b r » d e 1881.—El Presidente, Juan 
Azcttc ir)049 
CIGAIiROS* 
E u los siguientes depós i tos de los magníficos cigarros 
do esta Fábr ica , puedo ol públ ico obtenerlos comprán 
dolos por ruedas á precios do fábrica. 
Sres. Antonio López, Obispo n. 41.—Manuel Pereira, 
Ob'spo 7.—Graciano Iriosbeltoro, cafó " E l L o u v r e . " 
J o s é A . Simen, Dragones y Gal iano .—/osó Bonito A l v a -
rez, en el cafó del paralero do Vi l lanuova .—Garc ía y 
López, eu los portales del café de " L u z . " 
1S020 2G-20 
De órdon del Sr. Presidente, y para t ratar de asuntos 
quo so relacionan con la función dispuesta por esta So-
ciedad p»ra el dia 5 del corriente en el Teatro de Tacón, 
so rucara á todos los sócios se sirvan c o n c u r r i r á la Junta 
general extraordinaria que t e n d r á efecto el v i é rnes 3 dol 
actual á l a s 6J on punto de la tarde, en los altos de la casa 
Obrap í a 17. 
HaDaoa, octubre 19 de 1881.—El Secretario, I t . Pereda. 
IS"31 3- la 2-2d 
Y L A V I R G E N D E L P I L A R . 
La Junta directiva de Cultos á la V i rgen del Pilar, ha 
acordado celebrar esto año grandes fiestas en los dias 11 
y 12 de octubre próximo, y los aragoneses y personas 
devotas que gusten contr ibuir para los gastos do ollas, 
pueden hacó- lo en los puntos s igu ien tes :—Jío^Me de 
Boloimia, Obispo n. 74- Palo Gordo, Mura l l a n . 39.—Don 
Francisco Valverde, cerería , Mura l la n . 69.—Filipinas, 
Obispo esquina á Habana.—El Sr. D . Santiago Pina es 
también agente recaudador. Habana, setiembre 29 do 
1884.—Alberto Lardies, Secretario. 
14SS>7 8-29a 8-30d 
F á b r i c a de Tabacos y Cigarros 
de Cárlos Nibot y Ca 
Prueben los excoleutes c igarros de esta 
marea, elaborados con buen pape l y r a m a 
superior de V u e l t a A b a j o . 
30 cajet i l las por u n peso, conteniendo ca-
da una quince cigarros fuertes y de a roma 
agradable . 
F u m e n de L A A N T O R C H A . 
Depós i tos : M o n t e P9—Obispo 4 1 — J e s ú s 
M a r í a 90 y en el P a r i s i é n , San Rafael 36. 
E n l a calzada de l M o n t o 99 se paga u n 
peso bi l le tes por cada 200 cajet i l las usadas 
qne entreguen de esta marca . 
P idan los m a g n í f i c o s c igarros de L A 
A N T O R C H A . 14940 10-30a 9-30 
3ir* 3Et. Cr5> TOP 1S3 & X C b 3?¿r X D g3í 
CO-CIRÜJANO-DENTISTA 
Calle del Prado n ú m e r o 115, 
entre Dragones y Teniente-Bey. 
Hace tan solo trabajos de primera calidad; poro A pre-
cios módicos. 
Sus especialidades son: la conservación de la dentadura 
y la colocación do postizos efleaeos y disimulados á l a s per-
sonas quien les hace falta. 
E l M I S M O D R . W E L S O N , (juien las familias de la 
Habana han conocido durante diez y ocho años á u t e s 
en la calle de la Habana, es tá al frente do su casa y no es-
t a r á ausente este verano como ha sido sn costumbre. 
C . n . 1047 30-3 Oc 
JOSÉ EUGENIO BERNAL. 
Consultas de 1 
Campanario 31. 
A B O G A D O . 
á 0 de la raanana y do 2 á 4 do la tarde-
15097 15-30 
Mme. Glémence Puchen. 
Comadrona Francesa do 1? clase, ha trasladado su domi-
cilio á la callo do Obrapia 67, esquina á Aguacate. 
C n . 1031 15-10 
MARTINEZ ' 
A B O G A D O . 
CORDERO. 
Mercaderes n9 Ití (Agencia del Sr. Zayas).—De 12 á 4. 
1496' : 10-1 
TIBDRCIO CASTAÑEDA, 
A B O G A D O . 
Registrador de la Propiedad por sustituoion, Secreta-
rio abogado consultor de la Compañía E s p a ñ o l a y A m e -
ricana de Gas. 
Cuba 60. Telefono 19. 
Cn. 865 60-30S 
R I C A R D O ' D O L Z Y A R A N G O . " 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio y domicilio á la calle de í í e p -
tuno n9 57. Consultas do siete á diez de la mañana . 
14797 5-27 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Villegas n . 80, entro Mura l la v Toniente-Eov.—Habana 
14742 15-91! St 
ÜRSÜIA VALDES DE RIVERA 
C O M A D R O N A . 
Se ofrece al públ ico. Sol u. 118. 
14710 8-26 
DR. PATROCINÍO FREIXAS. 
Módico cirnjano de P a r í s . Se ha trasladado á Indus -
t r i a 127, ocupándose on partos, enfermedades de señoras 
y n iños . 14708 15-25S 
MARIA MORALES \ CALAHORRO, 
PROFESORA EN F A S T O S . 
Consulta á las señoras que padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 B — 6 id . á domicilio:— Virtudes 2; 
esquina á Zulueta. Gratis de diez á once. 
Cn. 1041 d i - a l ob 
E l Dr. Raimundo de Castro 
86 ha trasladado á la calzada de Galiano n ú m e r o 72. 
C O N S U I i T A S D E 1 2 A » . 
144S? 90-20S 
Mme. J , B A J A C , 
Comadrona Francesa de Tí clase de la facultad 
de Paris. 
Sus precios al alcance de todos. Indus t r i a 110 A . — 
Consulta g r á t i s de 12 á 1. 14356 15-17 Sb. 
NICOLAS DE LA C0VA Y SANTOS 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio á la calle de Cuba u . 39, a l -
tos. Consultas d 6 l 2 á 4. 14366 15-17 Sb. 
JAMES WARNER, 
Dentista americano.—O'Eoilly n. 66, altos. 
Eu la misma se vende u n sillón de dentista. 
U034 2<M0S 
Antonio de los Reyes G a v i l á n . 
Médico Cirujano. 




D R . G O N Z A L O A R Ó S T E G U I . 
M E D I C O - C I K U J A K D . 
De regreso de Paris, se ofrece al públ ico.—Consul tes 
de once á una.—Keina n ú m e r o 145. 
13677 26-2 St 
Dr. D. ANTONIO DIAZ ALBERTINI 
H A B A N A 1 1 1 . 
Cousnltaa de 11 á 1. 0.713 79-5 Jl, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consulado 126.—Para consultas generales y reservadas 
y juntas. 13790 60-4S 
OSCAR DE LOS RETES. 
A B O G A D O . 
Ha traaladado sn domieilio y su estudio á la 
C A L Z A D A D E G A L I A N O N Ú M E R O 1 1 , 
C n . 960 30-9 St 
de a n á l i s i s h i s t o - q u í m i c o s * 
DSL DK. FELIPE F . EODHIGUEZ. 
Decano de Medicina, 
Se practican auáliais de humores como la leobe, la san-
gre y orina, etc.: con u n fin clínico asi como de tumores. 
Consnltas sobro enfermedades del r iñon y las que se ma-
nilicstaii por alteraciones del orina, ele 11 a 1. San M i -
^ f W ) m . O.n.859 25-9 St 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O POR L A 
s e ñ o r i t a Da J u l i a M. Vil lergas, 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
Este establecimiento de edacacion, qne en los cuatro 
aüos quo llova de existencia ha dado tan buenos resulta-
dos, cuenta con el más escogido personal de profesores. 
Las asignaturas qne en él se cursan son todas las com-
prendidas eu la ins t rucc ión primaria elemental y supe-
rior . 
Hay clases de idiomas, música , dibujo y labores de todo 
género . 
Se admiten alumnas internas, medio pensioimtas y 
externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio á quien lo solicite 
y se remite á cualquier punto de la Isla. 
15100 4 3 
A9UACATE 66, s o n t i g u o á Obispo. 
FUNDADA EN 1861. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Roforma de l e t r a .—Ari tmé t i ca me rcan t i l .—T en ed u r í a 
de libros eu genera l .—Idiomas .—Matemát icas , etc. etc. 
L a enseñanza es individual , esmerada y ráp ida ; pero 
sin fijar t iempo¡ sino en el que cada uno necesite para 
aprender con la debida perfección, q u e d e muy antiguo 
tiene acreditada esta Academia. Pagos por mesadas, 6 
por toda la e n s e ñ a n z a . — H o n o r a r i o s moderados. 
So dan gratis á todo el que los pida, el programa de la 
enseñanza , y la hoja que contiene los cá lculos mercanti-
les que ha publicado el Director de esta Academia. 
15070 4-3 
UN A 8 E N 0 R A E X T R A N J E R A SE O F R E C E A d_ar clases de inglés, f rancés, piano y canto, á precios 
módicos: impondrán calle 5? n. 40, Vedado: en la misma 
casa so alquila un cuarto amueblado. 
15055 4-2 
T T N A P R O F E S O R A Y U N P R O F E S O R SE O F R E -
U cen á los Sres. padres de familia para dar lecciones á 
domicilio: de instrucción primaria elemental, f rancés , 
música, piano, bordado y toda clase de labores la pr ime-
ra, y de inglés , f rancés y d e m á s ramos do ins t rucc ión el 
segundo. I n f o r m a r á n A g u i l a 84 y Belascoain 1?5, á t o -
das horas. 15019 4-2 
f T N J O V E N B A C H I L L E R D E S E A D A R C L A 
U sos á domicilio ó en EU casa 
Informáxán Picota u . 42. 
por un módico precio. 
14964 4-1 
F I N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N D R E S ) 
«J con cortilicaoioues da clase á domicilio (y en casa á 
precios convencionales) e n s e ñ a en muy poco tiempo 
idiomas, música, los ramos do in s t rucc ión en español y 
bordados. Otra (francesa) igual solicita pens ión y casa 
en cambio de lecciones. Dir ig i rse á la p e l u q u e r í a E l S i -
glo O Re iüy 61. 14924 8-30 
m m APÓSTOL. 
COI.KGIO HE 1? Y 2? ENSEÑANZA DK 1? CLASE, IXCOKPO-
RAI'O AT. INSTITUTO DK LA HAUANA. 
S. Miguel 66, entre Galiano y S. Nicolás. 
m m m m i w m m H C B I 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
B E C O S Í O ¥ C O M P A Ñ I A ' 
RAFAEL 21. SAN RAFAEL 2 1 . 
L o s d u e ñ o s de este antiguo y acreditado establecimiento 
t ienen el gusto de participar á sus constantes y numerosos fa-
vorecedores asi como al p ú b l i c o en general e l traslado de L A 
N O K M A á la calle de San Raiae l n. 21. E n la nueva casa hay, 
hoy m á s que nunca, un completo y variado surtido de g é n e r o s 
para l a e s t a c i ó n prosente, los cuales ofrecemos á precios suma-
mente baratos s in que esta e c o n o m í a positiva signifique infe-
rioridad en clases n i en trabajos, á los cuales debe esta casa l a 
fama de que disfruta y que se proprne conservar teniendo 
siempre y en la actualidad especialmente maestros cortadores 
á quienes todo el mundo conoce por su intel igencia en el arte y 
por el gusto y esmero que todas sus obras revelan. 
15106 4 3 
L I B R O S D E T E X T O S . 
Usados á precios bara t í s imos . L i b r e r í a La Univers i -
dad, O' H e i l ly 30, cerca de San Ignacio. 
14927 8-39 
TEXTOS 
para la Universidad, Ins t i tu tos y colegios de 1?. y 2? 
enseñanza , se realiza una gran partida de libros de tex-
to, en la l i b r e i l a La Enciclopedia do M . Alorda. OReilly 
n. 96, entro Villegas y IJernaza. En esta misma librerí a 
e s t á n de venta los tomos 29 y 89 do D U J A R D I N 
B E A U M E T S , cl ínica torapóiitic:í , recientemente t r a -
ducidos. C. n . 1020 8-30 
D I C C I O N A R I O G E O G R A F I C O - E I T A D I Í S T I -co-bis tór ico de E s p a ó a y sus posesiones, por Pascual 
Madoz. Contiene la historia y la geograf ía do cada pro-
vincia y la de todos los pueblos, vifias y aldeas do la 
P e n í n s u l a por insignificantes que sean. 16 ts, en 4'.' ma-
y o r $20 billotes, Obispo 54, L ib re r í a . 
14855 4-28 
do la lengua castellana 1 1 . on 49 mayor grueso $3 B i B . 
H is to r ia universal por C é s a r Cantil , 1 1 . en 4o mayor 
grueso, $8 B | B . Salud 23. Libros baratos. 
14868 4-28 
Se admiten pupi 
14863 
medio pupilos y externos. 
1&-28 
JCiJ t i J 
C O L E G I O D E Ia Y 2,l E N S E Ñ A N Z A . 
En este establecimiento hterario se dan las clases de 
Dibujo Lineal, Topográfico y de Adorno. Los idiomas 
F r a n c é s 6 Ing l é s y las asignaturas del Comercio. 
P R E C I O S M O D I C O S . - T E J A D I L L O N9 S. 
14861 4-28 
ALEMAN 
D E 1* Y 2? E N S E Ñ A N Z A — I N C O R P O R A D O . 
Queda abierta la matricula para el curso del 84-85. Las 
clases do adorno, idiomas, música , dibujo, gimnasio y 
esgrima, etc., se en t ende rán obb'gatorias y gratuitas. 
P í d a s e ol Reglamento. 
M A N R I Q U E 69. 
55-27S 
Colegio do 1S y 2? Enseñanza , de 1? clase, incorporado al 
I Ñ S T I U U T O P K O V I N C I A L . 
Este oatablcciiniento li terario, situado en la callo de 
Aguia r n ú m e r o 71, admite alumnoa Internos, medio i n -
ternos y estemos, y tiene abiertas ana clases dorante 
todo el afio. 
Director Literario, Dr . Juato Ba lbás y tíonzalea. 
Empresario-fundador. Dr . Teófilo tóartlnea de Esco-
bar. O n . 10.19 ob 1 
Colegio de P r i m e r a E n s e ñ a n z a dirigido por 
GABRIEL ESPAÑA. 
Este establecimiento, cuyas condiciones higiénicaa son 
inmejorables, r e ú n e cnanto puede ofrecer el mejor de su 
clase. 
E l órden. la moralidad y el trabajo son sus notas i n -
ternas.—El n iño que, cursando tres a ñ o s en él, cumpla 
doce do edad, h a b r á adquirido un capital de conocimien-
tos suficientes para asegurar su pan toda la vida. 
E l contento de cuantos lo conflan la educac ión de sus 
hijos, os la moior g a r a n t í a . 
I N D U S T R I A 121, 
entre San Rafael y San Mlgnel. 
Las pensiones son reducidas para todos los alumnos. 
14823 5-37 
REAL COLEGIO DE S. FERNANDO 
DE 1? Y 2? BNSKSANZADK 1? CLASE Y DE COMERCIO. 
Monte 2, esqnina á, Znlneta. 
n i K E C T O R : D . M A N U E L N U Ñ E Z Y N Ü Ñ E Z . 
Este colegio el más antiguo en su clase y cuyo Director 
hace quince años se encuentra al frente de él obteniendo 
los mejores resultados, en v i r t u d de laa circunstancias 
Sor que atraviesa el pa ís , ha rebajado para el curso aca-émico de 1884 á 85 las pensiones de los alumnos sin que 
por olio dejo de conservar el mismo cuadro de profesores 
que el curso anterior, y que á continuación se expresa. 
Dr . D . Manuel Castellanos, ca tedrá t ico de la Univer-
sidad.—Dr. D . Francisco J . de Ur ru t i a , iÜ., id.—Ldo. 
D . J o s é de Poo.—Dr. D . J o s é de Torralbas.—Ldo. don 
Fernando Aguado, ca tedrá t ico de las profesiones.—Ldo. 
D . Mariano Mar t ínez .—Ldo. D . Gustavo Gumá.—D. Ga-
briel A r a n g o . — D . Luis M o l i n a . — D . Manuel Odio.— 
D . Ensebio Beltran.—D. l i icardo M a ñ á . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para los 
cinco años de 2? E n s e ñ a n z a . 
Teniendo un local aparto para los alumnos que concu-
rran á la Universidad, lo pongo on conocimiento de los 
padres do familia del interior que quieran honrarme con 
su confianza, pndiondo repasar si desean las asignaturas 
en que se encuentren matriculados. 
14758 8-2fl 
INGLÉS, FRANCÉST ALEMÁN. ' 
P R O F E S O R 
Habana núm0 55, esqnina á Empedrado. 
14569 12-23 
Real Colegio Hispano-Ámericano. 
de 1 ? y 2? ensefianza, incorporado al Ins t i tu to Provincial 
de la Habana, á cargo do los Doctores Sres. Tru j i l l o y 
Camacho, San Miguel 79 altos 
Queda abierto en esto Centro l i terario la matricula del 
curso académico de 18^4 á 85. 
Se admiten pupilos, semi-pupilos y externos. 
Clase do idiomas, gratis, 
14540 15-2IS 
. m m m w m u 
Colegio de l'A j 2a enseñanza 
D E P R I M E R A C L A S E , 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana, 
. entre A g u i l a y Galiano. 
Se avisa á los Sres. padres y encargados 
de los a lumnos de este Colegio, que desde 
ol d ia Io do och ibro , e m p e z a r á n las clases 
de l curso de l S 8 i á 1^85. 
Los a lumnos que deseen mat r icu la rse , lo 
v e r i f i c a r á n hasta el 30 de set iembre, en ma-
t r í c u l a ordiuavia , y hasta el 31 de octubre 
en ex t r ao rd ina r i a , debiendo ven i r provistos 
de su c é d u l a personal los mayores de ca-
torce a ñ o s . * 
Se admi ten pupi los , medio pupi los y ex-
ternos. 
E l D i rec to r , Ldo. Meliton P é r e z y Gasas. 
14016 26- ÍOS 
AllLIá HERNANDEZ DE TORIBIO 
Profesora de Idiomas, 
motilé® Y FRAjtsrcss . 
8e ofrece 6 ¡os pudres de familia y á las directoras de 
oolo^io, para Ja ensañanaa ae los referidos idiomas. D i -
rección: callo do loa Dolores n ú m e r o 14, en los Quemados 
de Marianao. y- traibien informarán en la Adminis t ra -
«don <i»\ TtoAtac V.K r A MARIJO O 26f 
LA PROPAGANDA LIT 
hay nn extenso y variado surtido de 
OBRAS DE TEXTO, 
VARÉ. L A m í m \ m m h MMZA, 
C A1ÍRER A S P R O F E S T O N A L E S , 
v 
T O D A S ' A S F A C U L T A D E S 
qne se cursan en esta Universidad. 
m m i t w . 
C. l i . :044 • 8-2 
G R A ¡ V I A T I C A I N G L E S A 
POI; 
D. Ramón D' Mesa y del Valle. 
Dcsonvolvimienlo t e ó n c o - p i á c t i c o de las propusieio-
nes del programa de la lengua inglesa, para loa alumnos 
del INSTITUTO OKICIALDR SM;*IS1»8IÍÑAX2A. 
Esta gramát ica , no sólo llena el fin del programa of i -
cial, sino q n e á la vez responde al órden idéológico do los 
idiomas Castellano 6 I n g l é s . Desenvuelve, por dooiilo 
así , todos los libros que indica el mencionado (trogramB; 
Y a s í como en la peripecia do los dos cursos vnn com-
prendidos los textos de Itobertson, Brown. y Av.n la par-
te de historia por Harrison; asi también lleva en sí el 
texto del Sr. D ' Mesa, todo el acopio cientí í ico qno txifre 
el programa para el desenvolvimiento ideológico •i'ie re -
quere el idioma ing lés . 
L a obra e s t á dividida en dos cursos, cuyos c-.jeajplares 
van sueltos, correspondiendo cada uno al curso res-pec-
t ivo . 
T J I B R E R I A DE J O S É V A L D E F A R E S , 
6 1 , M U R A L L A 6 1 . 
C u, 1023 8-30 
CURSO ELEMENTAL DE GEOGKMIA. 
POR 
J U S T O P. P A R R I L L A . 
Extractado del Compendio general del mismo autor. 
Obra declarada do ut i l idad para la Ensefianza por el 
Minister io de Fomonto, y do texto para los Ins t i tu ios y 
Colegios de la I s la de Cuba, por el Minis ter io de U l t r a -
mar. 
f>E V E N T A E N 
LA PROPAGANDA LITERARIA, 
O - K E I L L Y N Ú M ? 54. 
C n . 1020 4^28 
T E X T O S B A R A T O N 
para la Universidad, Ins t i tu tos y Colegios, Se venden, 
compran y cambian. L i b r e r í a calzada del Monte 61, en-
tre Stiarez y F a c t o r í a . 14850 T5-28 
E L T R I U N F O . 
Gran tren de limpieza do letrinas y sumideros. L o 
hace más barato que nadie par ser su duefio el que ae 
halla al frente de toda operación. Recibe órdenea en las 
bodegas siguientes: Campanario y Concordia, Teiadil lo 
y Villegas, Habana y San Juan do Dios, Cuba y Tenien-
te Rey, J e s ú s M a r í a y Curazao, Ind io n. 1.—Su duefio 
J e s ú s Peregrino y Soledad, bodega, J . M. Lorenzo. 
140:2 8-24 
B \ E Í S E A C O L O C A R M E U N M A T I M M O N I O : B L 
l-*hombro para portero ó cocinero y su aefiora para la-
var ó cocinar. Villegas u . 75 d a r á n razón . 
15058 4-3 
Se solicita 
un joven do diez á doce años, blanco ó do color, para 
criado de mano. I m p o n d r á n Galiano n ú m e r o 53. 
150G0 4-3 
Se sólieita 
mis criadita do doco á catorce aüos . 
tildes n» 32 1F,061 
I n f o r m a r á n V i r -
4-3 
U N P R O F E S O R I N T E R N O 
que pueda auxiliar en L a t i n 6 Ing lés , y deseraponar lo 
demás concerniente. San Rafael n ú m e r o 01, colodo 
L A V E R D A D , de Alejandro M . López . 
150BO 4-3 
V E D A D O . 
Callo 7 esquina á B se solicita una buena cocinera de 
ca r ác t e r dócil y qne sirva para otros pequefios quehace-
res, bien sea blanca ó do color. Do 11 á 4. 
15073 4-3 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E 8 E A E N -
*J centrar una muchacha do color de 11 á 14 aflns de 
edad para enseñar le los quehaceres de una casa. So la 
viste y calza ó bien se le da nn pequelio sueldo. O'Roilly 
n. 29. 15fl7« 4-3 
TEXTOS BARATOS 
para la Universidad, Ins t i tu tos y Colegios.—Se venden 
cambian y compran. 
S A L U D 23. 
L I B R O S B A R A T O S . 
14828 4-27 
de la Isla de Cnba, República Mejicana 
y Nueva-York. 
Consta do u n voluminoso tomo, ol cual contiene laa 
direcciones del Comercio do ámbos pa í ses y de Nuevar-
Tork , así como Aranceles do Aduanas, Tarifas varias. 
I t inerarios Tarifas de paga ré , y carga de los Ferroca-
rriles, Contribuciones, Telégrafos , Correos, L íneas de 
Vapores, equivalencia do moneda tablas de giro, etc., 
etc., y u n sin n ú m e r o do datos ú t i les ai públ ico en ge-
neral. 
Lo adornan varioa planea de provinciaa, estados y po-
blaciones, así como algunas vistas do puntos notables y 
un gran n ú m e r o de vistas de establecimientos. 
PRECIO $5-30 ORO. 
Molinas y J u l l Se halla de venta eu casa de los Sres 
R A Y O 3 0 . 
14^34 I f W . S 
MODISTA Y m m i l k FRANCESA. 
Hace toda clase do habilitaciones, trajes desde él más 
aencillo al máa elegante, á precios sumamente mód icos : 
en clase do corset e n c o n t r a r á n la comodidad, que es oí 
poderse estrechar la cintura todo cuanto una quiere, sin 
molestar los r íñones n i los pulmones, que tanto daño 
hace; estos corsés son sumamente higiénicos, reuniendo 
la comodidad en el precio, qne según la elegancia del cor-
set es el precio; acreditando que en todas las maneras ea 
más barato que en otras partea. 
A G U A C A T E 116 
entre Teniente Rey y Mura l l a . 15029 4-2 
CORSES 
F A J A S . 
L a mejor forma conocida hasta ol dia. 
Precio 3 doblones. 
n 150CO 15-3 7 7 
L A C A M I S E R I A 
El. Taller de Camisas, 
HABANA 75, 
entre las del Obispo y Obrapia. 
Atendiendo á la s i tuación actual del pa í s , avisa ú su 
clientela y á los quo es t án habituados á vest i r la camisa 
perfecta, quo sus conooidaa camisas de $5 y 4J oro, con 
las mismas telas especiales qne tanto c réd i to gozan, es-
mero en su corte y confeccior), las hace, desde hoy 1? do 
octubre 
L a do cinco pesos á 4-50. 
L a de doblón á 3-75. 
La larga de dormir á 3, do oían de color. 
Quo, atendiendo á lo mismo, ha establecido dos tipos 
más de camisas de tela blanca do puro hilo, con vistas de 
tela fina, é igual esmero en el corte y confección, y laa 
hace: 
L a de primera á $3-50 oro. 
L a de segunda á 3 oro. 
Gran rebaja se hizo también en loa precios de su siem-
pre escogido surtido de corbatas, pañuelos , medias y 
camisotns, con ol ñ u de quo, ahora que se hace preciso 
buscar la economí», la hallen ventajosamente en esta 
acreditada camiser ía . 
L A S V E N T A S SON A L C O N T A D O . 
15045 15-2 0 
A V I S O 
á los viajeros por el ferrocarril del Oeste. 
Completamente reformada la cantina del paradero del 
Rincón, encon t ra rán siempre on olla los señores viajeros 
/iaiu&jw ya preparados en sacos de papel, conteniendo 
cada uno do eslos íilnmerzo suficiente para una persona, 
al precio do $1-50 B[B, dándose además media botella de 
vino t into superior.—Respecto á aseo: vista hace fó. 
15037 15-2 
\ \ O D I S T A . A G U I A R E S Q U I N A A T E N I E N T E 
i 'JLEoy, altos de la ferreter ía , una señora profesora cn 
corte inmejorable, haco toda claso de vestidos do oían ' 
para novia y salón; bien hechos v elegantes, corta y en-
talla á 75 cts. Da claso á domicilio á lasseñorns de cortar, 
entallar y toda clase de costuras; precios baratos. 
160v;3 ' 4-2 
G A N G A P A R A L A S S E Ñ O R A S . 
Se hacen vestidos por íigiu in y capricho desde tres 
esos hasta veinte. Indus t r ia 127. 
14980 4-1 
|7< N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E Y A P R E -
¡Licios módicos, se hacen toda clase do costuras, bor-
dadoa crochet, frivolite y demás labores; so corta y 
entalla por el úl t imo í igui in y se adornan sombreros.— 
Belsscoain 125, altos. E n la misma so vendo una b a ñ a -
dora de zinc. 145fi6 8-23 
GUAU TALLER DE MODAS YTfflTOREIllA 
esta ú l t i m a á cargo de M r . Gal lur . 
Acabado do llegar de Paris, so hace cargo de t eñ i r toda 
claso de vestidos de Sra., mantas de burato, do lana, en-
cajes, colgaduras de camas y puertas y se lavan guantes 
y ropa de caballeros. Se l impia y t i f io .—SOL N . 7 7 , 
14391 15-18S 
f TN A S I A T I C O C O C I N E R O DKWEA C O I - O C A R -
U so en casa part icular ó establecimiento: sabe encinar 
á la española y criolla v tiene quien garantice por él.— 
Neptuno 101. ^i'SO 4-3 
O E D E S É l T c r O L O C A R U N j O d v í ^ - B L A N C A 
CJnatural de Canarias, do 2! años , para criada do mano 
ó man< jadora de n iños . I inpci idrán en la calle de Aguiar 
esquina á Cuarteles accosonu D . 
15071 4-3 
T T N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -
carse.—Knsefla ingléa, f rancés, castellano y música , 
lleva su piano, no tiene inconveniente en i r al campo, 
tiene buenas recomenducioues. Obispo C7, l ibrer ía . 
15007 4-3 
SE S O L Í C I T A 
una criada de mano y que no la importe v i v i r en las i n -
mediaciones de la Habana. Acoata u . 43 29 
150B4 4-3 
P A R D O D E S E A C O L O C A R M E D E C O C I . 
dero; tiene personas que lo garanticon: es aseado y 
de buena conducta. Compostela 04 d a r á n razón. 
15062 4-3 
f TNA J O V E N U U E 1 I A C K POCO Q Ü K L L E < J O 
U de la Pen ínsu la , se ofrece para manejadora de n iños 
ó criada do mano; sabiendo bien su obligaoion y tiene 
personas que respondan por olla. I n f o r m a r á n Neptuno 
n . 84. 15074 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E ' ¿ 4 afioa de edad, para acompañar una señora ó cuidar un n i -
ño: tieno personas que respondan de su moralidad y 
buenas costumbres. Crespo n . 15 informarán . 
15105 4-3 
I T N A J O V E N D E 1 9 A N O S D E E D A D , R E C I E N -
llegada do la Pen ínsu l a , desoa colocarse de orlada do 
mano ó manejadora de niños: tiene quien responda de 
au conducta. In formarán Campanario n. 11. 
15103 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C A T A L A N D E cocinero, ya aea en a lmacén 6 ca^a particular: 




IG N O R A N D O S E E l . D O M I C U J O D E D . M A -nuel Ruiz Panon y Valiente, que hab i tó on el barrio 
de San Lázaro de la ciudad do la Habana, y que t ambién 
reaidió en la v i l la de G uanabacoa ae ruega a este señor 
ó á ana hijos se dir i jan al albacea testamentario dol señor 
D . EÍoy Veloz v Yauguas. que v ivo en Valencia del Cid, 
callo del Reloj Viejo n. 2, quien los e n t e r a r á do un asun-
to quo les interesa, ó t ambién en esta ciudad á D . Sal-
vador Sajzo, calle de Teniente Rey n ú m e r o 9. 
15035 4-2 
U N A P A R D A i t í E N E R A L l S l H A C R I A D A D E _ mano y costurera á mano y á máquina , desea encon-
trar colocación en una corta familia do moralidad 6 ma-
trimonio solo. Tiene personas quo abonen su buena con-
ducta. Crespo n . 1 entro San Láza ro y Playa. 
150''9 4-2 
r U B S B A C O L O C A R S E D E C O S T U R E R A U N A 
X ^ j ó v o n poninsular. Corta y entalla por figurín: no t i e -
ne iiieonveniente en ayudar á los quouaceres de la casa. 
D a r á n razón de 10 de la m a ñ a n a a 6 do la tardo Oficios 
7. 15015 4-2 
SE S O L I C I T A 
un aprendiz desastro que v i v a en la casa. I n f o r m a r á n 
Mural la 31, tienda L a Glorieta Cubana. 
15018 4-2 
DE S E A C O L O C A U S E U N J O V E N D E D E P E N -diente do m u e b l e r í a ó casa empeño, no habiendo co-
locación en oso ramo otro cualquiera quo se presento, lo 
mismo para aqu í que para el campo; loa dueños do la» 
casas donde ha estado in fo rmarán . Sol n . 0. 
15030 4-2 
E N O R O 
y ae venden dos casas. 
16041 4-2 
SE D E S E A N T O M A R 1 ,000 P E E O S en hipoteca ó so dan 1,500 
Reina 40 impondrán , 
PR O F E S O R A . — U N * S E Ñ O R I T A P E N I N S U -lar, con t í tu lo do maestra y con buenas roferoucina, 
solicita colocación on casa particular para In educación 
de señor i tas ; d a r á n razón en el despacho do estn I m -
pronta; 16054 4-2 
O E S O L I C I T A TJN C R I A D O D E M A N O , B L A N -
ik5co ó de color, de 13 á 15 años, para el servicio do un 
matrimonio sin hijos; que tenga voluntad para trabajar 
y buenas roforencias, Cuba n ú m e r o 05. 
15047 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , B U E N cocinero, asearlo y do cxcelento conducta, bien sea 
p a r a c a s » particular" ó establecimiento: callo do Luz n . 
5 d a r á n razón . 15033 4-2 
|"TNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D N A T U R A L 
U do Islas desea colocarse para manejar niños, criada 
de mano ó cuidado do una señora. Sol 102, entre Villegna 
Egido informarán 1-027 4-2 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carso de lavandera y planchadora on casa particular, 
ó traerla á domicilio: tiono personas quo abonen po rau 
conducta. A g u i l a 260. 
ir.021. 4-2 
T T N A S E Ñ O R A F R A N C E S A , M O D I S T A D E 
U profesión, desea encontrar nna colocación on rasa 
particular, aea para acompaña r una niña ó aeñora y en-
señar lo ol f rancés . I n f o r m a r á n industria 97. 
15051 8-2 
T I N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A U S E 
« J e n oásá partioular, para raauojadbra (le nll ioa ó para 
lavarles la ropa. Durán razón cftumdfe do Criatina n . 25: 
tiene qnion responda por su conducta. 
150.v3 4-2 
r i E S E A C O L O C A R S E UNA . M O R E N A R O B U S -
JLrm, sana y con buena y pllUnflante loche, do cr ian-
Dragones n. 46, d>Ta á media lecho: os do moriilfylod 
entre Galiano y Rayo, d a r á n razón. 
150i0 4-2 
| '" | É S E A COLOCA | { S V, UN n r E > C O C I N E R O . 
U Villegas esquina á Tociente-Roy, bodega, intorma-
ráü. I501t 
r \ E S E A B Ñ Ü O N T R A R C O L O C A C I O N U N A I S -
'-'leñii general lavandom planchadora y rizadoi-a, t a n -
to para dormir op el acoinodo como fuera, comome^or 
lesconv<-.-> U?»0 bubnad referencias: dirigirse á bau 
I s i d r o j i . n . 15042 
O L 1 C I T A C O L O C A C I O N l ' A R A C R I A D A D E 
mano, nifteraii camarera do hotel, una j ó v e n peninBU-
lar: t;.'!ii> p-.T.sonaa quo garanticon au conducta 6 infor-
marán Aneha del Nor to n ú m e r o 27. 
l i t e n 4-1 
Doy $1,800 y $3,500 al 1 p. 
en hipoteca do casas. 
1««7 
San Rafael n . 28, esc r iban ía . 
4-1 
Ernes to E d e l m a n n , 
Srofesor do piano, ha trasladado su domicilio á la calle e Campanario n. 24, entre Animas y Lagunas. 
14779 8-2G 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , A S l A -tico. solicita colocación, bien sea en casa part icular ó 
establecimiento: es aseado y de buena conducta. Callo 
de San Nicolás n . 75, esquina á San Joaó , d a r á n razón . 
149d6 4-1 
SE S O L I C I T A 
una negrita ó mulatlca de doco á diez y sola años, para 
manejar u n n iño : ae lo d a r á comida y 8 posos al mea. manejar 
Monte n ú m e r o 46. 149D8 i - 1 
E S N U - a S T H O M O T O : 
BUENO. ORIGINAL Y LEGITIMO. 
Tan baratos, como para P O -
N E R L O S A L ALCANCE D E T O D O S , O F R E C E -
mos de venta los siguientes 
A R T I C U L O S i M A Q U I N A S D E C O S E R CON T O -
dos los modernos adelantos; 
M A Q U I N A S D E R I Z A R ? M A Q U I N A S D E P L E -
gar; planclias y m á q u i n a s de 
R I Z A R C O M B I N A D A S ; P L A N C H A S B R U Ñ I D O -
ras; camas de hierro y bronce; 
L A M P A R A S M E C A N I C A S , E C O N O M I C A S Y 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para J U -
G A R ; M E S I T A S D E C E N T R O ; M E S A S P A R A 
cortar; mecedores de alfombra; 
T I J E R A S D E R O G E R S ; Y R E V O L V E R » T)E 
Smitl i & Wesson. 
ALVAREZ Y HINSE.-Obispo 133. 
O n. Íi4n 156-3 St 
Venes de 
Gran t ren de limpieza de letrinas, pozos y aumideros. 
Dando la pasta desinfectante g rá t i a á 8 ra. pipa y ae 
descuenta un 5 por 100. Recibe órdenea en los puntop 
Blguientes; Cuba y Amargura, bodega, Pernaza 72, bo-
dega, eaqulna á Mura l l a ; Habana y I US bodega, calza-
da de la Reina esquina ft Rayo, c a t é el Recreo y Cuba y 
Tejadillo, ca rboner ía . Su duene v ivo Zanja l ío .—AnR-
Oleto (tatatoa Bey. IÍT90 15-S7S 
E L H O M B R E L I B R E . 
Se aolfclta un oficial zapatero primario, que entienda 
algo de cortar. San Ignacio n . 102, zapa te r ía . 
14069 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N C A para criada de m m o ó manejar niñoz. InlormarAn 
on la Casa de las Viudas, Cárloa I I I , pr incipal Izquierda 
14963 4-1 
Í V É S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
i J \ a x para dependiente de bodega, cafó ó tienda, pues 
lo que desea es trabajar: es apto para lo que se le mando 
y tieue personas que respondan de su conducta. Calza-
da del Monto n ú t i o r o 17 d a r á n razón. 
149>9 ^ -1 
DOS" J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-locarse: uno de cocinero y el otro de criado de mano: 
son muy aseados, cumplen con au obligación y tienen 
quien respsnda por ellos en las casas que han estado. 
1 i i iormarán calle de la Picota n ú m e r o 47. 
14991 ¿ - I 
Ü- N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E O A D Y D E irreprochable conducta, solicita colocación en casa 
decente. Lamparil la n . 84, puesto do frutas, informes tu 
satisfacción. 14953 4-1 
T T N P E N I N S U L A R D E 5 4 A Ñ O S D E S E A C O L O -
U carso do portero: pueden dirigirse á la calle dol Sol 
n ú m e r o .f>2, en casa dol Dr . Rabell, dondo in fo rmarán do 
su conduetn. 14973 4-1 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano: salió coser á m á q u i n a y á. 
mano y tiene personas que respondan por ella. Callo do 
la Indus t r i a n ú m e r o 144 d a r á n razón . 
14955 8-1 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P A R D A P A R A manoiar n iüos . Obrapia n ú m e r o 60 in fo rmarán . 
14S02 4-1 
T T N A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O C A C I O N E N 
U una casa respetable para cuidar u n niBo 6 n i ü a do 
uno ó máa afioa; ea peraona de confianza y pueden dai: 
por olla los mejores informes. I m p o n d r á n Refugio 15. 
15002 4-1 
T T N A J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A C O L O -
\ j carso en una casa part icular ó para manojo de nifiost 
tiene personas quo la recomienden Leal tad 191 i m p o n -
d r á n . 15012 4-1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
E s t u b l e c i d a h a c o c l n c i i c n f a anan-
P i ra marcar cualquier tela oon u^a pltuas 
ordinaria. M e d a l l a y D i p l o m a do l » 
E x p o s i c i ó n C c n t v i i a r i u tío I S Í © ) 
que se lo adjudico nobiv, tudoa loa.otrofi 
, Compellrtiirtís Amert«M<o« T th> rarr: 
_„JsJpaí'íd. De •mita en t o J i » l u U o t t c a s i i 
í l lHwros•Hftswm^"ade»1 • T-vW'»**A JU&i» * f ío» ÍÍWOJ 
D E S E A C O L O C A R S E 
U9U7 l - l u n buen cccinero. Animas 143 
CJE D E * E A H A C E R S E C A R G O D E U N A H U E R -
O j a n a de 11 á l i años, blauca ó de color, para que a y u -
da á la limpieza do una familia que e s t á en el campo, 
dándolo todo lo que necesite y enseñándo la á leer, escri-
b i r y coser. I m p o n d r á n Vir tudes n . 12, Habana. 
1497A ^ - l 
Í \ E S E A C O L O C A R S E CON U N A L A R G A V A -
U mi l la una cocinera y repostera francesa, es de buena 
conducta y puede dar bueuas rolerencias. I m p o n d r á n 
en el escr i tor ió de la L u z Eléc t r ica . O'Kai l ly esquina á 
Zuluota. y en el Carmelo calle 7f esquina á la calle 12. 
14981 4-1 
SE S O L I C I T A U N A K I Ü J E R P O B R E D E 4 0 A 50 años que quiera ayudar y a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 
dándole todo lo necesario, no tiene mucho que hacer, 
pues hay criades en la casa. I m p o n d r á n Angeles 10, de 
nueve á doce. 1S003 4-1 
SE S O L I C I T A C O M P K A R UNA M A Q U I N A D F Smger legit ima de las ú l t imas 6 más modernas que 
sea de Obispo n. 123, con au recibo do la compañia Sin-
ger. I n f o r m a r á n AmarEmra 25. 14999 4-1 
T I N A P E Ñ O R A P N N I N S U L A R S O L I C I I A CO-
| J locación en casa docente para Lavar, planchar y riza; 
6 bien para criada de mano. I m p o n d r á n v i l l egás 120 es-
quina á Luz . 1490H 4-1 
U M A S I A T I C O C O C I N E R O U E N E R A L S E A C O -moda en casa particular ó establecimiento: es aseado 
y tiene quien informe de su conducta: calle de la Estre-
l la n . 15 esquina á Agui la , almacén, d a r á n razón. 
14001 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C O C I N E -ro y criado de mano, ambas cosas las sabe desempe-
ñ a r bien: es aseado y muy inteligente, teniendo buena 
conducta: Escobar n. 50 entre Vir tudes y Animas da rán 
razón . 14954 4-1 
T I N A S E Ñ O R A D E I S L A S C A N A K I A S , D E M E 
U diana edad, desea encontrar una casa decente, hon-
rada, para cuidar una n i ñ a de 4 años 6 para acompañar á 
una sonora ó para ayudante de cocina ó cocinar á dos 
personas. D a r á n razón O' l íe i i ly 40. 
:4910 4-30 
A N C H A D E L N O R T E N . 3 5 3 SE S O L I C I T A 
xa-una criada para lavar y cocinar para una corta fa-
milia y en la misma t amb ién se solicita una muchacha, 
bien soa ganando sueldo ó haciéndose cargo de vestirla 
v cacarla. 14888 4-30 
\ V I S O — U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
-¿^Uocarse do criado do mano en una casa particular 6 
para servir Aun caballero: no tiene inconvenionte en i r 
al oaiiipo ó para viíy'ar. Para más pormenores informarán 
i'a'zada de Galiano n. 30, bodega. 14905 4-30 
Ü K A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O Oírse de criada de mano, ó eea para manejar un niño 
ó para acompañar una señora: informarán Factoría n. 82 
U8"0 4-30 
PA R A U N M A T R I M O N I O SE S O L I C I T A una lavandera que ayude á los quehaceres de la casa y 
duerma en el acomodo. 71a do traer buenas reoamenda-
cionos. Palle de J e s ú s M a r í a mlmero 122, altos. 
01902 4-8O 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . D E D O S M E S E S de parida, desea colocarse de criandera á leche ente' 
ra: impondrán calle do Chacón n. 20, esquina á Habana. 
I m i 4 30 
DE * E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A , robusta, de dos meses do parida, con buena y abun-
dante lecbe, para criar á leche entera: tiene personas 
que respondan de su conducta. Calle de San Miguel es-
quina á Espada, en el solar do la Tranquilidad da rán ra-
zón. 14048 4-30 
T T N A P U O F E S O R A D E S E A I R A U N A P O B L A -
<^ cion de la isla á dar clases á domicilio do toda ense-
ñauza, incluso piano. I m p o n d r á n Concordia n. 74. 
U88Ü 4-30 
^JE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
WJcolor, como de doce á catorce años, para entretener 
uiiios, dándolo ropa y calzado, sin quo tenga que aalir á 
la calle. J e s ú s del Monte número 80. 
14930 4-30 
G E S O L I C I T A UNA P E R S O N A Q U E Q U I E i í A 
Ovender por la calle y parte del campo. Que traiga muy 
buenas lecomendaciones y respondan por 61. " L a Gi-
ralda;1' calzada del Monte numero 388. 
149U 4-30 
r ^ K S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E cria-
J-^da de mano de color, bien sea para u matrimonio ó 
una corfafamilia- IKÍ!ÍÜ informes calle de Santaclara 
número 15. 14884 4-30 
T T N A P R O F E S O R A , A M E R I C A N A , SE O F R E 
co cu todos los ramos de enseñanza, dentro ó fuera de 
la ciudad. I m p o n d r á n Concordia número 74. 
14885 4-30 
A L 9 P O R '00 . 
So da dinero en grandes y pequeñas partidas con bi-
not^ca de casas y fincas de campo. Obrap'a n. «7 bar-
ber ía . 14899 4-30 
Ü S% S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E 26 A Ñ O S , dispuesta para todo, desea colocarse de criada de ma-
no; sabe coser á máquina y á mano y tiene buenas reco-
mendaciones de personas que respondan por ella: calle 
de la Habana número 183 da rán razón. 
148Í)K 4_30 
T [ N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O L I -
KJ cita colocación en casa particular ó establecimiento. 
I m p o n d r á n calzada de San Láza ro n. 117. 
14900 4.30 
^ E T O M A E N A L Q U I L E R UNA C O C I N E R A Y 
Ocriada de mano para corta familia, que duerma en el 
acomodo y tenga buenas referencias, y un negrito de 8 á 
10 años: calle de la Perseverancia 16. 
.14912 4-30 
í p A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , A S E A -
Udo y de buena conducta, desea colocarse ya sea en 
casa particnlar ó establecimiento, calzada de Galiano 33 
da rán razón. USST 4-30 
Ü \ J O V I í N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de criado de mano. Sabe trabajar y servir con suma 
limpieza y tiene personas que garanticen por su conduc-
ía y por su trabajo: da rán razón calzada del Monte 31, 
tienda de ropa La Americana. 
14945 4-80 
p 3 F l C > I ' 3 E 3 S « O I : l . . - U N J O V E N Q U E H A 
A estado sieto años en nKlatcrra y que posée na t í tu lo 
académico de la Universidad de la Habana, desea en-
contrar un colegio donde dar clases. También da clases 
á domicilio Tiene buenas referencias. Informarán 
Monserrate 11.151. l-Woe 4-39 
S e s o l i c i t a 
una parda de mediana edad para manejar n iñas que sepa 
cumplir con su obligación. Se le da rán $15 billetes y ropa 
impla, Maloja 59. 14909 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y humilde en casa particular ó es-
tablecimiento: callo de la Zanja 54 da rán razón. 
14893 4-30 
f j N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y 
U humilde desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Bernaza 47, bodega, da rán razón. 
148S3 4-30 
SE S O L I C I T A 
una lavandera para lavar en su casa. Sol n. 72, entre-
suelos. 14894 4-30 
DE S E A A C O M O D A R S E D E C O C I N E R A U N A morena: tiene personas que respondan por su con-
ducta. In fo rmarán F a c t o r í a n . 1, á todas horas. 
14881 4-30 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N . 
J-J sular, de cnada de mano ó manejar n iños y los que-
haceres de una casa: sabe bien su obligación: impondrán 
calzada de Belascoain esquina á San Eafael u . 32, bode-
ga. 14891 4.30 
DE S E A C O L O C A R S E U N P A R D O , J O V E N , D E 2 * años de edad, de cocinero ó de criado de mano: en 
la misma casa se responde de su conducta. Acosta 45 
14930 4-30 
u 
NA S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y E N T A L L A , SO-
lici ta colocación por dia, p rcür iendo que sea casa 
particular: en la misma se hacen cargo de cuidar uu n i -
llo. I m p o n d r á n Indus t r ia 20. 14929 4-30 
A T E N C I O N — S E D E S E A N E N C O N T R A R 6 0 7 
x imaromis las para organizar una compañía do caballi-
tos; los que deseen tomar parte en dicha compañía, se 
s i rv i rán pasar á tomar in íormes en Casa Blanca n. 15. 
E l empresario. 14D43 4-30 
UNA S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A -ra el servicio de mano, y sabe coser perfectamente á 
mano y ámáquina , cortar y entallar. Suarea 72 vive la 
¡HiUcilante. l i D M 4. SO 
¡ ^ " ^ l A T l C O ^ B Ü E N C O C i Ñ É R O , A S E A D O Y 
U de bnena conducta, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiedto. Villegas u . 101, carnicería , darán 
razón. 14944 4-30 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R I . X . 
- L ' c é l e n t e criada de mano: sabe cumplir con su obliga-
ción pues ya la ha desempeñado otras ocasiones: aseada 
y activa: tiene personas que la recomienden. Villegas 
n. 105 d a r á n razón. 14913 4-30 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , V I U D A , 
*J hija del pa ís , desea colocarse en casa particular para 
criada oe mano ó manejar niños, sin salir á mandadoi-
á la callo; como conducta y honradez informarán Amis-
tad esquina A Estrella, fonda H , altos darán razón, 
14925 ' 4_0 
p a i A N D E R A . — U N A P A R D A D E UN M E S DE 
parida Boli^-ita colocarse & leche entera con buena y 
abundante leche: tiene quien la garantice. Kevillagige-
do n. 90 da rán razón. 1492rt 4-30 
Calle del Monserrate n. 147. 
Se aolicita un dependiente y que tenga personas que 
respondan por su conducta. 14920 4-30 
SE S O L I C I T A 
una profesfua para educar dos n iña s en el campo: infor-
m a r á n Belascoain 22. 14921 4-30 
V E D A D O . 
Callo 7^, esquina á B . so solicita una buena cocinera 
de ca tóc tor dócil, bien sea blanca ó de color. De once á 
cuatro. 14878 4-V8 
O E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E L P A I S , D E 
£540 áóO añq^ y que presente buenos informes, para 
ayudar á otra en loa quehaceres domésticos, dándole en 
cambio casa, comida, lavado y una p e q u e ñ a gratiflea-
clon. Ueina n ú m e r o 54. lifi.^7 4-28 
/ C R I A N D E R A . — U N A J O V E N G A L L E G A , C A . 
Visada, primeriza, de sieto meses do parida, de buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche entera en 
casa de una familia respetable, bien sea en esta capital 
9 fuera: tiene quien acredite su honrado comportamien 
to. Para más pormenores calle del Morro número 22. 
14*09 4.2» 
T T N A S E Ñ O R A G E N E R A L L A V A N D E R A , D E 
\J sea acomodarse en casa particular, camprometién-
dose á ayudar á la limpieza do la casa, siendo corto el 
trabajo t ambién para cocinar á un matrimonio solo, ya 
«ea la linmieza de uno ó dos cuartos, sea para la capital 
ó su jur i sd icc ión . San Joaqnin, entre la calzada del M o n -
teyVelazquez , accesoria i» . 14916 4-30 
Q E S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E 1Ü A 1 4 
»^años para los quehaceres de una casa, que sea gallego 
6 asturiano. O'Keilly esquina á Habana, bodega, darán 
razón. 14918 4-30 
C E S O L I C I T A U N P O R T E R O Q L E S E P A H A 
O c e r Cigarros y tenga persona conocida que lo reco-
mienda. Neptuno 38, bajos. 11862 4-28 
A l 1 0 p o r 1 0 0 . 
Se da dinero con hipoteca do casas y estancias: hay lo 
que pidan, desde $200 hasta $85,000: ocurrir á Manrique 
n . 39, do 0 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde, sin intervención 
do corredor. 14835 4-28 
T A M O R E N A E U L O G I A G U E R R E R O , S O L I 
. L i c i t a á su hermana Juana Guerrero, que reside o re-
nidia en Güines , pues ignora cual es el lugar donde per-
nocta por haberle escrito cuatro cartas y no haber reci-
bido contesta ninguna; tiene la A m a n t e abajo calle de 
Cruz Verde n . 8, Guanabacoa, su morada. A l mismo 
tiempo solicita á D . Cárlos del Cid para que le dé cuenta 
de lo quo tiene en su poder de su pertenencia, según es-
tá mandado por los Tribunales do Justicia, el cual d i -
cho señor reside eu Güines : advi r t i éudolo que de no 
Jio '-prioasí, volveré á a"" ' l ' r á los Tribunales.—^tífoí/!» 
Guerrero. 11809 4-27 ' 
SE S O L I C I T A 
un aprendiz de doce á catorce años . Villegas u . 94, p l a t i -
ue r í a . 14808 4-27 
¡ > A R A C O C I N E R A . C R I A D A D E M A N O O N I -
ST fiera desea encontrar colocación una persona blanca 
que puede dar muy bueuas referencias. Figuras 11. 
14694 8-25 
O E S O L I C I T A UNA P A R D A F O R M A L V D E 
Omediaua edad para manejar una n iña y cuidar algo de 
otra se le da buen trato y 15 pesos billetes con ropa bm 
pía. Campanario nómeiu 185. 
14846 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A N O , sabe bien su obligación y ha estado 8 años en casa 
particular, tiene quien responda de eu conducta. Calle 
de Gervasio n . 5. 1484(> 4-28 
G E D E S E A S A B E R E L A C T U A L D O M I C I L I O 
O d e D . Eloy López Acosta, natural de Santa Cruz de 
Tenerife (pueblo Realejo), para un asunto de in te rés . 
Colecturía de Loter ía , en San Antonio de los Baños . 
C n . 1017 4-27 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
vJ se para criada de mano, sabe cos^r bien y tiene per-
sonas que respondan por ella, da rán razón, Vir tudes 
esquina á Znlueta, bajos del Central. 
14816 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A blan-ca, sana y robusta, á media leche; la que tiene es 
buena y abundante, y personas que la recomienden por 
su moralidad. Calzada de la Infanta esquina á Reina, 
bodega, informarán. 14792 4-27 
UNA P A R D A , C R I A N D E R A , D E S E A C R I A R un niño en su casa. Calle de Espada n ú m . 25, entre 
San Joqé y Valle. 147»! 6-27 
DESEA C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A R E -cien llegada del campo, para manejadora de niños 6 
criada de mano. Concordia esquina & Infanta, solar. 
14832 4-27 
P - A R A C E B E R O , G A N A D E R O U O T R O D E L 
JT tino análogo, solicita colacacinn en la capital 6 el 
campo un sng^to que tiene quien eurantice su apt i tud y 
honra 'oz Prnf'n '03. 14803 4- >7 
B I > P O N . 1 0 - í , L A M P A R E R I A , SE S O L I C I -
tan aprendices mayores de 15 años y que tengan 
finien abono su buena conducta-
14815 *' 5-27 
A V I S O . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E DOS 
xx meses do parida y abundante leche, desea coloearse 
en casa part icular tanto para la Habana como para el 
campo: in fo rmarán San ta Ana 64, Regla. 
14640 8-24 
CL A R I F I C A D O K AS.—SE C O M P R A N DOS U S A -das que estén en buen estado, para tren jamaiqiuno, 
y seis bombas, sistema Prats. Dir igirse á Oficios 70, 
esquina á Santa Clara, á todas horas. 
15007 4-1 
SE C O M P R A N C R E D I T O S D E L A C A J A D E Ahorros, en todas cantidades, y se combinan nego-
cios con los mismos, se facilita dinero sobro hipotecas 
y toda clase de valores: so agencian negocios: se hacen 
y cursan memoriales. Cuba 29, de 12 á 2 del dia. 
15008 4-1 
SE C O M P R A N UNOS M U E B L E S B U E N O S , u n píanino de buen fabricante y demás enseres de casa, 
loza y cr is ta ler ía de alguna familia que se ausente para 
otra "que viene de E s p a ñ a . I m p o n d r á n Gervasio 139. 
15005 8-1 
SE C O M P R A N L I B R O S , 
métodos, papeles de música, libros de texto y bibliotecas 
Sor costosas que sean pagando bien las obras buenas, librería L a Universidad, O'Beilly 30 entre Cuba y San 
Ignacio. 14928 8-30 
D E L A 
I S L A D E C t f B A . 
Se compran cupones de la Deuda Amortizable, en 
grandes y pequeñas cantidades. 
Diri j i rse á M . de Zayas Trigueros, Mercaderes nV 16J 
(altos), ó por correo. Apartado número 451. 
C n . 1030 15-30 
CAJA DS AHORROS. 
Se compran crédi tos pagándolos á los más altos pre-
cios. In fo rmarán cafó de Luz Francisco Calafell. 
14941 4-30 
SE D E S E A C O M P R A R C U A T R O D O C E N A S D E sillas de uso, da rán razón Agui la n ú m . 185 panader í a 
Francesa. 14856 4-28 
C A J A D E A H O R R O S . 
En la calle do J e s ú s Maria 112, bajos, se compran toda 
clase de crédi tos contra dicho Establecimiento de f rédito, 
De 8 á 10 de la mañana . 14838 15-28 
So compran de todas clases, eu pequeñas y grandes 
partidas. Obispo número 54, L ib re r í a . 
14854 4-28 
s E C O M P R A N D E P O S I T O S D E L A C A J A D E Abonos desde $50 hasta 50,000 oro ó billetes, tengan 6 no cobrado el 10 por 100, y se siguen haciendo ant ic i -
pos sobre consignaciones de mercancías . A Mar t ínez y 
Cí, Oficios n . 10, altos. 14676 8-24 
Se compran libros 
nueves y usados, eu pequeñas y grandes partidas; en la 
misma se compran estuches de círujia y matemát icas 
calzadadel Monte 61, entre Suarez y Fac to r í a . 
14339 20-17 setb 
Se alquila barata la casa calle do Dragones n. 98, es-quina á Campanario, para bodega ú otra clase de es-
tablecimiento; tiene llave do agua y r e ú n e las comodi-
dades necesarias. La llave en el caló ó impondrán San 
Miguel n . 133. 15092 4-3 
E N DOS O N Z A S ORO 
la casa Refugio nV 28, con sala, comedor, 3 cuartos, per-
siana y lucetas. á dos cuadras de los parques y á una de 
los baños de San Rafael. E n el alto informarán á todas 
horas. 15C99 5-3 
Se alquila la casa calzarla de la Infanta, como á dos cuadras del Paseo de Tacón, en dirección al Cerro, 
tiene comodidades bastantes ¡para una regular famiba y 
tiene agua, gas y patio grande. A l lado es tá la l lave é 
informarán. 1^091 4-3 
En $40-75 oro la casa Apodaca n ú m e r o 6, con «ala, co-medor, tres cuartos, etc., en la planta baja: y sala, 
comedor y un cuarto, en la alta; y á mas u n cuai t i to en 
el fondo ílo la azotea. Tiene pluma de agua. Las llaves 
en frente. 15093 4-3 
En $51 oro se alquila una casa, Animas 47, entre A m i s -tad y Agui la ; tiene sala, comedor con persianas, tres 
cuartos bajos y uno alto, toda de azotea, hermosa cocina, 
llave de agua, mamparas y una alacena y buenos suelos: 
la llave al lado n. 45, ó impondrán Obrapia 57, altos, en-
tre Compostela y Aguacate. 15098 4-3 
Se alquila la casa n . 3 de la calle de ü b r a p í a , cuya es de alto, acabada de reparar y pintar, propia para a l -
macenes y escritorios, de fábr ica moderna y con agua, 
pudiendo pasar el que desee tomarla á Obrapia 14, dorde 
está la llave, y en Prado 98 donde vivo el dueño pata su 
ajuste. 15"63 15-3 0 
K E G L A . 
E u !27, '-¿5 y ' ¿ 3 pesos oro mensuales cada ana, las 
bonitas casas calle de Santa Ana n. 89, Real n . 158, Buo-
návis ta n . 35 y Galiano n . 124, fer re ter ía , in formarán . 
15084 4-3 
V I R T U D E S N . 10. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vis ta á la calle, 
bien amuebladas cerca de los teatros y parques: entrada 
á todas horas, presios moderados. 
15085 4-3 
Se alquilan c^lle de Obrapia esquina á Bernaza los a l -tos y bajos compuestos de sala baja, patio y un cuarto, 
agua de vento, sala alta, 4 cuartos, cocina, azotea en 
toda la cass con cañe r í a s de gas en todos los cinco apo-
sentos, sala y patio. Obrapia lt)4 impondrán . 
15079 4-3 
SE A L Q U I L A N 
las bonitas casas calle do la Salud n . 105 y 107: las llaves 
es tán en el 109 ó in fo rmarán Galiano 124, fer re ter ía . 
15083 4-3 
S A N R A F A E L N . 103. 
Se alquila esta espaciosa casa con todas las comodidad-
des para una larga familia. I m p o n d r á n en la misma. 
15'88 4-3 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Ensenada n . 1, barriada de J e s ú s del 
Monte: informan Ensenada 3 y Lampari l la 22. 
150>1 8-3 
O ' R E I L L Y 10.—So alquila esta casa de alto y bajo propia para establecimiento ó a lmacén, escritorio y 
familia, la llave es tá en el n . 11 y en Agu ia r 60 informa-
r á n de su precio v condiciones. 
150B9 8-3 
En la calle de la Habana n . 3t, se alquila un cuarto en $25 billetes, con una hermosa cama y á la derecha 
sala, y tiene entrada á todas horas, para una señora sola 
ó un caballero solo, pues en, la casa no son más que dos 
de la familia: en la misma so hacen cargo de cuidar n i -
ños. 15065 4-3 
SE A L Q U I L A , en la calle de Villegas n . 67, una hermosa habi tac ión con balcón á Ja calle de Obrapia, 
para caballero ó matrimonio sin n iños y con manuten-
ción ó sin ella. 15095 4-3 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de J e s ú s del Monte n. 439, muy 
cerca del paradero de los carritos. I n fo rmarán calzada 
del Cerro n. 504. 15102 4-3 
PO R NO P O D E R L O A S I S T I R SU D U E Ñ A SE an-ienda con buenas condiciones el Hotel Universo, 
Cuba 37, esquina á O'Keil ly. También se vende un pia-
niuo de poco uso en proporción. 
15056 8-2 
H A B A N A 47. 
Se alquilan habiUiciones altas v bajas á hombres solos 
ó matrimonios sin hijos. 15017 4-2 
Se alquila la hermosa casa calle de la Lamparilla n . 64, con sala, comedor, siete cuartos, pozo y algibe: en la 
calle del Ter-lente Rey 80 es tá la llave, é impondrán de 
su precio en la de Acosta 52. 
15030 6-2 
IM P O R T A N T E . - E n la mejor cuadra do la calle de la Concordia n. 32, entre Manrique y San Nicolás, se a l -
quilan en tres onzas y cuarto unos hermosos bajos con 4 
espaciosas habitaciones á la brisa, suelos do mármol y 
Labisbal, mampara, persianas, entresuelo para criados, 
agua, gas eu toda la casa, baño, inodoros y demás como-
didades. Informa su dueño Picota 95. 
15050 4-2 
TE N I E N T E - R E V 51.—So alquilan habitaciones con toda asistencia, son muy frescas y espaciosas; se 
responde á buen trato: los precioa módicos; la entrada á 
todas horas. Teniente-Rey 51, entre Villegas y Agua-
cate. 15046 4-2 
^ M 0 D Í D A D 7 A S E 0 l ^ A R A T E Z 7 
Se alquilan grandes y ventiladas liabilaeiones para 
escritorios, butetes y particulares, por su proxbnidad á 
todos los centros oficiales de Hacienda y Gobierno, con 
limpieza, alumbrado, comida y lavado ó sin dichos re-
quisitos; todo eu proporción. Entrada franca á todas 
horas, portero y l lavin: agua de Vento. Baratil lo n . 9. 
l.'>038 5-2 
Se a lqu í l a l a casa calle do Escobar entre Salud y lioina, n. 162 de zaguán, dos ventanas, piso de mármol, cinco 
piezas bajas y dos altas, dos saletas, caballeriza, lavade-
ro, pluna de agua, horno, fogón, escaparates embutidos 
en cuatro onzas do oro españolas. Dan razón calle de la 
•'alud n . 46, botica. 1 ü"5 4-2 
Se alquila muy b a r á t a l a casa calle del Refugio n. 19. con sala, comoder, dos cuartos bajos, uu salen alto, 
azotea, agua de Ventó , y es tá situada & medía cuadra del 
Prado-, la llave está en la bodeea inmediata: más porme 
ñores Lealtad esquina á San José , bodega. 
15026 4-2 
Se alquilan unas habitaciones como para una familia corta: una sala grande á propósi to para escritorio de 
empresas y unos bajos propios para almacén. Oficios 14. 
14980 8-1 
A G U I L A N? 48. 
Se alquilan unos altos con cuatro cuartos, sala, come-
dor, pluma de agua y cocina. 
15004 8-1 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos frescos, habiendo agua en la casa y en punto 
céntr ico . Compostela número 165. 
14990 ' 4-1 
P R A D O N? 93 
Se alquilan hzbitaciones frescas y espaciosas, á pre-
cios módicos: en los entresuelos del cafó E l Pasaje in-
formarán. 14970 4-1 
AT E N C I O N I t áy .—Se alquila una habi tac ión alta, con muebles ó sin ellos, á caballero ó una señora so-
la, en media onza oro, conagna. gas y servicio de criado, 
Indus t r ia 127, casi esquina á San Rafael. 
14988 4-1 
S e a l q u i l a 
Manrique n. 3; con 5 cuartos y agua, en 2J onzas oro: en 
la misma impondrán . 15010 4-1 
SE A L Q U I L A 
muy barata la casa San Láza ro n. 88, con sala, comedor 
seis cuartos y un salón al fondo. I m p o n d r á n Mercade-
res u . 23. 150f 6 4-1 
R I C L A 44. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, á hombres so-
los ó señoras , que no laven, entrada franca: también se 
dá asistencia del todo: precios módicos, de $7 á 10. 
34936 4-1 
Se alquilan en proporción los magníficos altos de la pele ter ía E l Paseo, calle del Obispo 57, ejquina á 
Aguiar, compuestos de sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y otras comodidades, con balcón corrido por ambas 
calles y entrada independíen te . I n f o r m a r á n á todas ho-
ras en la pe le ter ía E l Paseo. 14994 6-1 
En $25, oro, se alquila la accesoria Santa Clara n . 6; tiene al frente dos habitaciones, alta y baja, y otras 
dos al fondo, comedor, cocina, buen patio, agua, toda de 
azotea, etc. E s t á acababa de reedificar y pintar. L a llave 
es tá en frente ó informarán Cuba n . 143. 
14958 4-1 
Se alquilan los magníficos altos de la casa calle de los Oficios número 11, cuyo frente da á la casa de Con-oos 
calle de la Cuna, con todas sus anexidades. Para tratar 
del precio y sus condiciones, véase al dueño del café 
"Méndez N ú ñ e z , " Mercaderes n . 45, esquina á Cuna. 
14985 al-30—d7-l 
Se alouila la casa calle do F a c t o r í a u ú m ? 10, en veinte y cinco pesos oro mensuales: consta do sala, tres cuar-
tos, pozo, comedor, patio, etc.: la llave es tá en la bodega 
de la esquina. I m p o n d r á n Dragones número 104. 
14932 4-30 
M A L O J A 127, 
á dos cuadras de la calzada de la Reina, por carrito, so 
alquila, sin subarrendar cnartos. T r a t a r á n do BU ajuste 
Aguiar n ú m e r o 61. 14950 4-30 
C R I S T I N A 339, 
casi trente á la Quinta del Rey, se alquila. L a llave eu 
la bodega próxima. T r a t a r á n su alquiler, Aguiar 61. 
14949 5-30 
S E A L Q U I L A 
un salón alto con balcón á la callo. Compostela n . 15. 
14933 4-30 
SE A L Q U I L A 
en ocho onzas y media oro, la casa n? 93 de la calle do 
Villegas. -En la bodega del lado es tá la llave, y en la de 
M á r q u e z González n . 46 impondrán de lo demás 
14942 4-30 
SE A L Q U I L A N 
las casas calle del Fomento n. 31 y Luz n . 1, en J e s ú s 
del Monte y Colon n . 34, en esta ciudad.—Neptuno n ú -
mero 70. " 14915 <-30 
R E I N A N0 147. 
Se alquila esta fresca y espaciosa casa. E s t á pintada 
y reparada del todo. L a llave es tá en el n? 141, donde 
informarán. 14917 4-30 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Gerva8io, número 59: gana 30 pesos bi-
lletes. En la bodega es tá la llave. 
14892 4-30 
E n la calle de Aguiar n . 56 esquina á Chacen, se a l -
quilan varias habitaciones muy ventiladas, entre ellas 
dos magníficas salas y un espacioso zaguán, propias para 
una corta familia, escritorio 6 almacenes de cualquier 
especie; son muy frescas y tienen cuatro ventanas con 
sus rejas á la- caile. Los precios son módicos. 
14895 4-30 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos con agna, gas, cocina, 
escusadoe y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 14887 8-30 
En dos onzas un doblón oro 'se alquila la hermosa casa Revi l ' ag ígedo 38, compuesta de una gran sala, buen 
comedor, cuatro grandes cuartos, t in buen patio y tras-
patio: en la bodega do la esquina es tá la llave. Suarez, 
entre Monto y Corrales, barber ía , informarán. 
14904 4-30 
Se alquila una habi tación grande, alta, muy fresca, para hombres solos en casa de poca famiba, con ser-
vicio y l l av in . Amistad n. 44 entre Neptunoy Concordia. 
14907 s-30 
B E H X A Z A m . 
E N T R E T E N I E N T E - R E T Y M U R A L L A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas v baj 
muy ventiladas. 14923 4-30 
Se a lqu i l a bara to , co^ t e l e í o n o l i b r o . — L o e m a g n í f i c o s bajos y los entresuelos de l a 
casa cal le de O 'Re i l ly n . 5, " C e n t r o T e l e f ó -
n ico , " á p r o p ó s i t o pa ra cualquier clase de 
es tablecimiento, casa de comercio, banque-
ros, a l m a c é n de tabaco, etc. 
14911 4 .30 
La casa Neptuno n.!56, entre Galiano y Aeui la , se a l -quila en cinco onzas y media, con cinco cuartos, sa-
leta, zaraan, cocina, despensa, caballeriza y con cuarto 
de criados, la llave en la panader í a de enfrente: impon-
d r á n Reina 74. 14898 4-30 
G U A N A B A C O A . 
Acabada do refaccionar se alquila, eu módico precio, 
la hermosa y fresca easa Concopciou 103, á una cuadra 
del Lice'j; i m p o n d r á n Neptuno 57, Habana. 
14880 4-HO 
E N $fU) ORO 
se alquila la casa Salud n . 39, con 2 ventaras, zaguán , 3 
cuartos bajos, 2 altos, agua, gas; es tá acabada de pintar. 
Su dueño Galiano 129, p la te r ía de Lecuor. 
14947 4-30 
Se alquila en prooio módico, la casa do zaguán, con ocho cuartos, entro bajos y altos, á dos cuadras de la 
Iglesia de la Salud. Manrique n . 102: la llave en la car-
p i n t e r í a de la acera de enfrento: su d u e ñ a Prade n. 7. 
14938 4-30 
En corta familia, sin niños , se cede á u u matrimonio de moralidad ó á un caballero extranjero dos ámpl ias 
y ventiladas habitaciones en módico precio. Consulado 
n. 76 informan: en la misma se toma uua criada blauca 
que entienda de cocina. 14919 4-30 
A un matrimonio, los altos Villegas n . 39. á media cua-dra de O-Reilly, con balcón, sala y saleta, azotea, 
cuarto al fondo y barbacoa, escusado, agua, inodoro, dos 
escaleras, frescos y céntr icos; también se ceden á dos ó 
tres caballeros, con asistencia de limpieza. E n la mis-
ma impondrán . 14875 4-28 
SE A R R I E N D A 
una finca de cinco cabal ler ías de t ierra superiores, entre 
Beiucal y Sant:ago de las Vegas. Para más pormenores 
dirigirse & las callos de la Estrella número 137 y Bara-
t i l lo número 9, a lmacén de v íveres . 
14871 15-28 
Q e alquilan dos hermosas accesorias, iuntas 6 separa-
l¿3da3, propias para establecimiento. Calle de Luz, en-
tre Inquisidor y Oficios, casa de Baños . E n la misma se 
alquilan habitaciones. 14839 4-28 
Se alquila en $15 en oro la accesoria A de la casa Com-postela n, 109 esfliiina á Mural la , con dos puertas á la 
calle, agua y escusado, propia para una ba rbe r í a ú otro 
establecimiento análogo. En la tienda de ropa " L a Ele -
gante" impondrán 14841 4-28 
GANGA.—Se arrienda una vega de siete cabal ler ías do t ierra superior para cult ivar tabaco, situada entre 
Consolación del Sur y Pinar del Rio. Renne todas las 
buenas condiciones y seda muy barata. In fo rmará su 
dueña : calle la Estrella número 37. 
14853 10-28 
Se alquilan en 2J onzas oro unos altos de la casa Obis-po n . 92, compuestos de sala con balcón á la calle, dos 
cuartos, comedor, etc. L a entrada por la tienda y sólo se 
alquilan á matrimonios sin hijos ó á señoras solas. 
14857 4-28 
S E 
en cuatro onzas de oro una casa de alto 
y bajo. San Miguel 153. 
Tiene en los bajos, sala, antesala, cuatro cuartos se-
guidos, patio y traspatio divididos por una saleta para 
comer, cerrada de persianas, cocina espacioso y cómo-
da, etc.—En los altos tiene sala con balcón á la calle, an-
tesala, saleta para comer, tres cnartos seguidos y otro al 
fondo, cocina, escusado, etc.—Un entresuelo grande y 
ventilado, cañer ías para agua y gas, arriba y abajo, de-
sagüe á la cloaca; preparado un cuarto bajo para baño, 
pues tiene su cañer ía y su desagüe: todos los altos con 
voutanas á los cuatro vientos, lo que la hace muy fresca. 
L a llave en e l n . 169 de la misma calle, esquina á Belas-
coain. Su dueño Sol 68, ó Empedrado 34. 
14838 8-28 
A c i n c o d o b l o n e s 
se alquilan casitas con tres habitaciones, escusado y 
agua: en el Mercado de Colon, altos de los Dos Hermas-
nos, por la calle de Monserrate. 
14870 15-28 St 
Se alquila la hermosa casa de alto y bajo calzada de Pueutes Grandes número 145. al lado doi paradero de 
la Ceiba. La llave es tá en la otra puerta y su dueño vive 
en el Cerro, Domínguez número 9. 
14876 4-28 
Se alquila la casa Indus t r ia 29, con sala, comedor y dos cuartos; desaguo á la cloaca, cocina y demás servi-
dumbre, en $28 oro. I m p o n d r á n Tacón n . 2 Expreso. 
14826 4-27 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa calle de las Animas u . 178 entre 
las de Belascoain y Gervasio. Es de cons t rucc ión mo-
derna, tiene dos ventanas, zaguán , cuatro e s p l é n d i d o s 
cuartos cerrados con persianas, todos ellos con llaves de 
agua; eniresuolos para la servidnmbru. traspatio, caba-
lleriza, saleta para comer, inodoros, b a ñ o s y cuantas 
omodidades pueda necesitar una familia acomodada.— 
Informarán Belascoain n, 2 A , en donde e s t á la llave. 
14976 10 1 
Se alquila una casa con sala y saleta, ámbas con per-sianas. 5 cuartos, arreata, azotea, llave de agua y gas, 
acabada de pintar y recorrer, muy clara y frasca. Con-
errdia 122, v en la misma n . 78 es tá la llave é impondrán 
desde las diez en adelante. 14827 4-27 
S e alquila la casa calle de las Animas n. 182 de alto y bajo de nueva planta: la llave Belascoain n . 18, da rán 
razón Lealtad 128. 14818 4-27 
El n $65 billetes se alquila la espaciosa casa Concordia i n . 129, la llave en la bodega esquina á Belascoain é 
imp oud rán en San Miguel n. 1«3. 
14806 4-27 
SE AIQTJILA 
frente al parque del Tubpan, una cuadra del paradero 
del u ísmo nombre y dos de los carritos, una bonita casa 
con 5 habi tad nes altas portal, arriba y abajo vran sala, 
Ítabineto, 4 cuartos más cochera, caballeriza, j a rd ín , gal-linero, lavadero, etc., ote , por cuatro onzas oro al mes, 6 
bien se alquila parte do lo -> altos. I m p o n d r á n en la misma 
calle del T u l pan n. 22. 14793 4-27 
Se alquila una hermosa y ventilada casa, situada en la calzada de J e s ú s del Monte número 481, en la loma 
de Joaquín , do alto y bajo, de siete cuartos, zaguán y 
otras comdidades, en dos onzas] y medía oro. Dragones 
n. 56 informarán. 14810 4-27 
E' n 32 pesos oro se alquila la casa calzada de San L á -izaxo n . 203 B, entre Lealtad y Escobar, con fiador 
principal pagador ó dos meses en fondo; acabada de ree-
dificar, con sala, tres cuartos, comedor, cocina, patio, 
azotea y gas; la llave eu el n . 203 A , y su dueño Rayo 
número 74, de las nueve de la m a ñ a n a en adelante. 
14833 4-27 
8 9 , O b r a p i a 8 9 . 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada 
á tedas horas y á dos cuadras de los parques á 15 18, 20y 
$25 billetes, á nombres solos. 14807 4-27 
Para una señora de edad ó un cabaUero, se alquila una habi tac ión y puede comer con los dueños de dicha 
casa, que es un matrimonio, dos n iños y dos criados de 
color, que se hace por estar acompañados . Empedrada 
n. 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
14800 8-27 
SE A L Q U I L A 
en dos onzas y media oro la casa calle do Paula n . 85. 
D a r á n razón en la bodega de la esquina dól frente 6 
Prado n. 64 14814 4-27 
Bara t í s imas : se alquilan magnificas habitaciones, fres-cas, con balcón al mar, para matrimonio ú hombres 
solos: entrada á tqdas horas: hay un excelente cocinero. 
San Pedro esquina á O'Reilly. 14756 1 0-26 
GUANABA COA M - Z l 
gran patio y agua abundante y portada al fondo que cae 
al costado de la estación del ferrocarril. Cadenas 13 i n -
formarán. 14765 6-26 
Se alquilan hermosas habitaciones exteriores y una interior, bien amuebladas, muy frescas ó independien-
tes, propias para caballeros solos, matrimonio ó señoras: 
Entrada libre, punto céntr ico y precios módicos. Obispo 
113, altos, frente á la l ib re r ía " L a pluma de Oro." 
14709 7-26 
8 
e alquilan juntas ó separadas las hermosas habitacio-
nes altas, corridas, con balcón á la calle; Gahauo 99. 
14772 8-26 
N e p t u n o 1 3 9 . 
Se alquila esta espaciosa y cómoda casa. Impondrán : 
calle de la Habana n . 85. 
14770 5-26 
O ' R E I L L Y Se alquilan los hermosos altos com-puestos de sala con piso de mármol, comedor, tres 
cuartos, l lavo de agua, y todo lo necesario para comodi-
dad de una familia ó p a r a eacri torío. I n f o r m a r á n á todas 
horas en la f ru te r í a E l Anón , O'Reilly 21. 
14669 8-24 
S e a l q u i l a n 
habitaciones amuebladas á 20 y 25 pesos y se dan l l a v i -
nos. Obrapia n. 99. USSS 7-24 
I ^ A N G A — E n dos onzas y media oro so alquila la casa 
' JEmpedrado n. 47 compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto. La llave es tá al lado n . 49, i m -
pondrán Bernaza 33. 14971 4-1 
Se alquila en $20 oro la casa Inquisidor n ú m e r o 43: t i e -ne un salón bajo, otro alto y uu cuarti to sobre la co-
cina; agua abundante, etc. Eu la bodega esquina ó 
Acosta e s t á la llave é in formarán de precio y condicio-
nes. Cuban . 143. 14956 4-1 
n $28, oro, arreglado á la época la casa Monserrate 
n . 51, entre Bomba y Empeorado; consta de uu gran 
salón bajo con do^ huecos al frente, hechos para estable-
cimientos, y dos habitaciones altas. E u la b a r b e r í a del 
lado e a t ó l a llave, y v ive av, dneüo Cuba n . 143 
14957 4-1 
Se alquila, la casa calle del Aguacate n . 71, entre Sol y Mural la , con entrada de carruage, sala, comedor, seis 
cuartos, saleta de comer, patio, traspatio, árboles fruta^ 
les y d e m á s comodidades, siempre ha ganado seis onzas 
oro, y se da en 5 onzas oro y nn doblom en frente e s t á 
la llave, y en la calzada de la Reina n . 61 impondrá su 
dueña . 14662 8-24 
En 5 ozas oro se alquila la casa, do alto y bajo, Te -niente-Rey n. 94; tiene dos salas, dos comedores, seis 
hermosos cuartos, lindas mamparas, espaciosa cocina, 
agua de Vento, gas en toda la casa y toda de azotea: pue-
de verse á todas horas: en la h e r r e r í a de enfrente e s t á 
la llave: demás pormenores O'Reilly 61. pe luque r í a . 
14600 8-23 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , 
frescas y balcón á la calle, propias para escritorio ó un 
matrimonio sin hijos, oe alquilan callo d© San Ignacio 
n ú m e r o 82, entre Mura l la y Sol, 
14580 8-22 
uería L A B E L L A H A B A N E R A . 
E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R A S . 
Se acaba do hacer un surtido de cubre-frentes do ú l t ima moda, ondas de todos caprichos. 
Trenzas de montura corta y pelo largo. Las señoras y señor i tas que necesiten trenzas 6 malangas pueden hacer 
una visi ta á L A B E L L A H A B A N E R A , que e n c o n t r a r á n un surtido completo desde el rubio m á s lindo al negro 
como azabache. 
Flores finas, pe r fumer ía de los mejores fabricantes, pulsos y peinetas á precios sumamente módicos. 
Peluquería LA BELLA HABANERA. 
14992 
5 0 , M U R A L L A 5 0 . 
4-1 
Atrás colegas 
C O T V V U E S T R A S M A R U G A S , Q U E L A 
N U E V A REMINGTON NUM. 5 
no admite compotencia. E s l a m á q u i u a de coser m á s suave, ligera, durable y elegante. 
BARATISIMA AL CONTADO. 
También se admito el pago de ella con 
$2 billetes cada semana. 
14889 106, GALIANO 106. i - ^ o d 
D e s d e $ 1 e n b i l l e t e s h a s t a 2 0 0 . 
Se acaba de r ec ib i r el m á s var iado su r t i do de coronas y cruces de b i scu i t , llores ar-
t if iciales, abalor io y otras de m u c h a novedad; como t a m b i é n cintas con dedicator ias , 
pensamientos con recuerdo, le t ras de mos tac i l l a pa ra combinar nombres y otras muchas 
a l e g o r í a s . 
E i ^ N O T A . — L a s personas que h ic i e ron encargos especiales, se e e r v i r á n pasar á re-
cogerlos hasta el d i a 20, pues d e s p u é s de d icha lecha se p o n d r á n á l a ven ta . 
Pfl OB NA 
C n . 1018 
S© traslada en los primeros dias del mes de octubre l a t ien-
da de ropas 
de la calle de O' í íe i l ly esquina á Villegas, á l a de Pan Rafael es-
quina á Aguila, donde ofrecerá á sus constantes favorecedores 
y al p ú b l i c o en general, un colosal surtido de todas clases de 
g é n e r o s y a r t í c u l o s de ú l t i m a novedad ú precios notablemente 
reducidos. 
Bffl 
Mientras tanto se realizan 
tencias, á precios muy baratos. 
- Cn . 1025 
s las exis' 
(j-29a 5-30d 
SE A L Q U I L A 
en $08 oro, la casa Sol n . 24, con sala, comedor, zaguán, 
5 cuarto», patio, traspatio y agua: la llave e s t á en el n ú -
mero "8. I m p o n d r á n á tedas horas. Habana 198. 
14522 15-21S 
ealqui la por un módico precie el hermoso y espacioso 
piso principal de la casa caUe del Barati l lo n ú m e r o 
uno, situada en la Plaza de Armas, y varias habitacio-
nes para hombres solos en el sosundo piso de la misma. 
In fo rmarán en el a lmacén do v íve res que es tá en la p lan-
ta baja. C n . 994 15-20 S 
¡ ¡ ¡ A T E N C I O N ! ! ! 
E n módico precio se alquila la casa Pepe-Antonio n ú -
mero 46, en Guanabacoa: r e ú n e comodidades para una 
familia y es muv fresca. I m p o n d r á n Palo-Blanco n . 52. 
14476 10-20 
NTERESANTE. 
JEn la hermosa casa calle de Cuba n . 67, entre Klela y 
Teniente-Rey, punte céntr ico para toda clase de nego-
cios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y v e n t i -
ladas, con todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia do negocios, ú otro 
objeto análogo. l a f o n n a r á n en los bs^os de la misma 
C. n . 718 6m8.-5 31 
SK D K S E A O A l l K N ' U . Q U I I i E I t DOS N E G R I -tos acabados de llegar del campo. I n f o r m a r á n Man-
rique n . 94. 150T2 4-3 
Se alquila 
uua parda buena criada do mano, l l a y o n . 11. 
15082 4-3 
Se alquila un moreno jóvon patrocinado para criado de mano, es muy honrado, respetuoso y muy inteligente 
para todo lo que se le mande y muy cumplido en hacer 
todo lo que sea su obligación. Do su precio y condicio-
nes informan en la calle de la Indust r ia n . 112, entre 
San Migue l y Neptano. 14922 4-30 
SE A L Q U I L A 
una morena jóven , patrocinada, criada de mano, con un 
chiquito de 10 meses, en $17. Hayo 44 impondrán . 
14008 4-30 
Por $10 billetes mensual se da por un contrato á una señora de moralidad y buenas costumbres, uua m u -
chacha de 14 afios que tiene principios do coser y lavar, 
para que la perfeccionen en este arto ú olido, por un 
tiempo limitado, puede verse y tratar con su patrona, 
en Guanabacoa, calle de la Cruz Verde n ú m . 56. 
14865 4-28 
E l i D I A 3 0 D E S E T I E M B R E . D E D I E Z Y M E -dia 4 once de la noche, se ha extraviado uu perro 
perdiguero color canelo oscuro, entero, las manos b lan-
cas, con cuatro ojos y nariz partida. Entiende por Dans, 
y lleva un collar de candado. L a persona que lo entregue 
ó diere razón cierta de 61 en Amis tad n. 134, al lado del 
Hotel Telégrafo, se le grat i f leará con $15 E iB . 
15059 4-3 
PÉ R D I D A . — E l i 19 D E I i C O R R I E N T E SE H A extraviado eu un cocho del paradero de Eegla á la 
calcada de Galiano n. 81, un paquete contf niendo varias 
prendas de oro y brillantes. Se suplica al cochero ó á la 
persona quo lo hubiese encontrado lo devuelva en la c i -
tada calzada de Galiano, donde so grat i f leará. 
15096 4-3 
A V I S O . 
E l dia 27 del p r c e n t e se me ha extraviado la cartera 
tue contenía uu billete do á $10, uno do á $5 y $5 menu-o, con la cédula do vecindad y la propiedad del caballo 
de monta; la persona quo se la haya encontrado se le re-
gala el dinero y se desea que se remita por correo los 
demás documentos.-Antonio Cárdenas Navarro, Habana, 
paseo de Taoon, bodega de Tuera. 15000 4-1 
¡ _ | A B I E N D O S E E X T R A V I A D O C U A T R O vales 
A l valor de 161 pesos oro expedidos por el Sr. Ayudante 
de Obras públ ica- á favor del carpintero Prancisco Abad 
Taracído, se suplica á quien los liaya encontrado los en-
tregue en el cafó Ecos de Galicia calle de San Pedro 
frente al muelle de Herrera, ad virtiendo que serán n u -
los por haber dado parto. 14845 l-27a 3-28d 
Q E H A E X T R A V I A D O UN F E R R O Q U E R E S -
impende ai nombre de Hatuey, de los llamados del monte 
do San Bol-nardo, color negro y extremidades blancas. 
Se gra t i f icará á quien lo entregue en 1» portei ia de la 
Admin is t rac ión General de Comunicaciones. Oficios 9. 
14817 4-27 
A L A P E U S O N A Q U E E N L A T A K D E D E L D I A 22 del corriente se le haya extraviado una perri ta ra -
tonera en el pueblo del Vedado, puede pasar á recoger-
la, previa la identiflcacion do su persona, al a lmacén de 
v íveres calle C , entre 7 y 9. 14750 5-26 
1̂  C ? ^ t a B 
D E F I N C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
PO T R E R O . — S E V E N D E O SE C A M B I A l ' O R casas en esta capital un potrero de 15 cabal ler ías , s i -
situado en el t é rmino Munic ipa l de Madruga. Valor do 
7,$500 á 8,000 oro, con contado y idazos cómodos. I m -
pondrán San Miguel n. 76. 15087 4 3 
p A N G A V E R D A D E R A E N a ,530 PESOS O R O 
vXlibres , lacasacalle del Trocadoron. 89, entre Galia-
no y Blanco que mide de fí ente 4-50 ms., do fondo 29 y 
frente do fondo 4-67 ms. (el suelo vale más. ) E n Somo-
ruelos n . 13 imponrtrán. 15076 4-3 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R V P O R ausentarse su duefio, se venden tres casas, situadas 
en buenos puntos de esta ciudad, quo producen más del 
uno p. § , cuyos precios son de $3,500, $6,000 y $9,000 oro. 
In fo rmarán callo de J e s ú s M a r í a número 76. 
15044 4-2 
I N T E R E S A N T E 
á los canarios que deseen afin^ 
carse en su pa í s . 
Se vende en el pueblo de la Victoria , Is la de Tenerife, 
uua hermosa hacienda, compuesta do 17 fanegas de t i e -
rra muerta, con plant íos de v iña de la mejor clase y m u -
chos árboles frutales. Tiene magníficas casas para v i -
vienda del duefio y medianeros, espaciosos almacenes y 
bodega, j a rd in y algibes. Se halla situada dando frente 
á la calle Real del pueblo y p róx ima á la carretera del 
Nor t e !—Impondráo : Galiano 104, fe r re te r ía " L a Llave." 
Cn. 1034 8-3 
EN G U A N A . I A Y EN UNO D E L O S M E J O R E S puntos so vende una sombrerer ía y peloteria, con 
existencias o sin ellas, bajos del Casino; en la misma i n -
formarán, i ro ie 10-2 
SE V E N D E L A C A S A D E B A Ñ O S Y B A R B E R I A muy en proporción: tiene once baüos , dos duchas y 
buen barrio. I n f o r m a r á n Figuras 26 y en la misma cal-
zada de J e s ú s del Monto 248. 
15013 8-2 
SE V E N D E B A R A T A , U N A C A S A , S I N I N T E R -vencion de corredor, con pluma de agua redimida, 
sala, comedor, 6 cuartos, 42 varas de fondo, en el mejor 
punto del barrio do la Salud, es tá registrada y muy bien 
alquilada. Botica Salud n. 24 impondrán . 
14975 4-t 
J \ . l o e » T o E M ^ t o e x - o s . 
Se vendo un bonito salen de b a r b e r í a en uno de los me-
jores puntes de esta ciudad. Se da barato por no poder-
lo asistir su dueño . E s t á en muy buenas condiciones. 
I m p o n d r á n calle de Luz esquina á Inquisidor, ba rber ía . 
14983 4-1 
G R A N NEGOCIO. 
C A S A D E E M P E Ñ O S . 
E n el mejor punte de la calzada del Monte, á una cua-
dra de distaucia del paradero del Oeste, se vende una 
muy acreditada, por tener que embarcarse su dueño 
para la P e n í n s u l a . Por la s i tuación que ocupa no es ne-
cesario al quo empiece á trabajar gran capital, pues con 
las transacciones y ventas que diariamente lo proporcio-
nan los viajeros del ferrocarril le es suficiente para ha-
cer una regular ganancia. E n la misma se venden in í in i -
tos muebles, prendas y toda clase de objetos á precios 
de verdadera realización. Calzada del Monte n . S05. 
14972 6-1 
SE V E N D E E N 5 0 0 PESOS: E N E L C A R M E L O , punto muy alto, una casita de esquina al lado del pa-
radero de los carros, con buen agua, cercada: informa-
r á n Lugunas n. 2 B, ó el encargado del paradero del Car-
melo. 14901 4-30 
PA R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N T A R I A se venden las casas Kevillagigedo37, en $2,500 y So-
meruelos 31 cn 1,700 oro. E u E a c t o r í a 14 impondrán . 
14867 4-28 
SE V E N D E 
en 1 ̂ ¿OO pesos oro la casa San Nico l ' s u í m e r o 125. I m -
pondrán Zanla n. 120. 14800 
N *:iOO O K O S E \ K S D E LA < ASA NUM i»-', 
— calle do San Prancisco, enMarianao, propia para 
familia pobre, e s t á alquilada: su duefio Concepción 40 
esquina á Divis ión, Qnlncal le r í a Guanabacoa. 
11848 4-28 
Por tenerse que ausentar su dueüo, se vende muy "ba-
rata una barbolla y p e l u q u e r í a bien situada y acredita-
da, in formarán Agu ia r n . 100, esquina á ü b r a p í a . 
1487.9 4-27 
L A M P A R I L L A 4. 
Se venden 7 t reinta y seisavas partes de la mitad do 
dicha casa. Dirigirse al Dr . D . Emil io Eerrer y Picabia, 
San Ignacio 50, de 1 á 3. 14804 4-27 
P A N G A D E V E R D A D — P O R M E N O S D E L A 
mitad de su valor so venden dos cindadelas, situa-
das, juntas on la calle de San Josó , y dos casas en A-
ramlniro: son nuevas, t í tu los corrientes y bien alquii a 
das. Impondrán Bernaza 22. 14057 8-24 
A N G A . — E n $1,200 oro se vende la casa número 165 
VTcallo do los Sitios, campo de Peña lve r , propia para 
tren do letrinas o carretoneros, es tá alquilada: su dueño 
Concepción n, 40, en Guanabacoa, esquina á División, 
QuincaUería. 14847 4-28 
SE V E N D E I A C A S A D E L A C A L Z A D A D E Vives n. 138, de tres columnas al frente y toda olla 
de mampos te r í a y teja; tiene sala, con losado de mármol, 
comedor del ancho'de la sala y tres cuartos csrr ídos , co-
cina al fondo y patio espacioso, enlosado, terreno propio 
y bbre de todo gravámen: en el escritorio do la siena, 
en frente, es tá la llave. I n f o r m a r á su d u e ñ o . Cerro 581, 
á tedas horas. 14864 4-28 
SE V E N D E U N A C A S A S I T U A D A E N L A C A -lie de la Gloria, entre Figuras y Cármen, contigua al 
n . 170. Para t ra tar del precio y otras informes que se 
sobeiten, dirigirse á Genaro Moya. Obispo 36 ó Aguiar 
n . 92. 14795. 4-27 
SE V E N D E 
la muy fresca y alegre casa Paula 42; puedo verse: en 
el 40 do la misma está la llave, v trataran de su ajuste 
Ancha del Norte 120. 14673 15-24S 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R Y P O R ausentarse su dueño, ee venden tres casas, situadas 
en buenos puntos do esta ciudad, quo producen m á s del 
u n o p . g , cuyos precios son do $3,500, $6,000 y $9,000 oro. 
In formarán callo de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 70. 
14585 8-23 
Q E V E N D E O SE A L Q U I L A L A C A S A A N G E L E S 
C5u. 73, con sala, comedor y 7 cuartos y accesoria. L a 
llave en la bodo¿a de la esquina de Corrales, y su dueño 
Olicioa entro Obrapia y Lamparilla, ho ja la te r ía , á todas 
horas. 14568 8-23 
O O R R E T I R A R S E SU D U E Ñ O A L A P E N I N S U -
X l a , se veiidoo por m é m n d é l a mitad de su valor, las 
casas n . 48 y 50 de la calle de Santos Suarez ( J e sús del 
Monte) recien construidas de m a m p o s t e r í a y tejas, ha-
l lándose en la que hace esquina un maRníflco establoci-
mionto, asi como las casas n ú m e r o s 73, 72 y 80, sita la 
primera callo do Zequeira esquina Cruz del Padre, t am-
bién con establecimiento, y Jas dos ú l t imas en la calle de 
Cádiz, de construcción moderna, encon t rándose todas 
a'quiladas y ganan un buen alquiler, y cuyos t í t u lo s es-
t á n al corriente. También se vende una magníf ica mu ía 
y uu precioso t i lbur í con sus arreos correspondientes, 
informará do todo su dueño callo do Lampar i l la n . 5 y 
San Miguel esquina á Lealtad, bodega. 
14593 10-23 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N T R E N C O M -puesto de uu caballo criollo dorado, 7 cuartas francas 
buena presencia, con su limonera francesa, y un coupé 
chico eu buen estado. COITO 747. 14965 4-1 
SE V E N D E N 
un caballo dorado de inás de siete cuartas, marcha y 
gualtrapeo. Santa Clara n ú m e r o 37. 
14093 5-1 
DEPOSITO DE CABALLOS. 
P r a d o 3 6 . 
Se venden caballos maestros de t i ro y monta y buenas 
jacas de montar, y yeguas para cria. Dos faetones, uno 
á lo p r ínc ipe Alber to de ú l t ima moda, con su caballo y 
arreos, todo arreglado á la s i tuac ión del pais. Prado 36, 
esquina á Genios. 14952 c-1 
Se alquila una burra de buena y abundante leche, de un mes de pai ida próximanici i te . En el paradero del 
Tu l ipán d a r á n razón. 14800 4-28 
SE V E N D E U N A M U L A C O L O R R E T I N T O , D E 4 años, 6 y media cuartas alzada, daivin razón A g u i l a 
n. 357, en la'inisma se vende un piano americano. 
14822 4-27 
l í í vacas, entre ellas 8 parida^; un despacho de la l e -
che de las mismas; 2 yuntas de bueyes y una buena es-
tancia de 2 cabal le r ías de magnifica fierra, con pozo de 
buena agua en el batey corral y una gran casa de ma-
dera y teja do mucho frcntn y cou 8 cuartos á una cua^ 
dradb la calzada do J e s ú s del Monte en la V í v o r a con su 
calle paira entrada de carruajes: in formarán á todas ho-
ras en el n . 579 de dicha calcada. 14879 4-30 
EN G U A N A B A C O A , C O N C E P C I O N N . I T , S E vende un bonito t í i bu r i americano, muy fuerte, con 
fuelle do quita y pon, con sus arreos muv buenos y de-
ceut"8, y un caballo criollo muy bonito, color moro, 
maestro de t i ro y de silla y muy gordo: todo eu el ínf imo 
precio do 12 onzas oro por no necesitarlo su dueño . 
1509«.. 4-3 
VE A S E — l - . N E L I M í I M O P R E C I O D E # ¿ 7 5 S E vende un gran faetón con quinto muelle ligerisimo, 
muy elegante, con fuelle y capota do quita y pon. Un. 
caballo moro, maestro de t i ro y de silla, cosa buena, e)fl 
$170, y una limonera nueva avellanada, on $10 billetes. 
Lagunas n. 50. 15039 4-2 
¡ O l í A N R E B A J A ! 
Por no necesitarse, y sí el local en que se encuenti.a, 
se da en seis onzas oro un coche milord de familia; es 
bastante fuerte y decoute, tiene limonera que se da en 
una. San Rafael 71. 1)936 4-30 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A D E 
k?la fábrica de Millón Guiet de Paria, con su limonera, 
todo flamante. Amargura n ú m e r o 00. 
14872 8-28 
G R A N G A N G A . 
E n el ínfimo precio de $100 billetes un tuerto y libero 
t i lbu ry americano en buen estado, propio para trabajo 
diario. Rastro n . 5, media cuadra de la calzada del Monte . 
14858 4-28 
SS V E N D E 
una duquesa, un milord y cinco caballos con sus arreos 
cor respord íon tes , todo en buen estado. Pueden verse 
calzada de Vives 62, bodega. 14844 5-28 
B a r a t í s i m o 
se vende un piano nuevo, f rancés de Gaveau. Galiano 
n. 106. 15089 4-3 
I™ L A S U B D I R E C C I O N D E L A t í U A R D I A C I -v i l , callo de Cuba n. 40, se vendo uua caja de hierro 
para caudales; puede verso á cualquiera hora del dia. 
15022 4-2 
P I A X O . 
Se vendo uno de Erard, nuevo, calle de Compostela 
n . 126 entre J e s ú s M a r í a y Merced in fo rmarán a todas 
horas. 15028" 8-2 
En 50 pesos billetes 
dos elegantes jugueteros, imitación á palisandro. A n i -
mas número 155, de once á cinco. 
15001 4-1 
A L M O N E D A . 
E n la calle de Acosta n ú m e r o 43, piso 2'.', se hace de 
varios muebles de casa, por ausentarse una familia. De 
once á cinco. 14966 4-1 
MUEBLES BARATOS 
S»n Miguel n . 36, entro Indus t r i a y Amis tad . Escapa-
rates de á $25 á 300, con lunas y sin ellas, juegos do sala 
L u i s X V á $100 y 160, camas do $25 á 100, cocuyeras. 
l ámparas de cristal y bronce de á $10 á 70, sillas do todas 
clases á como quieran, y otra int inidad de muebles que 
se dan ba ra t í s imos . 14982 6-1 
E N T R E S O N Z A S ORO. 
So vende un piano apropós i to para concierto ó para 
aprender. Cion fuegos n . 6. 14995 4-1 
V E N D E N UNOS M U E B L E ^ ^ n m O P O l l ^ 
k3cion: un escaparate do Campanilla: uua cania de hie-
rro equipada; 6 sillas y 2 mecedores & la moda; una mesa 
do jarro de persiana; una mesa do caoba; u u toi ador do 
cedro y una docena de cuadros buenos: calzada de -Jesús 
del Monte 70, es tá el dueño . 11882 4-30 
SE V E N D E 
un maguí fleo Inogü do Viona por la mitad de su valor. 
Concordia n, 10?' ^ 
ORGANOS m FLAUTAS 
pa ra iglesia , y u n Sr. San J o s ó , t a m a ñ o 
n a t u r a l , con su n i ñ o parado, de u n m e t r o . 
I m p o n d r á n O 'Re i l ly esquina á Cuba, de doce 
á t res . 14874 4-28 
MUEBLERIA EL TIEMPO. 
• G A L I A N O N . 5 2 , 
Gran surtido do muebles á precios ba ra t í s imos , de te-
das clases, finos y comunes, nuevos y usados. Ojo que 
les conviene esta casa, entra por todo favorable al mar-
chante, prinoipalmente á los Sres. militares y empleados 
que no tienen su residencia fija se les vende con obliga-
ción por escrito de volvérse los á tomar on el tiempo que 
convengamos con una p e q u e ñ a cantidad de rebaja, y lo 
mismo hace cambios y compra muebles usados, arregla-
mos y barnizamos los de sus casas á precios basa t í s imos 
y dejándolos como nuevos por deteriorados que esten, 
pues cuenta con buenos operarios. 
14802 4-27 
S e v e n d e 
un piano de medio uso pero de buena clase y se da muy 
barato por tener que ausentarse la dueña . Dragones 88. 
14821 4-27 
CJE V E N D E P O R NO NECESJ /KVRSE U N J U E G O 
•3de sala de doble óvalo, medio jnego de t ap ice r í a para 
gabinete, un gran escaparate do espejos, un magnífico 
píanino de Erard y otra porción do muebles y objetos de 
casa; todo nuevo y de guste. Animas 103. 
14016 8-23 
AIJAOEN DE PIAIS DE T.J. CURTIS. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se e s t án recibiendo 
pianos de las famosas fábr icas de Pleyel, Gavean, &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance do tedas las fortunas. Se compran, cambian, a l -
quilan v componen pianos de todas clases. 
1'4430 26-J9S B I L L A R E S . 
Se compran, venden, componen á la perfección y cam-
bian nuevos por usados; á plazos y al contado: bolas, 
puños, tacos, etc.—R. Miranda, San Rafaei 63. 
13658 26-28 
D e É t t á q i o d a a r i a . 
A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z . — E N S E I S onzas de oro se dá una excelente m á q u i n a para des-
cascarar v lustrar el arroz, aplicable & mano y fuerza 
motriz. Concordia 43. T a m b i é n una bomba toda de 
bronce, montada eu su tabla v de doble acción. 
15104 4-3 
D . C A R L O S Z A F R A , 
inventor con Eeal Privi legio do los Tanques de Decan-
tación de su nombre, hace presento por esto medio, que 
nadie está autorizado á construir n i á hacer uso de dichos 
aparatos con perjuicio de los intereses del privilegiado; 
y que se v e r á eu el caso de perseguir ante la ley & los 
quo por malicia ó fJegando ignorancia traten de usurpar 
sus derechos. 
En la fundición de Lambden in formarán de dichos 
Tanques, asi como do las Prensas Fi l t ros del mismo i n -
ventor. 11514 15-20S 
NO 
MAS 
SE L L E G O A L C O L M O D E L A P E E P E O O m 
E N L A T E R C E R M A Q U I N A . 
L a tercer m á q u i n a de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de la C o m p a ñ í a de 
S I N G E R es ol S í XXDSISnFB.^k.TXJlVj í : 
do las m á q u i n a s do coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la porfeptibilldad de una m á -
quina. En absoluto, no hace mido , como r á p i d a y ligera, 
no tiene r iva l ; al paso que por la peculiaridad de su 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ; P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V E -
N I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a que l a C o m p a ñ í a de S i u -
ger acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas d é l a s sonoras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la m á q u i n a sea m á s sólida, 
más ligera y que no haga mido . Sépase que somos los 
únicos que recibimos las m á q u i n a s LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M A S Q U E CON E L N O M B R E D E 
S t o o i s r a i r SE V E N A N U N C I A D A S , SON S T M -
P L B S I M I T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




EL CÉLEBUE HILO DE MÁQUINA L A S A R M A S D E L A 
H A B A N A . RELOJES DE SOUIIE MESA, DE TODAS CLA-
SES. MÁQUINAS DE CALAS CON TOKXO, PAUA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DE HIERBO. CUADERNOS Y FA-
TRONE8 PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y SIEM-
PRE DB NOVEDAD. 
A L V A R E Z Y H I N S F . - O B I S P O 1 2 3 . 
0 . 507 313-13mv 
aTRACIOIíM GüARÍPO 
Se venden los filtros y se d a n las inr i t ruc-
ciones on cana C. H e c k m a n r i , San Ignac io 
n . 19. 13543 30-30ag 
CrOTAS A M A R G A S 
^ Leg í t imas de Angostura, se venden por caías de 24 
medias botellas en la l i tografía de Tibnrcio V . Cuesta, 
Obrapia 40.—Habana 14412 10-18 Sb. 
P I L D O R A S 
T A H A C U R A R L A D I S E N T E R Í A Ó D I A R R E A S , 
POR E L DOCTOR C H I L E N O 
Se vende con su m é t o d o c u r a t i v o en l a 
cal le de l A g u i l a n . 60 
AÍJSAMO S I T O 
D E J E R U S A L E M . 
E l preservativo y curativo del cólera del 
D R . R O S S C H F L E I T . 
Este bá lsamo elaborado por el Dr . D . J o s é L . Reyes, 
Earmacóu t i co de esta capital, que tan buenos resultados 
ha dado á sn inventor en la Ind i a por espacio de 32 años , 
ha sido milagrosamente puesto entre nosotros y con éi 
podemos esperar tranquilos el terr ible mal que nos 
amenaza, pues su uso del modo quo indica la i n s t rucc ión 
que acompaña á cada frasco, b a s t a r á para que el cuerpo 
e s t ó p r e p a r a d o y no permita j a m á s la entrada á esos pe-
queños animalillos que producen la enfermedad. 
Varios médicos do fama certilican su bueua composi-
ción, pues no os ninguno de esos remedios secretos v u l -
gares sino por el contrario de sustancias tan antiguas 
como conocidas. 
Sus principales componentes son el ácido fénico ó fe-
uól, el Eucaliptus y el alcanfor de ta l manera combina-
dos, quo no solamente ocultan su causticidad, mal gusto 
y repugnante olor, s inó que por el contrario constituye 
un bcor agradable hasta para los n iños . 
Laboratorio, Farmacia E L C R I S T O . 
Depósi to , casa de los Sres. V I L L A R R A Z A Y R O -
J A S , Zulueta y Pasaje. T E L E F O N O 1 9 6 . 
P R E S E R V A T I V O N . 1 , S 1 B . B . 
C U R A T I V O N . Ü, I 9 B . B . 
14301 15-148 
Miscelánea. 
AV I S O . — L O S Q U E T E N U A N R O P A E N E L tren de lavado " L a Puntual idad," calle Real n? 18, 
(Guanabacoa) pasen á recogerla en el t é rmino de cuatro 
días: y cumplido dicho t é rmino , no t e n d r á n derecho á 
reclamación alguna. 15068 4-3 
¡ O J O A Q U I ! 
Los que deseen trasladar restos del cementerio de Es -
pada á Colon, en el poco tiempo que queda y cuantas d i -
ligencias sean necesarias y en módico precio, pueden d i -
rigirse á Luz n . 3. 15101 4-3 
T A B A C O E N R A M A , 
t r ipa y cana vieja de Vuel ta Ab»jo , se vende en la calle 
de la Lealtad n . 110. 15052 2C-20 
SE V E N D E N 
3 0 , 0 0 0 ladrillos usados, ó en partidas; teja y madera y 
ventanas, etc. Ancha del Norte n . 390, in fo rmarán . 
14831 4-27 
L A S 
BLENORRAGIAS 
GONORREAS 
FLUJOS B L A N C O S I 
DERRAllíElS 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , s o n 
c u r a d o s e n algunos dias, en 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n ni ti-
sanas, s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , p o r l a s 
i 
e I n y e c c i ó n d e 
DEL DOCTOR 
ItIJale qse ti hs Cajas, ÍJ las FliqjfUs c r 
j ej ks Pildoras tt halle la iascripcion ^oo^m^t-y 
Depositario en L a Habana : J O S É S A R R A . 
S l i i r l e y ' s 
WEÜRALGIC CRYSTAt 
2, Wesbourne Grove Bayswafer, 2 
- L O I M I X R B S -
Remedio contra los Dolores nerviosos cn la Cabeza 
y en los Miembros del Cuerpo. 
X J l S O E S X ' T E S X S . N O 
I n f a l i l D l e c o n t r a , 
fes DOLORES t/e CABEZA NERVIOSOS 
PRECIO : 1/1 1/2 Y 2/. 
Ce^Ositaiio en l a J l a h a n a JOSÉ SARHi.-
ferdafléfafuriafttfi 
L Í E R O l f 
e n L i q m d o ó P i l d o r a s 
E s e l r e m e d i o m a s a n t i g u o y 
u m v e r s a l m e n t e empleado c o n t r a 
todas l a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i -
c a s ú o t r a s , que t i e n e n s u o r i g e n \ 
en l a a l t e r a c i ó n de l o s h u m o r e s , \ 
Piepárase exclusivamente eu la Farmacia 
C O T T I N , - s r © m . o d a I . E R O Y 
Ruó de Seine, 51, en Paria Ji 
Himtína Vegetal 
T I N T U H A 
J p a r a l o s C a b e l l o s y l a B a r b a 
Esta T i n t u r a es, sin c o n t r a d i c c i ó n , 
la mejor , la mas segura y la 
ÚNICA I N O F E N S I V A 
Xefp'o, — Moreno, — Castaño 
SELLE W ^ M M i M 
6,-A.'v-em.-u-e ele l'O^péiraL, G 
M E D A L L A d e O R O 
en la Exposición Universal de París, en 1878 
A R T / 




PEHSINA Y DIASTASIS 
Agentes naturales c indispensables de Id 
DIGESTION 
í 5 n o o s <lc é x i t o 
conlrS las 
DIGESTIONES DIFICILES O INCOMPLETAS, 
MALES DEL ESTOMAGO, 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
PERDIDA DEL APETITO DE LAS FUERZAS, 
ENFLAQUECISUENTO, CONSUNCION, 
CONVAL'CENCIAS LENTAS, VOMITOS, ETC. 
Paí'is, 6, Atenué Victoria, G 
y en t tías las principales farmacias. 
CONTRA los Resfr iados , la Gr ipe , la B r o n q u i t i s 
y las Irritaciones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de X f a f é de S e l a n g r e n i e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Jíicmbros de la 
Academia de Medioma de Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina n i Codeina, pueden ser dados, sin temoi algu-
no, á los Niños atacados por la Tos ó la Coqueluche. 
Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Vívienne 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
El Emplasto d e Tapsia 
LE P E i m - R E B O M Ü 
I $meo admit ido ea los @osp i t aksd t§ í ane i a | 
CORA LOS 
Constipados, Tos, Bronqmüí , 
Pneumonias, P leures ías , Tis is , Dolot BS | 
reumát icos , 
Artritis, Lumbagos, etc., etc. 
Para eritar los accidentes, qne se atribuyen 
con raion á los similares, debe exigirse en todas 
las Farmacias el dibujo y las Drma» anteriores 
(reducidas a la 1/4 parte). 
DEPÓSITOS EÍ* la llábana : 
J O S É S A R R A Í — L O B É y C*. 
EXPOSICION DE PARIS 1 8 7 8 
VCEBA DB COXCUBSO 
C u r a c i ó n 
d e l 
con loa P O I i V O S del 
aTvenden en todas las Farmacias. 
r K   ES  
Clorosis, Anomíaj Liafatismo 
CON PROTO-YODCRO DE HIERRO DE 
Antiguo Interno de los Hospitales de Pari« 
Estos ¡iroductos no tienen sabor alguno desagra-
dable y tm uso no ofrece ninguna de las perturbacio-
nes gástricas y abdominales que resultan general-
mente del empico de las preparaciones ferruginosas. 
<í Debemos, en tercUid, decir que, en nuestro poder, 
« las G r a y c a s y el J a r a b e de d i l l e nunca 
a fueron infieles y las recomendamos como medica-
(í mentos predosisimos. » 
(Extracto del'ABmitMEDiaUfAHaHéiliM), i it ílcMSSJ.S 
Para evitar las falsificaciones el pú-
blico no deberá aceptar mas que los 
fraficos cuyas etiquetas lleven la firma - . 
puesta al margen. ——S 
Depósito General: 45, rus (calle) VauTilliers, PARIS 
h iacasa Je Mí. G i r a r d y Cla, larii"8, Scocs"5 de Gilla 
DEPÓSITOS K2i TODAS LA» UL KSAS FABMAOIAS NO MAS CANAS 
Con esta Agua maravillosa, progresiva 6 instaniánea, cada nao 
pneilo hacer por si mismo que los Cabellos y las Barbas readqnieran 
euf colores primitivos de un modo jitrmnnte y sin alteración, bas-
tando pera clin usarla msa 6 dos TOCOS sin necesidad de laTaduraa ni 
preparación a'.puna.--Resultado garantizado por mas de 30 años 
de buen éxito siempre creciente.Ln Cua Sal lés fué fundada cnl 850. 
J.MONEGHETTI S'de Emüe Sal lés hiio,73,r.TurbiBo, París 
Depósito en La Habana : José SAHRA, y cn las princ. Perfomeriai 
SUSPENSORIO MTLLÉRET 
elástico, sin Banda bajo 
los m u s l o s . 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca üel inventor, 
siempre adjunta. 




CATARROS, CONSTIPADOS F M i J U • • ' T í i i l H ^ h ^ r i a por IOS^GÁRFILOS ESPIC 
Aspirando e l humo, penetra en el Pecho, ca lma e l s i s t ema nervioso, facilita 
la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los ó r g a n o s respiratorios . 
( E x i g i r esta f i r m a : J . ESPIC.) 
V e u C a p í n r ¿ u o y o r .8. í :SS»B«' . « * S , r u é S t - t i n t - L a z a r c . P a r í s . 
Depósitirios en te Habana : J0S5 SARRA; — L O B E y C : — GONZALEZ. 
Este l y E E I j I C - A - X / E ^ S j e T T O á e u n giL'to agradai le . adoptado con e r a n é x i t o 
í iesde hace W a ñ o s por los mejores M é d i c o s de taris, c u r a los R e s f r i a r e s . G r i p a . 
Tos , C o q ^ e i u e u é , M a l e s de garg-anta, «Catarro pulmonar. I r r i t a c i o n e s de 
pecbo, de las V i a s u r i n a r i a s y de la Vegri&a 
f*,ris i I3LAYN- 7. raa M a r c h é - S t - H ^ o r é . Eü h Habana :• JOSÉ SARRA; — LOBÉ v © 
E n Gasa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estranjero 
( § o l v o de ¡ A r r o z especial 
PREPARAJJO A L BISMUTO 
0 3 E - S > a J E F ^ A . - ^ T , P E R F U M I S T A 
-A 
V I N O d . G I L B E R T S E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de París. 
S e s e n t a a ñ o s d e S s p e ñ e & c i a 
1 y de buen é x i t o han demostrado la eficacia incontestable do este v i w o s e a c o m o a n t i - 1 
¡ p e r i ó d i c o para cortar las Ca len turas y evitar s u r e a p a r i c i ó n , sea como f o r t i f i c a n t e e n las I 
Convalecencias , Debi l idad de l a Sangre, jPalta de M e n s t r u a c i ó n , Znapetencia , Sig-es-
I tienes d i l í c i l e s , Enfermedades nerviosas , Debi l idad causada por l a edad ó por los CSCesos. I 
i Este V i n o que contiene muchos mas principios activos que las preparaciones similares debe venderse á precios 
un poco mas caros.— No se dé importancia al precio á razón de la eficacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a C 3 - . S I E J C S - t n i ^ a " , 3 7 8 , r a e S a i n t - H o n o r e , P A R I S 
Depósilos en l a H a b a n a : J O S 3 É I S J k . ' F f S t A . ; - x ^ O B i ^ : -sr C » . 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTEI 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este p u r g a n t e , exclusivamente vegetal, se p r e s e n t a bajo l a f o r m a de u n d u l c e e x q u i -
sito y agradable , que p u r g a con s u a v i d a d y s i n m o l e s t i a . Es a d m i r a b l e c o n t r a las 
afecciones del e s t ó m a g o y de l h í g a d o , l a ic teric ia , l a bilis, las flemas, l a p i t u i t a , las 
n á u s e a s y gases. Su efecto es r á p i d o y b e n é f i c o en la. jaqueca , c u a n d o l a cabeza e s t á 
cargada, l a boca a m a r g a , la lengua sucia , fa l ta el apetito y repugna l a comida, 
en las hinchazones del vientre causadas p o r l a i n f l a m a c i ó n intestinal , pues n o i r r i t a 
los ó r g a n o s a b d o m i n a l e s . E n fin, en las enfermedades de l a pie l , e l usagre y las 
convulsiones de l a infancia . E l Purgante Julien h a r e s u e l t o e l d i f í c i l p r o b l e m a 
de p u r g a r á los n i ñ o s que no acep tan n i n g u n a p u r g a . 
D e p ó s i t o en PARIS , 8̂  RUE V I V I E N N E y en l as p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s y Droguerias . 
E l Ú N I C O J A B O N Q U E N U N C A S E E N R A N C I A 
y q u e , p o r e s t a s o l a r a z ó n , 
n o p u e d e n u n c a d a ñ a r a l C u t i s . 
DIGESTIVAS DE PANCREATINAI 
d e D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE Ia CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La P a n c r e a t i n a , admitida en los hospitales de Paris, es el m a s poderoso digestivo que 
se conoce. Posee l a propiedad de digerir y hacer as imi lables lo m i s m o las c a r n e s que 
los cuerpos grasos, e l pan, el a lmidón y las féculas. Es décl r que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrea j ina s i n e l aux l l l l o de l e s t ó m a g o . 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la a l teración ó falta total del jugo 
gástr ico, ora de la i n f l a m a c i ó n ó de u lcerac iones de l e s t ó m a g o ó de l intest ino 3 á S 
Pi ldoras de P a n c r e a t i n a de Defresne después de comer d a r á n sempre los mejores 
resultados; los m é d i c o s las recetan contra las s iguientes afecc iones: 
Hastío para la comida, 
M a l a s d iges t iones . 
Vómitos, 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 
Anemia, 
D i a r r e a , 
Disenteria, 
G a s t r i t i s , 
Gastralgias, 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
Enfermedades del hígado, 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia d e s p u é s de comer y v ó m i t o s propios d e l embarazo en las mujeres . 
PANCREATINA DEFRESNE en frasqmtos, 3 á 4 c u c h a r i t a s áe polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona,Paris,yenlasprincipalesfannaeiasdelestranjero. 
KANANGA » J A P O N 
R I G A U D y C % P e r f u m i s t a s 
P A R I S — 8 , R u » V l v l e x m © , 8 — P A R I S 
( E l ( Á g U O , d e ( M a m n g a es l a i o c i o a a ¿ s refres-
cante, la que m á s vigoriza l a p i e l y b lanquea «1 c ú t i f , 
p e r f u m á n d o l o delicadamente. 
^ ( ¡ ¡ ¡ Z Í T a C t O d e ( H & M I l g ü f s u a v í s i m o y a h s s t o c r á ü e » 
* perfume para el p a ñ u e l o . 
^ k c e i i e d e ( E a n a n g a , t e so re t a e t M i t n , « w 
abri l lanta, hace crecer y c u y a e&ida p r e v i e n » . 
£ a b o n d e g l a n a n g a , e l m i s grate y « n t u o M , e o s -
serva al cu t i s su naca rada t ransparenc ia . 
m S t o d ^ O l V O S d e ( M ü n & T l g C L f b l a n q u e a » l a t u eea «1 
¿ K L p I elegante U n o m a t o , p r e s e r v á n d o l e d e l a so leo . 
D e p ó s i t o en l&s p r i n e i p & k í s P e r f a m « r í * s 
